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p r e á o s d e s u s c r i p c i ó n 
. 8,00 pesetas al mes 
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L o s e m p r é s t i t o s 
f r a n c e s e s 
—o 
wNada de empréstlftoo», dijo el cartel 
^Tuiferdista en su c a m p a ñ a electoral. 
Y e f ¡ cüvamen te , el Gobierno Her r io t ha 
balizado, en e l breve ü e m p o de su exis-
L d a , dos e m p r é s t i t o s ; iflno, exterior, 
A ioo millones de d ó l a r e s , y otro, intid-
ior cuya s u s c r i p c i ó n se c e r r ó el 12 del 
letual mes, y cuyo importe , t o d a v í a no 
üíjuidado, se eleva a unos 5.000 mi l lo-
n69 d) francos. 
El min is t ro de Hacienda promete qne 
cSe s e r á el ú l t i m o e m p r é s t i t o destina-
¿o a cubrir dé f i c i t s ; pero anuncia pa-
ra el a ñ o p r ó x i m o u n g r a n e m p r é s t i t o 
¿e consol idac ión . 
Sea como quiera, l a T e s o r e r í a t e n d t á 
(me atender a las o b ü g a c i o n e s por ella 
emitidas con vencimiento en 1925 por 
valor de 22.000 millones. Y se mantiene 
siempre abierto el g r i fo de los bonos 
llamados de la Defensa nacional, expecn^ 
didos en los Bancos, en las oficinas de 
Correos y otras, a plazos do uno a do-
meses, s e g ú n lo solicite el adqui-
renite. 
La era de las emisiones de deuda 
pública en Francia , lejos de cerrarse; 
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"Nos dirigimos a todos, especialmente a los hombres de gobier-
no, para que con unámime esfuerzo eviten a sus pueblos los gra-
vísimos rnahs del socialismo y del comunismo" 
Abrirán las puertas santas los Cardenales De Lai, Pomplli y Vannutelli 
pe extiende indefinidamente con pers-pectivas de creciente peligro. Es como 
al conocido f enómeno de la bola de nie-
Vie. Los plazos corren, los vencimientos 
pegan, el volumen aumenta, las exigen-
cias de los prestamistas se hacen ma-
yores, los apuros del deudor para le-
vantar l a masa agotan -el c rédi to . 
Los 5.000 mil lones del reciente e m p r é s . 
tito representan para el Tesoro f rancés 
una deuda de 10.000 millones, reembol-
sable en el breve p e r í o d o de tiempo de 
seis a diez aftos: (5 p o r 100 d? ir t terés 
anual y 50 por 100 como p r ü n a de amor-
tización). A ese paso, l a deuda púb l i -
ca de Franc ia s e r á u n mi to o un papel 
mojado. Porque ¿de dónde va a sal i r 
el dinero o la riqueza, efectiva que re-
coja, una deuda ya enorme ( m á s de 
309.000 millones sin contar l a exterior) , 
y tan vertiginosamente acrecentada? 
Como no d>a de la m á q u i n a de i m p r i -
mir billetes, y en t a l caso el dinero 
va ldr ía lo que el papel, de n inguna 
fuicnte se pueden obtbner los recursos 
necesarios pa ra serv i r intereses anua-
les y reemiyxdsos dkfñniiivos de esta fan-
tás t ica deuda. 
El mismo e m p r é s t S o de esrtos d í a s ha 
sido un semifiasco. E l Tesoro buscaba 
dinero fresco para tapar el déficit del 
presulputesto y otros compromisos ur-
gentes, pero se ha chasqueado: el d i -
nero do la s u s c r i p c i ñ n no era, en gran 
porción, fresco; era el mismo dinero 
que el Tesoro h a b í a tenido que entre-
gar para el reembeiso de los bonos a 
corto plazo, qute estaban en c i r cu l ac ión 
y que iban venciendo, y cuyos tenedo-
res los presentaban a l cobro, en luga r 
de 'renovarlos, para acud i r a la suscrip-
ción de las nuevas obligaciones que ofre-
cían el aliciente su íp lementa r io , verda-
deramente usurar io de l a p r i m a de 
amor t izac ión dh 50 por 100. 
La o p e r a c i ó n ha resultado as í , en par. 
te, blanca para el Tesoro, es decir, ba l -
día y f rust rada en su objeto esencial, 
pules que no le ha propoircionado al Te-
soro los fondos que és te necesitaba y 
solicitaba: pero no ha sido tan ¡blanca 
como la Prensa ofifciosa pretende, por-
que, en el cambio cte los t í t u los die deu-
da, la T e s o r e r í a , s i b ien gana en el p í a . 
zo de vencimiento, sale perdiendo, en 
fin de cuenltas, por lo que supone la 
prima de araor t izaedón, quo no es poca 
cosa. 
Sin embargo, el min i s t ro de Hacien-
da no abandona su* opt imismo, habi tual 
en todo buen f rancés , y lucha obstina-
damente por da^ consistencia a l compli-
es-do y f rági l a r t i l ug io con qtie se man-
tienen las apariencias de u n estado f i -
nanciero relativamiente normal y hasta 
próspero para las gentes fáci les de em-
baucar. Así in te rv ino en l a Bolsa, con 
la cooperac ión de u n g r a n Banco de ne-
gocios, para detener l a baja que se i n i -
rió en todos los tí.tufio.s de ren)tas fran-
cesias, a l anunciarse el ú l t i m o emprés -
nto; así t a m b i é n inteirviene constante-
mente en las operaciones do cambio psu 
ra sostener á l í r a a c o (a ese objeto sirve 
| empréstiito de los 100 millones de dó^ 
W^9) > y as í abona prepara el meoanis. 
de una Caja ¿vuitónoma para amor, 
«zar las dandas; mecanismo que por 
Jfcucho que se remoce es una ant igua-
« y es tá compls-tamentie desacreditado 
P01" su histoíria en diversos p a í s e s v pn 
lempos ya lejanos. Son de a d m i r a r cier-
Jjaaente los esfuerzos de s i m u l a c i ó n op-
que r e a í i z a n los hacendistas 
(DE NOESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
EÜMA, 18. 
Hoy por la mañana, ©a la Sala Consisto-
nal , (je ha celebrado ol Goneistorio secreto. 
Después de la opción del Cardenal Gasquet, 
jue pasa de la orden de los diáconos a J* 
<le los presbíteros, el Pontífice ba pronun-
ciado BU alocución. 
Después de decir que el motivo principal 
d«l Co:>sist-orio era establecer lo que es pre-
ciso para iniciar el Año Santo, evocó los 
acontecimieaatos principales de la Iglesia du-
rante» 1924. En primer lugar, el primer Con-
cilio pí.enario de China, que reunió a todos 
los vicarios y prefectos aixjstélioos, sin d i -
ferencias de raza, patria u orden religiosa. 
«El Concilio apareció—dice—como un ver-
dadero triunfo, quedando admirados aún los 
iciMeks, y Nóa aueruramoe que pronto han 
de verse ¿usi felicísimos resultados para el 
aumento de la fe en aquella tierra,» 
El segundo acontecimento que Su Santi-
dad recuerda es al cuanto Congreso de la 
obra pía de los Santas Cirilo v Metodio, ce-
lebrado en julio úíit'imo en Velohrad, con el 
fin de unir a las Iglesias orientales disi-
dentes, r-e discutió serenamente por amba*. 
/jartes, oonvmendo en conservar ein cambio 
/a antigua l i turgia eslava, publicando y di-
vutgando sus Códigos, dando al mismo t¿em 
po amplia enseñanza de las doctrinas de la 
Iglesia oriental, no eolauiente en las escue 
las» oe fos Seminarios latinos, obra confiada 
^ Pontificio Instituto Orientafi, sino tar^ 
bien discutir difusamente esta materia en 
los Congresos espaciales, sobre todo eucarís.-
tico?. que se celebrarán ©a las diversas no-
i cienes. ( 
' Habla después del Congreso Eucarísitice d*» 
I Amsterdam, celebrado con todo esplendor. 
I aunque aquella nación está habitada por no 
j catódicos, que. siguiendo el ejempío de sn 
; P«eina. mostraron gran respeto y favor a las 
I demostraciones de nuestra fe. Recuerda tam-
! bien eil Congreso de Palermo y el de la So-
ciedad del Santo Nombre de Jesús en Wás-
I hingtcn, terminando con el discurso del pre-
j sidenie de la repúblí:oa norteamericana., ha-
blando con el respeto debido a Dios, de la 
i maldad de la b W e m i a y del respeto de-
bido a toda la autoridad humana. Sigue ha-
blando del Congreso aíemán en Hannover. 
junto a la tumba de Windthorst, y del Con-
grego tía -los. jóvenes tatóí icos Wgas « a 
Charleroi. 
«Aún en Francia, en estos días, vemos el 
feliz resultado de una situación no feliz ni 
deseable, por cuanto los católicos se van 
con admirab'e concordia organizando y con-
federando para la protección de los intere-
ses de Francia y de los derechos de las 
almas y de Dios mismo.» 
Pasando después a Jos motÍTos de triste-
za, el Pontífice habla del reoreso de la 
misión de socorro a Rusia, y dice que en 
cuanto a ello ha decidido continuar, dentro 
de sus posibilidades, socorriendo a los ru-
sos necesitados, sean en su patria sea en el 
destierro. cNo píense ninguno—dice—que 
I nofiotros con ¡a beneficencia hemos queri-
do favorecer de algún modo a un Gobier-
no que estamos tan lejos de aprobar, que 
! después de haber buscado con todas nues-
• trae fuerzas e! alivio de los inmensos ma-
les srufridos por el pueblo ruso, oreemos de-
| bar nuestro, por aquella universal j^ater-
Tiidad que Dios nos ha concedido, amones-
tar vivamente y exhortar a todos, especial-
mente a los hombres de gobierno, a fin de 
que cuantos aman i.a paz y el público bie-
nestar y defienden la santidad de la fa-
milia y la fe'icidad huniíina y I» humana 
dignidad, con unánime esfuerzo^ busquen et 
alejar de sí y de sus conciudadanos los 
gravísimos peligros y los ci^rtísimos daños 
del socialismo y del comunismo, dejando 
a salvo, envéndase blon, la debida solici-
tud para eJevar la condición de los traba-
jadores y de todos ios humildes en gene-
ral.» 
«jA fin de que Dios Salvador del pueblo 
nos conceda esto, debemos rogarle sin ce-
sar v vivamente exhortamos a los fieles de 
todo el mundo pa^a que por ello nieguen 
durante el yAño Santo.» 
Su Santidad habla después de la trasla-
ción del cuerpo do León X Í I I a la Basílica 
^jateranxínse, y recuerda las fiestas centena-
rias de la misma basílica oelebradas con 
extraordinario esplendor 3' manifiesto pro-
vecho para la vida de la fe, «pero—dice—to" 
davía esperamos frutos mucho mayores de 
la celebración del gran Jubileo». 
«En la víspera de Navidad abriremos la 
puerta santa de la Basílica del Vaticano, 
y el mismo día y a la misma hora el Car-
denal De I>ai ívbrirá la de San Pablo; el 
Cardenal Pomplli Ja de San Juan de Letrán 
y el Cardenal Vannutelli, ia de Santa Ma-
ría la Mayor. A estos legados les ha sido 
concedida la facultad de dar la bendición 
papal con indulgencia pienaria.» 
Y expresada su confianza en que la ce-
lebración del Jubileo no ocurrirá sin gran 
provecho para las almas. ,Su Santidad ter-
mina hablando de la Exposición Misionera, 
que alcanzará un gran éxito y animará a 
los visitantes a ayudar generosamente a las 
misiones.—D AFINA. 
E n d e f e n s a d e E s p a ñ a 
Organizado por la Unión Patriótica de Ma-
drid, so celebrará el próximo lunes, a las 
íeis de la tarde, en el teatro del Centro, 
un importante acto de vindicación nacional 
y monárquica, con el único y exclusivo fin 
de defender a la Patria y al Trono de los 
Lnjusten ataques de que recientemente han 
sido objeto por parte de determinados ele-
montos. 
Las invitacioneis pueden policitarse desdo 
úoy en laa oficinas de la Unión Patriótica, 
csjle de Femanflor. 2 duplicado, principal, 
dónde deberán dirigir sus adhesiones cuan-
f'is entidades de Madrid v provincias sim-
paticen con la significación de este acto. 
Mañana publicaremos le lisia de los ora 
E n é r g i c a p r o t e s t a d e l 
C a b i l d o d e T o l e d o 
• o—— 
Contra ios que calumnian a España 
y al Rey 
E l Cabildo de Toledo, uniándoee a 1» pro-
testa que ha levantado en España la con-
ducta de Blasco Ib iñez , ha enviado aJ D i -
rectorio un escrito y comunicado a los de-
más Cabildos de España su acuerdo, por si 
estiman con venden te sumarse a él. 
E l documento dice a s í : 
«El excelentísimo Cabildo Catedral de To 
ledo. Primado de España, no puede perma-
necer indiferente n i silencioso ante la ini -
quidad o injnstácia de una campaña, en la 
que al intento de cobardía a impunidad, por 
ser hecha en tierras extranjera?, añúdese f l 
v i l propósito de atraer el descrédito sobre la 
propia Patria y sobre la más alta pereonifi-
cación del Poder público,* amada y respe-
tada por quien de español ee precie. 
Estos sentimientos de lealtad y patriotis-
mo, expuestos a nuestro eminentísimo se-
ñor Cardenal, no sólo han recibido de él el 
más fervoroso beneplácito, sino que han en-
contrado alientos y est ímulo para que pron-
tamente fueran a sumarse al movimiento 
de adhesión y protesta felizmente iniciado 
en todas las clases sociales. 
E l Cabildo de Toledo, excelentísimo se-
ñor, tiene muy ceroa de los hondee amores 
a su fe religiosa los deberes que el afecto 
y la justicia imponen para con su Patria y 
con su Rey, y no ha de callar su indignación 
ante la vileza que rezuman los planes, pOt 
fortuna fracasados en el instante mismo de 
tomar realidad y cuerpo; más no por esto 
menutí ilícitos y í '^isurables, de querer arro-
jar el lodo de la calumnia a la más au-
gusta representación de la Patria. 
Dígnese, aeñor presidente, acoger estos 
Sentimientos de la corporación eclesiá&ti-a 
primada de España, ya bendecidos y apro-
bados por su amadísimo Cardona!. 
Toledo, 17 de diciembre de 1924.—Por el 
Cabildo Primado, J. POLO BENITO. 
Excelentísimo señor presidente del Direc-
torio. » 
(CONTINUA ESTA INFORMACION EN 
Jopees ques han d© hacer uso de la palabra. TESOSRA PLANA, SEXTA COLUMNA) 
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/anceses, pero mis resultados son do-
i n ^ d 0 costasos' P ^ a la n a c i ó n , y te-
^^aos que no ©viten l a caftá-strofo f i -
í inn, niVf!lación, i que algutnos escritores 
H d ^ ^ P ^ A 0 1 ^ ) strponen con or tdu-
toT.Iffabl0' l 0 ^ a d a el presupues-
^ l i d ? H ' • e S t á ! b i e n ^ de una 
el narS? 111 S1(luiera. hasta ahora, en 
res a i a de los iue8™ malaba. 
^ t r in r^T !S Cifras del voluminoso e 
«Üo apJr docB"ie«to se prestan. En 
^ f o r r n " ^ ^ o s Y parlamentarios, 
1(* que n0OrnpTOmÍSOS de P ^ o , como 
ycoi iornfar ! -Sobre 01 aotmU Gobierno, 
«oa ^ tan or* orosos como los 
res PlSríme!nte emit-idos, los mojo-
i r amT üe - o ^ l i b r i o se van al suelo. 
^ (ie " anfkl- es inevitable des 
^ ó* Z?S f^P^stitos la carga anual, 
0nss, ¿ n , ] r n G n ^ de unos 20.000 m i -
h z ^ on ^ n P ' ^ P ^ s t o general tota-
ca la ¿L™08 de 32.000 millones, unpl i -
del fpa^!nilnf'li a toda rnej OT;I 
CCr la normal 0 in:tonto de restable-
pues, la g^-f idad financiera. Resbala 
T k ^ c ^ f r a n < * ^ la pon 
G'í Unal de la 2,» columr 
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Discusiones ru^as, por el dootor 
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'' Paisajes de almas, por «Curro 
Vargas» Pag. 3 
Si yo fuera alcalde, por Ramón 
Ovamm Pág. 3 
Los últimos conciertos, por V i -
ll coate Arregrui Páé- 3 
1 Deportes Pág. 3 
Crónicas munioipaies (EQ abaste-
cimiento de ttguas), por José 
Ij Mark Gil Robles Pág. í 
!¡ Cotlzaofonee de Bolsas Pa^. 4 
i Crónica do soolodad, j o r cEd 
Abato Farda» Pág. 5 
M NotioHas Pág. Ü 
—«o»— 
¡i PROVINCIAS.—Una estación de biología 
i mar;tima en Santander.—Acto de aíirmM-
ción monárquica en Cádiz.—I>os congre-
astes de Oleicultura visitan Toledo.-
Despremlimienio de tierras en Sóller (B."-
Icaria (páginas 2 y 3) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.""-So ha ceüébrado el Con-
sistorio stecreto. — Ed canciller Marx hu 
sido encargado de formar Gobierno en 
Alemania; pero aún no se sabe RÍ acep-
tará.—Una alianza antibolehovista de los 
pueblos baleánior*.—El Rey de Bu.gana 
piensa visitai- España, ItftUa y Rumania 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Mete.) 
rológico Oficial.) — Temperatura máxima 
en Madrid, 0.0 ¡grados, y mínima. 1,6. 
En provincias, la máxima fué de 19 ^¡a-
dos en -Mákiga, v 1» mínima, 4 gra<lfnj 
bajo cero en I^c'm. 
na] 
Otorgadas ya, COTÍ escaso éxito, ven-
tajas como ésa áe la p r in iá de reembol-
so de fiO i>or 100 dhi capital en un pla-
zo varialble entre seis y diez años , ade-
m á s del i n t e r é s corriente del 5 por 100 
ahualj ¿cpjé nuevos alicientes se pueden 
ofrecer para atraer a los prestamistas 
cocalcitrantes? 
Ramón DE OLASCOAGA. 
Bilbao, 15 de diciem'bre. 
C a f ó / f e o s d e a l l á y d e a c á 
E l s e ñ o r Zulujeta prettendle probar en 
u n ed i to r ia l de L a L iber tad que loe ca-
tól icos e spaño lee son en po l í t i ca una 
lastimosa excepción entre' ios ca tó l i cas 
db los d e m á s paísies. L a tesis del ex di-
putado reformista puede resumirse a s í : 
ios ca tó l i cos cSol centro a l e m á n , los «po-
p u l a r e s » de I t a l i a , los crist ianos socia-
les austriacos, los do ChecoetíJcvaqiiia, 
cuantos en Europa a c t ú a n organizados 
]>oií tic a m e n t é son demócratas ; , progresi-
vos, gobiernan en coaliciones con socia-
listas y liberales, aspiran a i n t roduc i r 
profundas reformas de c a r á c t e r social, 
son devotos de las institucionjes republi-
canas, como en Alomania, o las han con-
solidado, como en Austr ia . . . Y los ca tó-
licos e spaño l e s , per el contrar io, son 
entemigors de la l ibertad, abominan dol 
progreso, j a m á s íáe a v e n d r í a n a colabo-
r a r con ios socialista», , n i d a r í a n su apo-
yo a l a forma republicana, como los 
alemanes del centro, •etcétera, e t cé te ra . 
E l cuadro no acredita u n a g r a n inven-
t iva en el procedimiento. L.uz a rauda-
les en u n ladoi, y en ©1 otro la m á s den-
sa, obscuridad. ¿ P e r o responde l a p in-
t u r a a la rea l idad objetiva y a l cono-
cimiento que de esa 'realidad tienie el 
s e ñ o r Zulueta? 
La expos ic ión de los hechos, por lo 
que respecta a los p a r t i d ó s europeos de 
c a r á c t e r ca tól ico , no puede tacharse do 
inexacta. Bien informado esstá el s e ñ o r 
Zulueta ien cuanto a eso, y no descubre 
nada que los lectores de E L DEBATE ig-
noren. En cambio, le real idad m á s p ró -
x ima al escritor resulta de t a l sueíite 
desfigurada, que sólo u n a pa s ión sin 
freno puede explicar las injusticias y 
los errores que contiene e l comentado 
traJbajo. 
Roooni^ccmos, porqub no reconocerlo 
so r í a hasta r id ícu lo , que los ca tó l icos 
e s p a ñ o l e s tienen mucho, m u c h í s i m o que 
aprender de sus hermanos de a l í e n d e 
las f ronteras; que n i en o r g a n i z a c i ó n , 
n i en p r e p a r a c i ó n , n i en cu l tu ra pol í -
t ica de las masas, son superiores, n i 
siquiera iguales a los alemanes, a los 
holandeses, a los italianos. ¿ P e r o no ca-
be ampl i a r el concepto a los elementos 
de la izquierda? ¿Bs que los socialistas 
e s p a ñ o l e s sufrien p a r a n g ó n con los labo-
ristas ingleses o los socialistas alennt-
nes? H a y un atraso pol í t ico en Espa-
ñ a , que se corresponde con el que so 
rvfleja en toda nuestra existencia co-
lectiva, y qoe no se circunscri l»e a un 
sector o a g r u p a c i ó n determinada, sino 
que alcanza a todos, aunque no lo su-
fran todos con Idén t i ca intensidad. 
¡ A h ! De no existir un gran atraso en 
nuestras costumbrt\s po l í t i cas , ¿ c ó m o se 
c o n c e b i r í a un a r t í c u l o eomo el fiel s e ñ o r 
Zulueta? Sin un públ ico fundamental-
mente indocto en mater ia pol í t ica , y 
s in la seguridad, IJOT a ñ a d i d u r a , dé que 
no puede d i s cu r r i r por propia cuenta, 
nadie se a t r e v e r í a a escribir en semejan-
te forma. Porque sólo con a b r i r los ojos 
y m i r a r alrededor se ven unas deirechas 
empañólas m u y diferentes de las dtescri-
tas. F^as derechas son las que en la 
Prensa dan a conocer hechos dle l a cla-
se de los que a t í t u l o de novedad expo-
ne e l s e ñ o r Zujueta; las que cilean po-
dí - insas organizaciones siudicales en los 
campos con fines a n á l o g o s a los que 
persigulen las similares dM extranjero; 
las que editan revistas de c a r á c t e r so-
cial , que son orgullo del pensamiento 
ca tó l ico e s p a ñ o l en ese orden, que tan-
to interesa al parecer, al ^ . i c u l i s t n . dcseo de ^ - joven Solaran o 
Y enfrente de e^os grupos selectos de escoja a la que haya de ser R ^ a Z 
intelectuales y de hombres de acción, Bulgar ia . 
¿ q u é presenta e l sociaCsmo? ¿ L a s gro-
s e r í a s de su ó r g a n o oficioso? ¿ L a incul -
t u r a de sus jefes? 
Su intransigencia no p e r m i t i r í a a las 
derechas e s p a ñ o l a s colaborar con los so-
cialistas en un Gobferno; a s í lo dice e l 
s e ñ o r Zulueta, Lo que es a ú n m á s cier-
to es que los socialistas no d a r í a n a las 
derechas esa lección de transigencia, i n -
vitándolies a gobernar juntos. 
L a cues t ión es hacer odiosos a los ad-
versarios, aun apelando a los m á s pue-
riles trucos. Con unas izquierdas m á s 
conscientes, el s e ñ o r Zulueta se v^ r í a 
I obligado a emplear su talento en ta-
reas m á s difíciles, peíro m á s provecho-
sas. 
E n s e ñ a n z a s 
Aunque de perfecto acuerdo con la defi-
nida política seguida por el ministro de Es-
tado inglés, Austen Cliamberlain, su discur-
so on la Cámára de los Comunes, al regreso 
del viaje que ba hecho a Francia e Italia, 
no deja do ofrecer novedad y es digno de 
tíer recogido y comentado. 
Chamberlaia no sólo ha mantenido enór-
gicamente eu actitud con respecto a Rusia 
y Egipto, sino que ha limitado sus explica-
ciones de las entrevistas celebradas con He-
rriot y Mussolini a una vaga y rápida ma-
mfestódtón-, en ia que el fondo substancioso 
y verdadero de tao interesantes conversacio-
nes lia permanecido invisible para la Cá-
mara. «Macdonald—dice «The Timesc»—la-
mentó que místor Chamborlain no tuvie^o 
nada más que decir a la Cámara sobre sus 
conversaciones con los primeros ministros de 
Francia e Italia.» Por su parte, el «Daily 
Heralrb anuncia a grito herido que «la di-
plomacia secreta ha resucitado», y a conti-
miación lanza uaag fra&es brillantes—pocos 
cosas tienen la brillantez de la hojalata—, 
que» tienden a estremecer y emocionar al 
lector. 
fíosolros nos limitamos a señalar las en 
Fefían/as que se deducen de la actitud do 
Chambeiiain, que es, en primer lugar, do 
frialdad serena ante e«os tópicos emocionan-
tes que el «Daily Herald» exhibe, no m i / 
culdadoeo de la novedad, aunque, al pare-
cer, si de la amenidad de sus escritos. Va 
pasando, por fortuna, la época de desquicia-
miento y confusión que sigue necesariamen-
te a laja guerra^. La Gran Bretaña, pafe 
modelo de organiza-ión. es de los pr imera 
en entrar en caja, y con la firme política 
conservadora que ha emprendido, marca muy 
claramente el camino a seguir. La actitud 
d& Chamberlain, callando lo que siempre fui-
iiceserio callar, «rnardando fielmente secretos 
diplomáticos que no son para lanzados a 
los cuatro vientos, obra con el buen sen-
tido de quien coloca la realidad y el in ter í s 
patrót ico sobre inconsistentes principios. 
Todavía ee deduce otra enseñanza de la 
posición etn .pie ee coloca Chamberlain al 
resorvur el Urna, de sus conversaciones di 
plomátitas i la necesidad de que el Poder 
ejecutivo conserve una cierta independencia 
que haga posible la obra do gobierno, tan-
tas vecos obstaculizada por el Poder legis-
lativo. Los gobernantes de un Estado m i -
noría selecta y conocedora de I03 asuntos 
nacionales, debpn tener una moderada liber-
tad de acción. Si se tiene un Gobierno, debe 
dejárselo gobernar. 
El Rey de Bulgaria a España 
Visitará también Italia y Romanía 
—o— 
PARIS , 18. -Cumumctm de Sof ía a l 
«Pe t i t P a r i s i é n » CfUe parece ser qrne el 
rey Horis so propo&e sa l i r en brevo de 
viaje, d i r ig iénda ' -e a las Cortes de Ru-
mania , I t a l i a y E s p a ñ a . 
E l viaje del Rey ha sido inspirado 
por su padre, y parece cpic obeckece a l 
L a columna Saro llega a A l l Fajal después de rudo combate. E l 
caid de Anyera en Ceuta. Se dice qoe ha muerto el Raisum 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
o—— 
Re-pitamos el parte de ayer-. nCotowv-
na general Saro m a r c h ó Iwy (el 17) de 
L a u c i é n a Zina (La m a r d i a se indica 
en el ( f á t ico con vna p e q u e ñ a flecha), 
donde p e r m a t ó , siendo tiroteada lige-
ramente en el camino. Columna, a tas 
ó rdenes teniente coronel Franco, avaro-
zó hoy {el 17) desde A i n Y i r {véase el 
g rá f ico) , unos tres k i lómet ros en direc- d a ; ^ ^ f p u e n t e ' ¿ t e r i n o y algunos voca-
ción a Zoco el Té la l a , sosteniendo fuerte ^ Directorio, el subsecretario de Fo-
rnmhnfít /«/-.n mrmijh^o n ú r l s n i TChei'des.n _ i . i-""- ^ 1 VÍTTO*. . aA fnP,n#>rn.l Souzn. V 
jefe h» llamado al general Gómez Jordana 
para hablar coa él durante unas horas, re-
gresando inmediatamente el general Jordana 
a Madrid, una vez celebrada la conferencia.» 
* * * 
E n e! expreso directo de Algecirae ealió, 
a las cinco y cuarto de la tarde de ayer, 
el general Gómea Jordana, acompañado ce 
su ayudante de campo, el teniente coronel 
Asensio. E l expreso enlaza con el vayor-co-
rreo do Ceuta; de modo que los viajeros 
podrán llegar a Tetuán al anochecer de boy.. 
Acudieron a despedir al señor Oómez Jor-
co bate co  grandes núc leos rebeldes .» 
R e c o r d a r é que hace d í a s una colurw- Vl ^ VJO^^^W ^ - — 
na, que se encaminaba de AH-Fahai a ' denteia, teniente coronel Rico. 
monto, general ives; el general Sou a y 
e  jefe' del Gabinete de Prensa de la Presi-
T 
/ t / c a i s r J e g e / e r ^ 
ZOCO £ / T e / 3 / 3 ^ 
• j 
fíarre/ersj'. 
Xarda, tuvo que batirse contra, una 
f r acc ión de Uad-Ras, que h a b í a entra-
do en la cabila de Anyera, y h a r é sa-
ber que la del Uams pernuaiecc en paz 
y en g r a d a de Alá. 
R e c o r d a r á tcmhbién el lector que el 
general en jefe nos hizo saber qme a l 
Norte de la linea que se h a b í a adop-
tado como l ími te del retroceso {linees 
que se encuentra dt Sur de T e t u á n ) 
h a b í a n surgido algunos núc leos rebel-
des. E l g r á f i co y los hechos cantan 
que esos núc leos pertenecen a las c o 
bitas de Uad-Ras y Anyera . 
Convengamos en qne son audaces 
nvestms enemigos, pues, existiendo nu-
merosas tropas a Lo largo de la carre-
tera T e t u á n - T á n g e r y dominando nos-
otros el mar, a poco que vigilemos la 
l í nea fronteriza de la zona internacio-
nal , no es de esperar que puedan re-
cibi r municwv.es de parle alguna. Po-
sible es, que son duros y bravos esos 
m o n t a ñ e s e s , qv¿ tengamos a l g ú n encon-
tronazo con ellos, pero ha llegado la 
hora de castigarlos {según anunciaba 
el gemeral Pr imo de. Rihera), y dadas 
las fuerzas de qus hoy disponemos, hay 
que confiar en que se les p o d r á impo-
ner ese castigo de nvodo tal , que se 
percaten de que t e r m i n ó ya la época de 
las abdicaciones y de tas blanduras. . . 
Y no hay qu.e decir que' a l castigo «c-
g v i r á el desarme. Si somos los protec-
tores, no es tolerable que a retaguar-
d ia de nuestras l imas existan, m í d e o s 
armados, porque ella v a l d r í a tanto co-
mo estar a su m.erred para tener que 
movi l i za r fuerzas nicevamente cuando a 
eüós se les antojare hacer «wn poquito 
de g u e r r a » . 
Maneje el lector l a escla que pongo 
al pie del gr'áifico, que, aunque aproxi-
mada, ella le d a r á idea de que no f» 
m u y extenso el teatro de operaciones 
en que h/in de moverse nuestras colum~ 
na*. E n cambio, es bastante accidenta-
da. En Africa nada es fácil, y hoy to-
camos las consecuencias de habernos 
metido en u n avispero sin haber adop-
tado las precauaones que el caso re-
q u e r í a . Lo que sucede t en í a necesa-
riamente que suceder. H a sucedido en 
1924 como pudo haber sucedido antes 
o d e s p u é s . Sobre cimientos débi les no 
se pueden construir edificios sól idos . 
X. X. 
(COMÜN'ICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Columna Saro, tras 
rudo combate, llegó hoy a A l i Fa ja l , don-
de vivaquea. 
E n zona Larache, columna Carrasco 
r e g r e s ó a Alcázar , siendo recibida con 
erdusiasmo por la pob lac ión . E n Taátú* 
quedaron batallones C¿iod.ad Rodriqo y 
M é r t d a y e s c u a d r ó n de Albucra. ' 
E l general jordana a Tetuán 
Fd vocal dol Directorio general VaJteepi-
oosa diqtó ayer al medio día a los infor-
madnres el «iguiente párra io: 
cfon objeto de puntualizar diversos asuntos 
relacionados ron nuestra acción en Marrue-
cos, esponalíñenle de carácter orgánico y 
tratar otros importantes, difíciles de deenrro. 
llar en conferencias telegráficas' y telefónicas, 
el presidente del Directorio y general en 
Dice Magaz 
Confirmó el marqués de Magaz, al volver 
ayer, a las cinco y media, a la Presidencia, 
que venía de despedir al general Jordana. 
Interrogado sobre qué otras autoridades ha-
bían acudido a la estación, combestó : 
—No han sido todos los vocales del D i -
rectorio, porque algunos de ellos no se en-
teraron de la llamada del alto comisario, que 
fué a última hora de lo mañana. Y no hay 
nada más, señores—agregó el contraalmiran-
te—, nada más. 
Sin novedad 
E l general VaHespinosa manifestó ayer, 
al terminar el Consejo del Directorio, amtes 
do las nueve de la noche, que el únW> 
telefonema que se había recibido de Africa 
no consignaba novedad alguna. 
El caíd ao Anyera en Ceuta 
Se encuentra en Ceuta el prestigioso caid', 
de la cábila de Anyera. 
¿ H a mocito el Rafsunl? 
Ayer circuló el rumor de haber fallecido) 
el Raisuni, víctima de actiguo dolencia, eu. 
su residencia de Tazarut. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA 
TERCERA COLUMNA) 
Donativos recibidos para el 
Aguinaldo del Soldado 
o 
Suscripción de E L DEBATE 
PESKTA8 i 
SUMA ANTERIOB 3.656,9o( 
Don Prócnlo Díaz 1 
Asilo da ancianos de San Luis 
Gonzaga, de l»e Hennamitas de 
los Pobres \g 25/ 
Doña Arnaeleta Carrasco 2 
Don /ing?! Novoa. 5 
» Joaquín López Soriano 1 
Maestra Nacional de Escoriaza 
(Guipúzcoa.) .- 2,50 
TOTAL 3.686.70 
París envuelto en niebla 
PARIS , 18.—La espesa niebla que su-
fre desde anoche l a capi ta l frarioesa ha, 
sido causa de que se hayan producido 
numerosos accidentfcs. 
LEA USTED HOY 
Bibliografía ^Voluntad" 
S T I L » L * A S 
P E C T O R A L E S 
M E R I M O 
£ H U O 
EN USO DESDE 1827 « L E Ó M j 
"Tlcmcs ÍS> ds ffatcmbft de IDCI .2) e x - o E : B A T E : 
T r i p l e a l i a n z a b a l c á n i c a 
c o n t r a R u s i a 
La formar¿m Rumania, Bulgaria 
y Yugoeslavia 
(RADIOGRAMA DSPECIAL DI: E L DEBIATE) 
X A U E N , 18.—Un teiegrama de Belgra-
do da como inniineri(te Ja firma do un I r a -
Lado do alianza' defensiva contra Rusia en-
tre Rumania, Bulgaria y Yugocsjavia.—T. O 
DECLARACIONES DE KRASSIN 
PARIS , 18.—Krassin, interrogado por un 
kedactor del periódico «L'Ere Nouvelle», ha 
dicho, a propósito do la adhesión a China, 
fluo los soviets no son responsables de Ja 
actividad quo desplieguen los partidos comu 
nistas extranjeros. 
Agregó quo los soviets con hostiles a la 
política colonial de las grandes potencias y 
desean que se conceda a cada país una vi-
ida independiente. 
LAS «CELULAS» DE FRANCIA 
TRABAJAN 
DCUARNENEZ, 18.—€on motivo de Ir. 
huelga de sardineros, quo continúa en ©1 
mismo estado, eo lian repartido proclamas 
que dicen : 
«:A1 tomar el Poder Hcrriot afirmaba ser 
e! defensor del mundo obrero. Os ha en-
gañado a los que lo liayá.is creído. Gen-
darmes pagados por o! bloque de izquierdas, 
Herriot Ranamldel, han cargado contra la 
•muchedumbre quo podía pan. E] partido co-
munista os había predicho que el bloque do 
izquierdas no era más quo el defensor fiel 
<Í9 Jos intereses de Jos ricos. ¡Caín arad a 
obrero: Hoy muestra simpatía por el par-
tido. Mañana adhiérete a la célula de tu 
fábrica. La unión hace la fuerza. Así to 
librarás del eterno yugo quo to imponen 
tus señores .—Firma: La «cáluln^. 
ATAQUE A L A EMBAJADA FRANCESA 
EN LENINGRADO 
PARIS, 18.—Comunican de Moscó al «Ma-
tin> que un grupo de malhechores ha inten-
tado saquear el edificio do la Embajada do 
Francia on Leaiingrado. 
Se cruzaron numero--r«s disparos, roSiiltan-
éf> muerto uno de los bandidos y detenido 
otro. 
COMUNISTAS U K R A N I A N 0 3 
DETENIDOS 
RIGA, 18 .—Han sido . detenidos ocho 
miembros del Comitó central del partido co-
munista ukraniano. 
Se les acusa de haber jxvlido la libertad 
de la Prensa, de haber tratado de separarse 
de la terce.ra Internacional y de haber pre-
uicho el hundimiento del régimen leninista. 
t—— •» > 
C r i s i s b u r s á t i l f r a n c e s a 
«En raalldad, es ana crisis de confianza» 
La Agencia cRadio» nos envía el siguiente 
deepaeho: 
i l ' A R I S , 18.—Continúa la crisis bursátil , 
que amenaza provocar un malestar econó-
mico, y que, en realidad, es una crisis da 
coníianzA. 
Debido a que no sa concede a la moneda 
del país la confianza que merece, se ven-
den va ores franceses para adquirir vala-
res ext-ranjeros. De este modo se corro el 
riesgo do hacer el juego de! extranjero, que 
no ipnora los elementos profundos de pros-
peridad quo encierran las grandes Empresas 
francesas, y que puede ¿dqvwtir a bajo pre-
cio los princ;pales títulos nacionales, ofre-
ciendo, en cambio, valores medianos de Sr»-
ciedades con rótuios extranjeros. Ahora bien, 
no ba(Sta que un título sea pagadero en l i -
bras eeterlinas o en dólares para que r»-
pres^nte un negocio saneado. 
Los tenedores de t í tu 'os extranjeros ad-
quiridos inconsideradamente se exponen a 
sufrir a!gún día una profunda decepción. 
Se hunden 40 hectáreas 
de terreno 
I N T E L E C T U A L E S , p o r K - H I T O 
o 
— ¿ L e interesa a usted e! teatro de Pirondello? 
—Sí, si; pero... es más c ó m o d o el teatro ch Fontalba. 
S e p r o p o n e u n a t r i p l e ! D E M A R R U E C O S 
a l i a n z a c o n t r a e l j a p ó n 
/1,2 y 3 de enero concentración 
del cupo de filas de 1924 
o 
El Bortoo para Africa so celebrará ©1 día 5 
Ayer publicó el «Diario Oficial del Mi -
nisterio de la (hierra» una real orden circu-
lar, dispon i<;ndo que ios próximos díaa 
1, 2 y 3 de enero próximo ee concentren 
en iaa Cajas de rechita los individuos del 
cupo do lilac del roempla/.o de 192-4 y loa 
demás que se citaron en la real orden pu-
blicada el 21 do noviembre próximo pasado. 
J-U día 4 so harán loo trabajos preparato-
rios para el torteo de Africa, el que se vo-
rificará el día . ' i ; los días C y 7 ee proce-
derá a formar y distribuir los contingentes, 
y a partir del B emprenderán la marcha 
para sus respectivos destinos los reclutas 
destinadas a Cuerpos de la PenínsiViO. 
J/os de ¡os batallones de Cnwvdores do 
Montaña se incorporarán a las guarniciones 
B'guientes: iAiertovontura y Lanza-roto, a. 
Alcalá de llenares; Gomera y Hierro, a 
Piosencia; Ibiza, a Estella; Palma, a Jaca; 
Ice del número 12, a Ciudad Rodrigo, y loe 
de Ordenes Militaron, a Astorga. 
Los rea'utas destinados a las zonas de 
Melilla, Ceuta y Tiaracho embarcarán para 
estos puntos desde el 10 al 10 de enero, 
en los puertos de Levante y Mediodía que 
se citan en IPS instruccionos a -ios oapita-
nes generales do las regiones, para la me-
jor organización de las expediciones. 
Todos los Cnerpcs y unidades deil Ejérci-
to pasarán la revista del niT's de febrero 
próximo con la fuerza presente en filas que 
tengan en la indicada fecha. 
E l h o m e n a j e a l a R e i n a 
La Junta central de la Unión do Damas 
Españolas nos mega que para esclarecer du-
das de algunas señoras que, deseosas de su-
marie al homenaje a su raaje«tad la Reina 
en el día de su fiesta onomástica, pregun-
tan s i éste es exclusivo do la referida Aso-
F.os A y u n t a m i e n t o s p o d r á 
e m i t i r d e u d a 
Los mayores de 3 0 . C 0 0 alm 
torizados a hacer erapréstitos 
casas baratas P * 
Un solo sla^tenu^de t a s íme t» 
Los Aytmtamieatos erai tüáa 
V m , m Í baratas tlt08 
En ej Consejo , celebrado aroch* 
Directorio ee aprobanon tres proyecta T ^ 
creto corrospondier*** a la SubsacreLi / 
mmisteno de Trabajo 14 ^1 
Por uno de cllotí Fe autoriya a lo» k 
tannentos para emisión de deuda t i 
mayores de 30.000 almas se ' J J l 
para emitir erripn^titos con destino ¿"íí 
construcción de vm-iendas. que serán M L ? 
dad de quien la« habite, siempre o L 
25 por 10O de aquilas tengan oaMcW 2 
cawifl baratas. También Re autorirari „" , 
Casas y oüires destraíCTcs en Séllcr 
PIAIÍMA. 18.--CojTiuniran de Sóllor q\ie 
é s t a m a ñ a n a , a las ocho, so han hvmdi-
do unas 40 h e c t á r e a s dífi terreno, arras-
t rando una r iqu ' í s ima po rc ión <ie olivos 
y varias casas. Afortunadamente., no 
i hubo qxie lamentar desgracias persona-
les. 
hnfí autoridades de Sól ler han salido 
para el lugar del suceso, cuyos dttal les 
se ignoran t o d a v í a . 
Se^iin los técnico?, parece que la ca. 
tás t ro fe obedece a las abundantes l l u -
,vias do estos día.s, d e s p u é s de l a pert i-
naz secpiía que re inó desde l a pr ima-
vera. 
U n a n o t a d e l a D i p u t a c i ó n 
d e V i z c a y a 
o 
B I L B A O , 18.— E l presidente de la D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r Ur ien , ha faci l i tado una 
oiota oficiosa, emo viene, a dfe i r subsum-
cialmente que la m a y o r í a de l a Diputa-
c i ó n , elegida por sufragio antes del 13 
de septi.einbrt) de 1923 y respetada por 
el Gobierno, tiene en su seno elcnieui'os 
entu/sia&tas del Dinectorio, y otros quo, 
ein ser afectos a él, lo respetan y coo. 
peran a su obra de gobierno, y que es-
ta m a y o r í a de l a D i p u t a c i ó n , ' de acen-
drados flgottfniCTitas m o n á r q u i c o s , t ra-
baj-a con cntusiasnin en pro de las inte-
reses de Vizcaya y no se p r e s t a r á a 
hacer el juego a los que, sin duda, se 
proponíon pertu'rhar eu l-'iíior. 
A ñ a d e la nota que s i con esiofi m a n i ó , 
bras se busca la dost . i tur ión de la Dipu-
t a c i ó n provincia l , no debe o lv i l a rpe (jue 
Jiacer t a l es combatir a l p a í s v los de-
rechos tradicionales del misrnio. 
L a m a y o r í a de las Diputaciones, per-
tenecientes a la Un ión 'Moná rqn i ca , dice 
l a nota, t ienen ya acordado elevar su 
már, e n é r g i c a protesta por la c a m p a ñ a 
d i famator ia que fuera de E s p a ñ a so rea-
l iza contra l a Pa t r ia y el Rey. acuerdo 
que r e i t e r a r á n en la pr imera ses ión que 
se celebre. 
E l s eñor Ur ien , por su parte, d i jo mj* 
con focha 15 r e m i t i ó a l jefa del Gobier-
no un telegrama de protesta contra la 
execrable conducta do los malas esna-
llolcs. 1 
Un diputado yanqui quiere unir 
ai Canadá los Estados Unidos 
y Auslrialia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEIJATE.) 
NUEVA YORK, 18.—El diputado Briten, 
representante d€\. Ill inois, ha presentado ai 
Congreso una proposición autorizando al pre-
sidente do los Estados Unidos a reunir unp 
conferencia en la que tomarían parto Aus-
tralia y el Canadá, que tendría por objeto 
ponerse do acuerdo para una poJítica pro-
tectora contra el Jaepón. 
En el discurso apoyando su proposición 
el diputado djjo que la preparación japone-
sa para la guerra es una razón suficiente 
para que las naciones de raza blanca quo 
tienen costas en el Pacifico se decidan a 
unirse para la defensa. 
E l Gobierno se ha mostrado francamente 
opuesto a estas ideas del diputado. Una 
nota oficiosa publicada poco después, decla-
ra quo el Japón cumple todos sus compro-
misos incluso el referente a la limitación 
do armamentos navales y que una era do 
cordiales relaciones ha empezado entre los 
dos países.—R. N . 
¿ S E PREPARABA U N ATENTADO 
CONTRA E L EMBAJADOR YANQUI? 
(RADIOOBAMA ESPECIAL DE E L DEBÍATE) 
LONDRES, 61. — Un joven, armado enn 
un puñal y llevando en el bolsillo un pot ó-
dico con la fotografía del embajador norte-
amerimno en Tokib, místoir Banoroít, ha 
eido detenido cimulo paseaba por los 
doras de la Embajada. 
Al ser interrogado, contestó que estaba 
buscando al embajador. 
El detenido, quo es sacerdoto budista, ba 
quedado sometido a examen p<-.r sospecnar.-e 
qu© tieno pertuibadcs sus facultades menta-
, • • , El embajador yanqui no da importancia al 
incidente.—8. B. R. 
UN DESCARRILAMIENTO 
o 
VALENCIA, 17.—El expreso número 6 je 
la línea de Castellón a Valencia, dosearriló 
d las siet© horas de hoy en el kilómetro 50, 
volcando la máquina y dos vagones. 
Resultaron con heridas do alguna censido' 
ración el marjwinista Vicente Andreu y el ío. 
genero Aprustín Méndez Giral . La vía quedó 
interceptad a. 
Una estación de bioloría marítima 
en Santancer 
aANHANDER, 18.—íia quedado ultimado 
elproyocto de construcción de una estación 
de biología marí t ima, qu© cerá una do las 
mejores do España^ 
E l nuevo edificio pe levantará en terrenos 
iflc la Junta da Obra del Puerto, a oril!,'-.. 
mar. 
Para facilitar la ooi^Btrurcidp so formn.-áj 
mn Comitó encargado de realizar los trabajos 
preliminares, a loe que contribuirán diíorcn- i 
U-G organismos oficiales y particulares. 
E l A g u i n a i d o d e l S o l d a d o 
Fiesta teatral 
En la Sala Reina María. CTÍstina (Manuel 
Silvela ~i) ^e celebrará el próximo domingo, 
a las cuatro irointa de la tarde, una función 
a beneficio do! Aguinaldo <!<-l Soldado, organi-
zada por la Sociedad Artística María Oue-
rrero con í l cor.cur.so de varios elementos ie 
la Sociedad Arte y Amistad. 
Se pondrán en esrena el drama «El bandi-
do de la sierra» y el jugue'o cómico «El 
rábano por las hojas». 
Al f!f( 1 es |¿ invitada su alteza ia infan'.i 
doña Isabel. 
Las localidades pueden adquirirse antos 
del día 20 en Orfila. 4. don Cayclnno Er,,,r:bn. 
no, v en la tienda de don Julio Gciiiano, Me-
dellín, 1. 
Una velada en Sanlúcap 
SANJ ICAR. 17.—A beneficio del Aguinal. 
do del Soldado ee celebró en el teatro Princi 
paal una brillante velada en la que se re-
presentaron varirg obras, se leyeron poesías 
y fueron interpretadas diversas composiciones 
musicales por la Banda Municipal. 
Dentro d« unos días marchará a Africa una 
Comisión dol Ayuntamiento quo va a llevar 
el aguinaldo a los moldados naturales de Je-
rez. 
Fcsüvaies en Galicia 
ORENSE, 17.—Ku el toffeo Principal so 
celebró esta Jioclie un festival con objeto de 
recaudar fondos para el Aguinaldo del Sol-
jado y reg'ilar a lo> naturalos de esta ciudad 
que ee hallan en Africa, impermeables. 
La fiesta resultó brillantísima. 
Una función en Ba.ntandep 
SANTANDER. 17 En el teo^ro Perada Ro 
celebró una tiesta a beneficio del AcuinaMo 
del ¡Soldado. En la función tomaron parte lo ; 
Coros Montañeses. 
Las artistas de la compañía hicieron des-
vxkéü una QÜeetAOidn entre ol público, obte-
niendo una hunda recaudación. 
Conferencia dei Obispo de Jaca 
HUESCA, 18.—El Obispo do Jaca, doctor 
Frutos Vdlieate, ha dado uña conferencia en 
el teatro Principal. Disertó d tema 
«Sr.W>ión social . La briib.iil-sirr.a ¿ración 
do] ilus're Prolado, fué caluroüaroenle Inte-
rrumpida con nplnuscs en diversos paactieg y 
premiada al final con una imponderable ova' 
cióu. 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
El replfcguo a Ben-Karrick 
TETUAN, 15 (a las 15).—Se conocen nue. 
vos detalles del' desarrollo del repliegue do 
las ce'umnas del zoco E l Arbáa y Taranes, 
¿obro Den-Kerriek, realizado durante ios díus 
10 al 13 del corriente. 
Las fuerzas do la ce'umna Castro ealieron 
de madrugada del zoco E l Arbáa, deepues 
de evacuar los puestee y blocaos inmedia-
tos. Formaban cil último escalón de la reti-
rada un escuadrón de Regnlaree do Ceuta, 
mandado por el capitán señor CTinedo, y 
cinco compañías de la Legión, con el carro 
blindado, que miandaba el sargento García 
Marcos, que sufrió»-una avería oeroa del FOD-
dajlilloi, deíendiéndese brillantemente tanto 
el sargento como la sección de legionarios 
que le acompañaba. 
En el Fondaiillo so había emplazado una 
balería {/ara apoy.ax ei repliegue, evacuándo-
le después de haber pasado la co'.umna Cas-
tro. 
Esi'a evacuación fud ©poyada por í a han-
dera del comandante Rada, quo relevó al 
batallón de Jaén, que la guarnecía. 
Desde Taranes había avanzado un gru-
po do Regulares de Tetuán y otras íuerzes 
europeas de la columna que manda el co-
ronel Núfiez de Prado, apoyando eficazmen-
te la retirada hasta Taranes. 
También tenía Núñez de Prado estableci-
das don compañías do ametralladoras, con 
las que batió jerfectamente la ('ínea, con-
teniendo al enemigo, quo formado oon los 
hareas de Beni-Idor, Beni-Hozmar, Beni-
Hassan y los núcleos rifeños que manda el 
cabecilla Heriru, vinieron a entorpecer la 
retirada. 
E l día 11 la columna re dedicó a la eva-
cuación 'á'e Ifcu imjpeld}menta, continuando 
el repliegue al día eiguiente, previa evacua-
ción de Ramla y Taranes, que so hizo a "as 
bree de la madrugada, llegando a Kerileerá 
con poco fuego, y esrerando allí hasta que 
fuese do día parta continuar hasta Zinat, en 
cuva iposiciórh fué relevada por (f Tercio, vi-
vaqueando la columpia entre Zinat y Ku-
dla. 
I'.n la madrugada del sábado siguió el re-
plie^'no, ya apoyado des-de Loma Artilíerií 
v Beít-R'fcmcí por les bateríins del gtrpo 
de Instrucción y otras do montaña que se 
habían replegado anteriormente. 
Por ^a izquierda operó la columna que 
manda el coronel don Benito Martín, ha-
ciendo una demostración ofensiva sobre el 
poblado de Dar Ra'r, y sosteniendo un vivo 
fuego con los rebeldes. 
Cooperaron con gran brillantez al desarro-
llo de estas jomadas las escuadrillas do 
Aviación. 
Elog'cs a dos aviadores 
M l j - I L L A . 17.—En la orden del día do 
las fuerza? aéreas so cita con elogio el com-
portamiento del sargento bombardero José 
Fernández, herido por un disparo rebelde 
cuendo volaba sobro el zoco Te^tza. Tam-
oién se elogi-a el comportamiento del püoto 
de dicho aparato, teniente don Emi.io Mu-
ñoz. 
A causa del tpmporal de lluvia y viento 
aterrizó en Den Tiob con avenas un apara-
to «Br is 'ob . 
En Niza roban 600.000 francos 
en alhajas 
N I / A , 17.—La noche pasada, un ladrón re 
introdujo en un departamento amueblado, 
ocupado por los ricos brasileños señores do 
NORUeinti El malhechor escaló una terraza v 
desde oMn penfU-ó en ln. cocina. Una vez nlb 
ee introrlujo en la alcoba donde dormía AÍ 
matrimonio. Es'e desnertó cuando ol han.ü 1 > 
abría el armario de. Tuna, pero no pudo im-
pedir que éste saliera huyendo con un COfnó 
cilio do dhajas, conteniendo varias do ellas 
valoradas en fiOO.000 francos. 
E l Indrón snlió por el mi^mo «itio. y n 
Mflar de los erritos de alarma dadô -. por el 
malnmonio, la Policía no pudo encentrar 
su rastro. 
M a r v o n o a v r r i a r J r t n V r a XTA-T- cÍBCÍÓn. pagarnos saber que. &i bien l a mi* 
iv iarx e n L a r g a a o o t r a v e z L.¡at.iva ha i ar(:<lo (¡0 ics sorioras qufi ^ di-
d e f o r m a r G o b i e r n o 
No se sabe todavía si aceptará 
ÑAUEN, 16. — El presidente, Ebert, «n 
vista de la renuncia do Strosemann a lor-
EOBt Gobierno, ha encargado al canciller Marx 
de dicha misión; pero éste ha reservado su 
respuesta hasta que pueda consuütar con los 
partidos políticos. 
A i& salida dol palacio presidencial el 
canciller rtmnió a ios jerfes da los distintos 
partidos el Reichstag, sin que hasta año-
ra se sepan 'los resultados de esta coniíii-jn-
cia. 
La Prensa del partido popular admita 
como probable la continuación deú actual 
Gobierno, o por lo menos do otro, compoesto 
por los mismos partidos, que contaría con 
la benevoencia de los socialistas.—T. O. 
LA ACTITUD DE LOS NACIONALISTAS 
PARIS, 18.—«L'Ere Nouvello» dic<j que 
un 
alemán, interrogada por su corresponsal eu 
Berlín, ha declarado que baste, la convica-
ción del Roichstag. su portido se limitará 
a teguir atentamente el desarrollo de los 
acontecimientos. 
Loa nacionalistas están prestos a asumir 
; el Poder sin modificar la (Constitución ni ¡ 
repudiar. los compromisos internacionales PRAGA, 18.—EJ d ia r io « N a r o d n i Pol i -
eccistentes, aunque, Aqtiiq 'uego, habrían de1 t i ka» dice baber que oí Gcibiemo checo-
ngen, Su deseo c intención os que tomen 
parte en él todas las mujeres españolas, sin 
distinción de el a-es. 
Entre los nombres do ilustres damas reco-
gidos en Madrid, y que por falta de espacio 
no podemos transcribir en su totalidad, figu-
ran los de las señorat; marquesa de Unzú 
del Valle, princesa do Ilohonlohe, duquesas 
de Parcent, Conquista, Maqneda, viuda do 
Nájcra, Kotomayor, Osuna, Aliaga, Vistabor-
mosa, Tarifa, Plasencia y oirás ; marquesas 
dio Martorcll, viuda de Gasa Torres. Villa-
bnigima. Donadío, Velilla do Ebro, Alhuce-
mas, Pidal, fSenta Cristina. Comillas, Magaz, 
Santa María de Silvela, Vichea y otras; 
condesas de Gcdillo, Peñaranda do Braca-
monte, Bcbscoaín, viuda do Ardales del Río, 
Torreánaz. Romar.ones, Vía Manuel, Agui-
le.r, Alcubierre y otras; vizcondesas do Sai 
Enripuo y Altamira; señoras do Maura, Es-
pinosa do les Monteros, Pidal, Sánchez Gue-
rra, Mntos. (icnzáW, Hontoria. Luca do 
Tena, Bánchéft de Toca, Primo de Rivera. 
Primo de Rivera y Orbaneja, Do los Ríos 
a pe«,onalidad del p i t i d o nacionalista I I^ampérez y otras, y sciñoritas de Pera-
^ ¡ W * « « i A . ñ  «n f^rm o n I ^ V?™* d* 1R,vcra. ^ do Tena' Sán-
phez Guerra, etc. 
Las relaciones comerciales entre 
España y Checoeslovaquia 
esforzarse en lograr ngoi im atenuacicncí? en 
lo que conciemo al' protocolo do Ixmdres, eu 
sentido más favorable a Alemania. 
DDMOCBATAS Y SOCIALISTAS 
eslovaco ha .obtenido (1>-1 d € ~ E s p a ñ a sea 
supr imida la sobretasa de recargo que 
gravaba las m e r c a n c í a s checoeslovacas 
a su entrada en Espafla. 
,, . En oo iupensác ión , EspaÜk recibe d>> 
PARIS. I S . - T d e g r a í u m de Bef.ín ¡ue e f:hocoesrov' ia 6 t r a í 0 de n a c i ó n m á s 
partido demxvrata ha confirmado al concilK'.r * fjjy.Qj.g^j^^ • 
Marx su nogitiva a particiymr en un Go- ' ' ^ 
bierno que oomprondicra a los nacionalls^ns ~ 
y no a los socialistr.s; oconsejaj-on que te \ J l \ pleÜ'O G n t r e l a S 0 2 3 3 3 
tratara de formar la llamada coalición de . - w i Krupp y Vickers 
LONDRES, 18.—La casa K r u p p ha 
iniciado una ioc l amac ió ; i contra l a ca. 
;.a Wickers, ñu te e l t r i b u n a l de a rb i -
1 t raje mix to a n g l o a l c m á n que reside en 
CADIZ. 18.— Ha llegcdo, procedente de pan's> p o r v i r t u d dp u n contrato f i n ; i ; i -
Larache, el vapor «Is-la do Menorca^., coa- (lo mi r (} las ca?as en 1902, Wickers 
se comprüiiie.t.ía a pagar a K r u p p unas 
comisiones que se elevaban a u n che l ín 
dte peniques por cada o b ú s elb u n t ipo 
determinado, y un c h e l í n seis peniques 
Weimar, compuerta por domóiMT.tas, socia-
listas y centro. 
l a ~ r e p a T r í a ^ i o n 
tenzará a 
Diputaciones y Aíyuntamientos para ^ 
emitan una deaida esi>ocial con objeto T 
adelantar a los bc-neficiarios de la^ ^ 
baratas las cantidades que hayan do 
del Estado. Wablr 
So l a m e n t a la Yes'flcaodón de los taxímeti^ 
En virtud do otro deeroto se re^lato^n; 
la verificación do los contadores de antom* 
"dles para el servii-.io piiblico. Se concede 
vin plazo do seis roeors, con objeto do CIIJA 
pasado ese tiempo, no puedan adoptar otro 
sistema de taxímetro • quo el aprobado por el 
ministerio. 
Rooréanlzaoión da'.- Cuerpo de Según» 
Una tercera disposición reorganiza n^. 
últ imo, el Cuerpo técnico de Soguroo, de. 
Ijendiente del ministerio de Trabajo. 
Despacho y visiíaB 
Con el presidente interino del Directorio 
despacharon ayer por la mañana los subse. 
ere'arios de Estado, Gobernación y Marina 
y el vicepresidente del Conserjo de ECODO-
mfa Nacional, eeüor Castedo. 
Después í e entrevitaron con el marques 
do Maga/, una Comisión de ingenieros ic. 
dustrialcs y el general Montero. 
Por la tarde le visitaron ol Nuncio de Su 
Santidad y el alcalde do Barcelona, bnrin 
de Viver. 
E l general Villalfca visitó al secretario del 
Directorio, general Nouvilos. 
E l Centro de Galicia 
Una ConoiSMD de lo Junta directiva d»] 
Ointm do Galicia, presidida por don Baui. 
lio Alvarez. ofreció al manqués d*? Magaz 
la presidencia do la velada que en memoria 
do Camoens organiza aquella entidad. 
Los ventkdcr?/? ambulantes 
Tina Comisión de vendedones ambulante 
visitó al general Nouvilaa en solicitud .lo 
que se les permita, como en Rflos entenv 
res, esfablecei-se en plar-as. calleK v mer,,,i. 
do- durante los días de Navidad y Rê pe. 
I'.l fieneral Nnuvilas los ofreció su media-
ción en esto asunto, y respecto al de lu 
venta ambulante con carácter permanente, 
dijo a PUÍ? visitantes Quo entreínien en la 
Presidencia el provecto de reglamentación 
qu aquéllos han redactado. 
E l ¿obr /Mdcr do Santander 
Ayer por la mañana marchó a San-
tander d-̂ n Ricardo Oreja, nuevo gobernador 
de aquella provincia. 
La compra do matcr'sl toíegváflco 
En ]á Dirección r T e r a l de Comun'CBCio-
nes. fcc-ción dA T"l(1rT'-nfcP. se eonstítoW, 
según dispone 1» ^Gaoctaj. de ayer, una Co. 
misión pe-manenlo pa.ra entender en lae pro-
r>ue.stos en tramite o que se formulen, r*-
lativas a 'V adquisición-di» material páralos 
K^rvicíos de Te'ógiviíos o te'erónicos a cargo 
deí E<?tado. 
Intereses' do K f csca 
La Comisión do r & t e ^ a que. bajo la pMw 
videncia del Obi.ST>o dr» la diócesis, se en-
cuentra en Madrid, visi*Vi ayer nuevam'm^ 
r] sul^^'-retarío d"» la Golx-rnación v al cw 
rector general de Adrniristmción lo^al. t • 
Mdicitó del suteecretado de Instruccif'in pú-
blica una suhvención para cantinas c€fi0' 
lares. 
diciendo 709 so'dadcs iiceuciados, dos cü 
ciaJeíj y 11 ciases. 
Entusiasta roclbíiniento en Valencia 
VALENCIA. 18.—A vas ocho do la no-
che, con cinco horr.s do retraso, en t ió en 
este puerto e] vapor «Mallorca», conducieu-
por los de calibre superior . El acuerdo 
era v á l i d o hasta 30 de septiembre de 
Hoy, clausura del Conrreso 
de Oleicultura 
este pueno ci ^apo. v .w». .un a» couu. . . u - • 1917 L a c{¡sa W i r k c r s k { 6 el c01ltra. 
do desde U u t a bOO soldados hcencuüos , ^ hasta c) 4 de to de m , 
¡.ertenecentes a la tercera, cuarta f l " - ^ a , . ^ ^ ^ no ó m á a afin'nando 
y sexta ivg:On. El momento de atracar con arreglo al a r t í c u l o 229 dfcl Tra -
buqüe fue emocionante. La banda de mu- (ad|o dQ y^rsaUes, el acuerdo ouedalba 
P1ca del regim.ento de (.uadalajara entonó am-llad,0 por (a* d e c l a r a c i ó n de gueírra. 
la Marcha Real, mientras los «c.dados, des-, c ¿ s ¿ K r no acor>ta j a iegttlmidad 
de cubierta, agitaban centénnres de bando-, de ^ teSis reclama la ap l i cac ión 
ras oepañolas y el publico que se opinaba | del w n t r a t o a- todas las fabricaciones 
n los muelles proirumpia en acíamacione* dn obnseg de la casa Wtcker8 ha&tA el 
delirantes 
En so-gnida be organizó el desembarco. A 
cada soidado, at poner p.e en tierra, le en-
tregaba el Ayuntamiento un dcnaitivo de dos 
pesetas. 
Una hora de^puís llegó el vapor «Poeta 
Arólas», conduciendo 1.105 fioldados, tarn-
hién de distintas regiones, a los que se 5es 
dispensó igual recibimiento. 
Las tropas, íoimadas, Fe dirgierun al 
cuartel Reina Victoria, do donde tañeron po-
K> dspuós para diiigirse a sus casos o rectv 
n • j i T J n ^ ^ . i ^ An i„ «„o^ I cano Morgan lia emitido hov a tipo do Ter !a ciudad. i^.s contingentes de la cuar- 0_ ̂ A , 0 , *. . J i ^ ' -.AA . , /T, , v r ° ^ j , ^ „ » ^7,00, ocn un ínteres del 6 por 100 reem-ta reínou (l'a-ce'oua) salieron de nuevo, a l , * • i r-j i i , 0 V J- J i u » nnisablo en treinta anuaudades, el empres-las onco y med a no ?a noche, en el vapor 
cUtallórca». 
Lar-; domás reg ones morchar;\n mañana en 
39 de septiembre de 1917. 
El empréstito belga cubierto 
en media hora 
Cincaonta millones de dólares 
NUEVA YORK, 18.—El Sindicato ban-
El gobernador de Zaragoza 
renuncia al homena e 
ZAKAG(</-A, 18.—AI tener noticia el go-
bernador del hornennie que las entidades y 
iigniflcadM p^rnon acidad es p^npabon tribu-
tarle como premio a suti servicios, ha lla-
mado a su despacho al presidente de la 
Comisión organizadora y 1« ha rogado que 
jtaústa do eso» propósitos, pues gobre con-
sidorarse Suticienterneut'0 recompensado con 
satisfacción del deber cumplido v la grati-
tud que para ó] guc.rdan todos los zaragoza-
nos, entiende quo en estos momentos en 
que unos ma'os ^ipafioleg vilijxmdian el 
nombre do la Patria y de.1 Tiey en el ex-
tranjero, no deben col^brarso otrofv homena-
je, (jce r.o sean los de vind'.eación de aque-
llos ultrnjéSi 
(Añadió quo ónu amenté aceptaría ol ho-
mrnirije que piensan tributarle los obreros 
amantes del o'"den mío lo entrojarán un 
pci-crumino ei jnóxinio domingo. Tambicn és-
tos ]í07:se.h;',n tíeleorar una manifostm ion, 
poro el gabemador so la ha prohibido. 
trenes especiales para sus respectivos des-
tinos. 
Son esperados mañana cuíevqe contingen-
tes, que llegarán en los vapores «J. J . Sis-
ter». y iEscolano». 
fcn Zaragoza 
ZARAGOZA, 18.—De madmgada llegó un 
tren militar, ccndnciendo 045 soi'dados l i -
cenciador» do Africa, pertenecientes en su 
mayoHft a la provincia de Zaragoza. En la 
estación, a pesar de lo intempestivo de la 
hora, se hallahan las autoridades. Comisio-
nes de los Cuerpos de la guarnición y nu-
meroso público. Entre '.es licenciados y eus 
famiTias ee desarrollaron escenas de regocijo. 
Más ¡ioenciados a la ?en:nsula 
CEUTA, 17.—En el vapor «líeapc'ride^ 
marcharon a Algecirns 271 soldados licencia. 
ácn. de varios Cuerpos. 
En el «Mallorca» f-mbarcaron para Valen-
cia y Barcelona 1.2O0 portenecierntes a las 
regiones tercera, cuarta, quinta y sexta. 
Otros 1.200 han marchado a Sevilla en 
el vapor «Castille.,\ Pertenecen a jas regiones 
séptima y octava. 
Fuoron carifiosamento despedidos. 
Finlandia firma con reservas 
el protocolo de Ginebra 
tito do 00 millones do dólares del Gobier-
no belga. 
E l empréstito ha sido cubierto en menos 
de media hora. 
El <4Rotor Flettner" en Suecia 
(BADXO&RAHA ESPKCIAI. I>E E L DEBIATE,! 
Ñ A U E N , 18.—En Suecia se ha forma-
do nma sociedad; que piensa explotar el 
nuevo Invento fiel docto'' Flettner. E l 
barco de és te , «Btujkan», l levando a bor. 
do al inventor, l l e g a r á a Estocoljno ma-
ñ a n a o iiasado.—T. O. 
Hov. a las diez en ipünto de la mañana, 
9e celebrará en el Pálncio del Senado 1A 
sesión de pleno de la Mega de honor del 
Congreso y Mesas de ?»©ccionos, y a las on-
ce y media la do claufRira. presidida por su 
mcjeíitad ol «¿y , reccanendándqae a tedos 
los &'ñores congresistas» qu« se exigirá a Ia 
entrada el «carnet» y la ins:gnia con-espon-
diente. 
E l trajo uniformo de media gala o chaqué» 
* * * 
TOLEDO. 18.—En el expreso eefca ma-
ñana llegaron unos 200,t oleicidtn.H^. En ^ 
e s t a c ó n ' ¡.-o dívid-cron en dos grupos, 
dando uno en Toledo v anarchando loa ' o W 
a Mora, en automóvüff!. Fueron recibid** 
por lw, ir.itoridc-des civüirfí y nutridas C^nu 
sienes de í a Cámara Agrícola y entidades 
comorcioles e industriales. Los qne queda-
ron en Trie do vi pitaron todos los mo^-
nv?ntos notaoles, y a mediodía fnoron « ^ 
poquiados con un bánqueíé . Pf>r ln. tarde '"S 
tuvieron en ol Al-ázar y en la O a t e d t ^ 
B] grupo que marchó.». Mora reo îf 
por é presidente del Sindicato A g r í « ^ 
organizador de la excurscón, don . f 6 n • 
Martín del Campo. Ixis excursionistas 
sitarou varas { t o r i q * de aceite de aquén 
localidad, siendo obsequi-ades luego oon uu 
comida. , 
GINEBRA, 18.—El min is t ro de. I-'in-
landin, en P a r í s ha f innadn c?ta Larde, 
con algunas reservas, en nombre del Go-j ba l i f ica ivn de p ronós t i co 'reservado 
b iemo, el p ro íoco lo le Ginebra. Los agresores lograron escapar. 
Intento de asalto a un tren 
Hieren al mozo do servicio 
Entre las estaciones do Villaverde y 
Gctafo e.l mozo de servicio on el t ren 
de morcan, í-'s ^2."' v ió que don ind iv i -
duos pugnaban \)or de^precintar i m va-
gón con el obioto i iuludable de mbar. 
E l referido mozo, que se l l ama Pas-
cual R o d r í g u e z Wdlisco, de cuarenta 
afios, con domici l io en Antonio ;Móndcz, 
bf), (Puente de Vallascas), hizo las o|x>r-
tunas scfiaJéí! para que el convoy se de-
lu'vio^-. Pos malli»o}ii>res se fueron u 
t fa tando do lanzarlo a la vía. Ln lu^ha 
fuó grande, y ou olla los dos sujetos pro-
j^lújeron al mozo, con urití navaja, he-
ridas en la cara y en las fnanos, qne se 
C o b r a d o r d e u n a u t o b ú s 
m a i t r a t a d o 
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El cobrador del 
íué maltratado por e l ^ w c i * 
López R o d r í g u e z , que ^ v c en 
co Albri l , 9, cuando el vt-lncuio 
vintn"> el g u a X de S e ^ a d n ü 
mero 177, que detuvo a l ^ a j ro 
Tffiíigos presenciaIns ¿ ^ " i ? m á s 
h r. ü l n d del cohrad^r n o F ^ ^ra&if l . 
correcta. En la Casa de SOCÍUTO IU 
l ido de diversas oontolafrHMB- ^ 
¡ E Í o s ^ a H m ^ n t o s I 
Cinco personas Intodoadas 
U n focultat ivo d r i ^ ^ ^ c f ó n . f 
do Salamanca as . sHó por & 
pronós t i co r ^ rvado , P r f ^ í l i c i o n e s . « 
M-rir a . l iment .v . .n . . . n h . . ^ - - . ^ i e 
a Furnto, Julia v ^ f ^ J n t e V ^ 
Ramos, Jesús P^rez d e l a ^ w ^ 
t r e n z o Mar t ínez , ¡ ¡ ™ £ % r o e S f < > 
ellos cu Claudio Coello, 65, L ^ 
_ A ñ o X I ^ — " ü m . í . C í ^ e L D E B A T E 
(3) 
yiernos 19 da dJolcmfcro fle 1933 
r u s a s d i s c u s i o n e s 
Colonia, diciembre, 1924. 
„ Tltn sovietista esta cada vez m á s 
N W ^ e s vivísimas sóbre te-
^ c a n d é i s que tocan l a orgam.u-
^aS f i altado comunlstfiu Entre otras, 
K í i c S las p o l é m i c a s entre Trotski . cion 
.-o^íóso compaí l c rü 
F1 T c t h e c i ü * * del c o m u i ú s m o , p r inp í 
r f í n t e Zinovieff, Kameneff y Stalitt. 
K ^ o publicado por Trotski , y editado 
'Un libro n ¿ c i o n a l bovieusta, dio 
En él acuso su au-
s c o m p a ñ e r o s en el comunisino. 
& 
1>or la imprenta 
l ^ g r i t o de a l a rma 
a S U_ 
irr i tación fué, naturalmente, enorme 
dejaron los acusados de proferir 
y *¡M lastimosas contra el destempla-
' f lenguaje del comisario de la guerra, 
de acusarle, a su vez, de haber como-
ido g r a v í s i m a s faltas como jefe de las 
! erzas mili tares. Las po lémicas prosi-
en sin i n t e r r u p c i ó n . A Tro t sk i no le 
f Itan amigos; pero loa otros comisarios 
han movilizado toda l a tercera Interna-
onal, el K o m i n t e m , y se t r a t a ahora del 
Ca90 como si fuera una rebe l ión contra 
L disciplina del part ido. L a organiza-
ción do la Juventud comunista, el Kom-
somol que representa en Rusia una gran 
íuerza polí t ica, se ha puesto aJ lado d^ 
¡00 adversarios de Tro tsk i , y l a posición 
de éste no nesulta m u y airosa, que d i -
^ajnos. Los comunistas extranjeros, los 
alemanes por ejemplo, d i r igen t a m b i é n 
sus quejas contra T ro t sk i y piden sn 
destitución y su expu l s ión del par t ido 
comunista. Mas no debemos forjarnos 
ilusiones acerca de tales altercados entre 
jos cabecillas del comunismo. Se t ra ta 
de una tormenta en u n vaso de agua, 
míe no tiene l a menor importancia para 
la ac tuación del comunismo ruso. De 
aquí que se permi ta a l a Prensa hacer 
tanto ruido en torno del problema, que 
0j ¡puede d ive r t i r a los burgueses, no 
afecta de n i n g ú n modo a los intereses 
¿el partido. ,Lo ú n i c o interesante que 
•ofrece este asunto consiste en comprobar 
•una vez májs, cuan grande e6 el poder 
de la tercena In ternac ional y de su jefe 
Zinovieff. 
y hay algo quo impor ta m á s a ú n , y 
es el e m p e ñ o creciente de Rusia por ha-
cer propaganda en el extranjero en favor 
del comunismo. E l reconocimiento por 
Francia ha despertado nuevas esperan-
zas. Sin perjuicio de que sigan negando! 
los 'Sovietistas del Gobierno sus conexio- i 
•nes í n t imas con el comunismo, en reali- j 
dad su Prensa no rodea d:^ n i n g ú n mis-1 
terio sus p r o p ó s i t o s verdaderos, par t i cu . 
lamiente el pe r iód ico Pravda, el ó r g a n o 
'del comunismo. «En ese per iód ico he des-
cubierto hoy mismo una not ic ia acerca 
de la propaganda en E s p a ñ a , Se dice en 
el número del 24 dio septiembre de la 
Pravda que la o r g a n i z a c i ó n de la Ju-
ventud e s p a ñ o l a , 'el Komsomol espa- j 
fiel, hace una propaganda enérgica on- j 
tre el ejército de Marrueca^, on contacto ! 
con el Komsomol f rancés , que ha ejercí ' 
do ya una actividad notable en las en ; 
Jnnias francesas. No estaba, pues, en 1c I 
cierto cuando en u n a r t í c n l o anter ior nb 
servaba quo, s e g ú n mi!i> informaciones, 
el Konjíwnnl no h a b í a sido a ú n in t rodu-
cido en E s p a ñ a . E l pe r iód ico Pravda 
debe saberlo mejor. 
La s i tuac ión inglesa y l a act i tud de 
América han enfriado a l̂go los ardores 
dé los propagandistas; los franceses em. 
piezan ahora a darse cuenta del peligro 
J a oponer resistencia a los propagan-
distas rusos. Alemania , en cuyos comu-
nista? fundaban antes esperanzas, tam-
poco les satisfaoií. E l mundo europeo, en 
fin, se resiste a los planes de los revo-
lucionarios. Pero todo ello no paraliza 
/los esfuerzos que hacen los bolcheviques 
•para conquistar s i m p a t í a s hacia su can" 
sa. La tenta t iva do Esthonia es una 
prueba pa lmar ia de la t á c t i c a comuni^-
•ta, jDiues nadie niega que la revolución 
d« Reval h a b í a sido preparada en Mos-
cú. Su intento se ha visto frustrado po^ 
la energía del Gobierno; jt^ro se repe t í , 
rá en otras circunstancias m á s oport.u-
ftas, porque mientras exista ]a tercera I n -
iemacional y tenga en Moscú un centro 
político, no c e j a r á en sus intentos do i m -
plantar -la revo luc ión en otros pa í ses , 
Escogiendo los que por l a debil idad de 
^ Gobiernos parecen ofrecer m á s posi-
bilidades. Quien loe l a prensa rusa comu-
nista se entera f ác i lmen te de estas reali-
dades, harto m á s importantes que las 
f u s i o n e s en t o m o a l a persona de 
M s k i . 
A / ^ ^ ^ Doctor PROBERGER 
A L B E R T O R i í l Z , J O Y E R O ^ 
Pulseras de pedfda; lindos modelos 
7. CARRETAS. 7 
S i y o f u e r a a l c a l d e 
o 
Sobro temas trascendentales hay m u . 
chos que -escriben on la P m i s a ma t r i -
tensie. Sobre temas poét icos t a m b i é n . 
Sobro temas pol í t icos no se puedie es-
cr ib i r con l i be r t ad : a l menos, yo no 
t e n d r í a la que deseara, aunqule esto sue-
ne a he re j í a dicho en E L DOATE. ASÍ es 
que me decido a escribir sobrio temas 
vulgares. A l f i n y al cabo, en l a vida 
dominan Jas vulgaridades. 
» # » 
Si yo fuera alcalde, no d e j a r í a por 
m á s tiempo en td estado en que se en-
cuentra el edificio empezado de l a ave-
nida del Conde do P e ñ a l v e r (vulgo Gran 
Vía, pr imer trozo), n ú m e r o 3, el cu'al 
lleva as í varios a ñ o s , y, a juzgar por 
las trazas, se va a hacer m á s famoso 
qmj l a famosa val la de Cedaceros. No 
hay derecho a que el pr imer trozo fie 
la Gran Vía se halle sin acabar, porque 
so hubiera muer to el propietario de u n 
edificio en cons t rucc ión , antes do llegar 
al segundo piso, y que c o n t i n ú e l a obra 
on ose estado de abandona lamentable 
uno y otro a ñ o . . . Lo menos qu(e yo ha-
r í a es obligar a l arreglo de l a acera a 
quien corresponda ar reg lar la , pero pron . 
to, empleando para ello toda l a enltr-
g í a y dec i s ión de que ha dado muestras 
el alcalde de esta V i l l a y Corte en rto-
í i en te ocas ión . 
P A I S A J E S D E A L M A S 
•EEr 
Si yo fuera alcalde i m p o n d r í a grandes 
multas a quienes en pleno d í a y en las 
'alies y p lams m á s c é n t r i c a s convier-
ten en ur inar ios las ruedas de coches 
y ((autos», dando un espec tácu lo ver-
gonzoso e impropio d3 ciudades c i v i l i -
zadas : es preciso castigar severamente 
esa g u a r r e r í a que va i n crescendk). Ya 
hay quien se atrtwe a ello en plena car 
lie de Sevilla y aun en la Puerta del 
SoL Es el colmo. 
* * * 
Si yo futera alcalde d e j a r í a en paz 
los verdbs macizos que 'rodean los á rbo -
les que adornan algunas de nuestra? 
plazas y plazuelas. Dicen que se les va 
a arrasar a los tales macizos para que 
los Timos tengan m á s espacio donde 
brincar y juguetear ; paro me temo que 
si t a l ocurre, el espacio que quede l i -
bre s e r v i r á para basurero de cortezas de 
naranjas, de papeles, e t cé te ra , en in-
vinrno, cuando los n i ñ o s tienen poca.s 
ganas de sal i r a las plazas a helarso 
do frío, y Serv i rá para aumentar los 
veladores y mesas en pr imavera y ve-
rano, donde los gravd.es pi l^dan sabo- ¡ ̂  
roa'r a sus anchas l a r i c a p ü s c n e r , o 
la no menos agradable m.vmchevrr, con 
(En la acora d« San Pascual, frento a Bcooletoe. 
tíol, frío, maüaua de invierno madriloño, luminosa 
y flJegre. Poi>ita, treinUi años, morena, elegante y 
viuda: una «otoñal», que conserva la línea juvenil, 
bajo el abrigo do pieles, recto y engolado, y un 
roS'tro bello, de cutis snave y facoionce anuóuicis, 
aniñado nuis todavía por la gorrita, casi &m ala, 
metida ba«ia las oejas, que apris'ona el casco mag-
nífico y amelonado de eiw cabellos de azabache. 
(Ramón, treinta y ooho años, alto, moreno, bx-n 
vestido, wn detalles, gallardía natural, actitudcb 
muy varoniles y doscnvueltatí, palabra fluida... so 
bre todo ctm las mujeres. Ambos, al bordo de la 
aoera y a una distancia que 61 va acortando, ms 
tintivamentc, a medida que el diálogo ÍK prolongi ) 
En.—¿D© modo que esos nervics no quio-
rem «er buenos? ¡Vaya por Dios!... 
ELLA (slispiraudo).—-¡Es horrible! Insom-
nio, apreusioncíj, ideas fijos, tristezas, unas 
garjos de llorar tontas, sin saber por qué, sin 
i<eu«r por qué... ¡ Usted figúrese por qué 
realmente puedo yo llorar boy I ¡ Por nada, 
en absoluto! (Arrepentida.) Es decir..., por 
el pobr© Manuel, ¡c la ro! ; pero no me in-
fiero a ese motivo, tan natural, sino a... 
En A las veces que siente usted esas 
mismas ganas de llorar sin acordarse 
aquel momento del pobre Manolo... 
ELLA.—Sí. A osas veces... Aunque pocas, 
¡desde luego! Y eso que, al fin, ya baca 
tres años que fe «fué», y como Dios es tan 
misericordieso (.ya usted sabe lo humano que 
es que Jas horas no pasen en balde...), nos 
da el tiempo, que realiza su obra de resig-
nación, ya que no de consuelo absoluto. Se 
acaba por aceptar lo consumado y... 
E L . — ¡ Y se sigua viviendo I Viviendo^ con 
todas sus consecuencias... 
ELLA (ingemu:).—.¿Cómo? 
EL.—Con todas las consecuencias de vivir, 
quiero d-ccir, que son inevitables... (Sin dar-
lo importancia a las palabras.) E l amor, por 
ejemplo; la ilusión renovada, la dicha, en 
trovista de nuevo; he ahí algunas de esas 
consecuencias... 
ELLA (mirando a los árboles de enfren-
te).—¡Sí, claro; la vida os todo eso, y todo 
eso resulta tan natural! 
En.—¡Como que es la vida! 
ELLA (con otro suspiro).—| Verdaderamen-
te! Sobre tedo para los que la viven, como 
usted... Porque usted debe ser feliz. ¡Enor-
memente, completamente feliz I 
E L (sonriendo).—¡Puesto que usted lo 
dioe, lo afirma con efe brío con ©sa segu-
ridad ¿k la persona documentada y entera-
da.... me callo! Pero... crea usted que so-j 
E L (sonriendo).—¡Inofensivo, como una 
espada de juguete! Nada, para asustar. Cua-
tro cosas sin importancia que han «sonado» 
un poco, y otras cuatro exageradillas, pues-
tas en novela. Eso ha sido todo. 
ELLA.—¡ Ocho «cosas» cotonce-s, por lo me-
nos! ¡No diga usted que no es un «carta-
lito» de... cuidado! A mí.. . 
E L (interrumpiéndola vehemente').—A us" 
ted, ¡qué, vamos a vflr! 
ELLA.—¡Ay, nada! Que a raí me parecen 
bastantes cosas esas ocho... ¡ Y no le dÍ£¡o 
a usted lo que me parecería la novena! 
E L . — ¡ iicnuncio al chiste, porque no quie-
ro ser irreverente!... Pero a lo que no re-
nuncio es a conocer su opinión respecto 
de los hombref? a quienes nos cuelgan uno 
de esos «caftelitoc;» de «don Juanes». | A 
esto no renuncio! Con que... está usted en 
el uso de la palabra. 
ELLA (pellizcándose un labio).—¡ Qué aprie-
to! Es decir, no... Después de todo, no 
hay tal aprieto. Usted sabe que el pobreci-
to Manolo filé siempre en ese terreno un 
infeliz... y me casé con él. ¡Ahí tiene us-
ted mi opinión!.. . Se deduce del' casamien-
to, ¿verdad? 
E L . — ¡ E s o par©ce!... Claro quo usted opi-
naba así cando se casó... Pero ¿y ahora? 
ELLA.—¿Ahora?. . . ¿ E n este instante? 
¿Ahora mismo? 
E L (con aplomo).—Sí. 
ELLA.—Ahora ¡ igual!... 
E L .—¿ I g u a l , exactamente igual? ¿Está 
usted segura? 
ELLA (abriendo mucho los ojos). — Digo 
igual si Manolo volviera a lo- vida... Sin 
éL, no siendo precisamente él. 
E L .— ¡ Q u e claro, que no puede volver! 
ELLA.—¡Claro que no! Pues no sievndo el, 
y obligada a elegir de nuevo, ¡qué sé yo!... 
¿Verdad que es muy humano cambiar de 
aires, cambiar de sitio», cambiar de todo, 
aunque sólo s&a por curiosidad, por ^aber 
de lo diferente y solamente conocido de 
oídas ? 
E L , — ¡Oh, ya lo creo! : Compíetamente 
humano! ¡Y en cuestión de maridos, mu-
cho más ! 
ELLV.—¿Usted cree? Por eso es fácil que 
yo en eso caso me decidiera a rectificar mis 
antiguas ideas... r Curiosidad, tal vez! Al 
fin, e l otro tipo ds marido lo conozco a 
fondo, completamente a fondo... 
E L .—¿ Y no le resultaría a usted diverti-
da una segunda parte de la misma obra? 
(Audaz.) ¡ Suponiendo que && divirtiese ua 
ted en ta primera! 
E L L \ . — N o crea usted... Divertirme, sí 
U n a c o m i s i ó n r e g l a m e n t a r á 
e l t r á f i c o e n L o n d r e s 
o 
Ayer quodó oonstltuída 
(RADIOGRAMA ESTECIAL DE E L DErjATE.) 
E E A F I E L D , 18.—Se ha aonstítuído hoy 
una Comisión encargada de redactar el re-
glamento de la circulación en Londres, se-
gún la ley sobro el tráfico londinense ap^o-
bada este" año por el Parlamento. 
Preside ta Comisión sir l lenry Maybury, 
director de Carreteras del ministerio de 
Tranportes, que esfcuvo encargado de todo 
i'o referente a transportes en Francia y en 
Flandes durante la guerra. Los otros miem-
bros de la Comisión, hasta vecnte, com-
prenden representantes de las Compañías de 
forrocamles y tráfico urbano de Lon-
dres, representantes d© la Policía y do 
los obreros. Entre ellos figuran sir Hebert 
Walke-r, director de los ferrocarriles del Sur; 
míster Pick, director del Metropolitano de 
Londres• Mr. Cleary4 del Sindicato de Fe-
rroviario^; Mr. Clif, del Sindicato de Trans-
portes; el jeío do Policía de Londres, sir 
WiUiam Nottbower v varios miembros de 
la Conrsión de carreteras del Ayuntamiento 
de Londres y los Ayuntamientos vecinos.— 
S. B. R. 
bl» eso de mi felicidad completa e insolente 1 fácil que me divirtiera más ahora con otro 
los cangrejitos, e t c é t e r a . Observo que 
d) sde hace a l g ú n tiempo a esta parte, 
so hacen muchas c a m p a ñ a s con el es-
cudo de los n i ñ o s , los pobres n iños , pe-
ro yo no sé s i tras olios se esconde al-
po. Cuando los solares del Hospicio, 
t a m b i é n nos at ronaron IOA o ídos con el 
terna do los n i ñ o s , y todo era decimos 
que si los pulmones de l a ciudad, que 
si patatfn, que si p a t a t á n ; 
ñ a s nadie so o c u p ó entonces de propor-1 
ncr quo para los n i ñ o s a? hicieran bue-
nas, h ig i én i ca s , agradables, « s e n d a s , 
con jardines y todo, qne buena fal ta 
nos hacen. Entonces todo el a f á n era 
que los millones dfe unos solares f i a -
r an para campo d é s t i n a d b a lo.> n iños , 
y ahora se quiere desterrar el verde da 
las plazas, a q u í , donde, sin duda., nos 
^obra el v^rde; y quien lo dude que se 
dé una vuelta por nuestros alrededo-
res, eternamente primaverales y ver-
deantes... {Alguien se a l e b r a r í a dh ello, 
poro creo quo no s e r í a n los n iños . 
Si yo fuera alcalde... Otro d í a segui-
remos. 
Romin OYARZUN. 
tendríamos mucho que hablar. Usted juzga 
de or'dias, por lo que pe dioe de m í ; pero ¡ hay | 
tanta diferencia entre las apariencias de cada i 
i¡no y las íntimas y verdaderos realidades en 
la misma persona!... La gente, por lo c y 
mi'in, nos ba^e un retrato caprichoso, co.i 
las cua'ro cosas, con la media docena de 
detalles fjUo conece de cada cual. Después, 
o que ignora, lo Supone; lo que no existo, 
no.s Ib atribuye, y, por fin. lanza un tipo 
arbitrario, que la gente dice que es uno... 
Y uno, o sonrío sin protestar, que es io 
que hacemos los que no le damos importan-
cia en este mundo s i ró a media decena de 
cesas; o viene la rectificación enérgica del 
interesado, que exclama molesto: «Sefíoréa, 
que ese que ustedes dicen no soy yo.» En 
definitivo : que la gerfe se tira unas «plan-
cha?» monumentales cuando hoce retratos' y 
fe empeña en ufaóaitee de rjue lo sabe todo... 
¡Leyendas fantEsfas ; lo más. lo más. . . . me-
pero ape. j dias v e r á ^ . 
ELLA.—Er. ton ees... ¿usleH no es feliz? 
E L (mirándola con fijeza).—Según... ¡A ra-
hip, como casi todo el mundo! Por tempo-
radas... 
ELLA.—¡¡Ali, yn! !/> dijro porque yo tenía 
entendido qu^ e^as temporadas eran largui-
trs... ,81 no de felicidad en serio, do pasarlo 
muv bien... 
E L .— ¡ P c h ? ! ¡Así, así! . . . 
ET.LA (volviendo a mirar los árboles de 
enfrente).—!A1 menos, la gente, esa gente 
qvo listad decía. !'e atribuye a usted un 
«cartel» do... cuidado. 
mar.do, quizá no tan bueno, pero más ale 
grín... 
EL.— ¡Seguro! ¡Conmigo, por ejemplo! 
ELLA.— | Qué atrocidad! 
EL.—¿Y por qué? 
ELLA.—¡ Usted! 
E L . — S í , yo ; ¡v qué! 
ELLA.—Pero ónabla usted en serio? 
mo con usted no se sabel... 
Er..—Con una seriedad... relativa. 
ELLA.—¡ Ramón ! 
EL.— ¡Cuidado! He dicho relativa, 





O B A B L E E Q U I P O E S P A Ñ O L 
jamás. . . N i i para casarme, como 
¡Que mire usted que es... serio! 
ELLA.—¡Ah, vamos!... ¡Para casarse!.. 
r-Ha dicho usted casarse?... ¿ H e oído bien? 
EL,—Pai'a casarme..., aunque a la gente 
le parezca imposible en mí eso. 
ELLA (riendo nerviosamente y de pron-
to).—¡Ay, qué gracia! ¡ Estupendísmo! ¡E& 
usted dedeioso! ¡Unico! ¡Cómo me iba ye 
a figurar!... ¡J.o que menos!... ¡¡A mi l le 
guas!... (Transición.) Ahf viene el tranvía... 
Debe ser la una. Adiós... 
EL.— ¡Bueno , bueno: está dicho!... 
ELLA .—¿Todo?.. . 
E L . — ¡ C a ! 
ELLA (dudando).—Entonces... ¡ E s usted 
h-Cmendo!... ¡Qué cosa más disparatada! 
En fin, diremos como en los folletines: «Se 
continuará». ¡Qué se le va a hacer! ¡Y oon 
los nervios, según yo los tengo, esta pre-
ocupación, esta complicación!... 
E L . — ¿ Mañana? 
ELLA.—¡Ay. no; mañana, no. Es muy 
pronto para que yo me dé cuenta de todo 
«esto» tan súpito, tan a rajatabla, tan inSos' 
pechado! El mar+es. en MVinero, a l'a hora 
del té . . . ¡Av. con todas estas cosas «el té» 
me ]o van a dar los nervios esta noche ; lo 
presiento, lo barrunto, lo adivino! ¡Qué «ma-
. to> os usted!... ; Quién se había de ñgurar 
¡es to ! . . . ¡Por Dios!... ¡Qué gracia (tan 
enorme!... 
II A s a m b l e a d e l a F . d e E . 
C a t ó l i c o s d e M a d r i d 
Esta Federación ha decidido celebrar en 
el mes de enero su segunda Asamblea fe-
deral. 
Comoquiera que en la actualidad existen 
palpitantes problemas de actualidad escolar, 
y comoquiera que la Federación quiere que 
sean estos problemas objeto de estudio de 
la lAsamblea, el Comité organizador de la 
misma ruega a todos los escolares, que quie-
ran aportar su opinión sobre temas que pu-
dieran ser objeto de estudio de los estudian-
tes católicos madrileños, que los remitan a 
nombre de la Comisión organizadora de la 
segunda Asamblea, Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, segundo. 
F i e s t a s e n h o n o r d e l a b e a t a 
M a r i a n a d e J e s ú s 
Con toda solemnidad se han venido cele-
brando en la iglesia de las Mercedarias de 
Don Juam do A.arcén, las fiestas anunciadas 
en honor de la beata Mariana de Jesús. Dis-
unguidos oradores han venido tegiendo el pa-
negírico de la beata, exponiendo la grande- , ¡Sebastián Aya.'a, explicó la significación dal 
za de tus virtudes para ejemplo y edifica- aet0) ^ ^ sido organizado como señaü da 
al Rey, villanamente calum-
P r o t e s t a d e l C e n t r o d e 
A c c i ó n N o b i l i a r i a 
Manifestaciones en provincias 
El Centro de Acción Nobiliaria envió ayer 
al líey el biguiente mensaje: 
-Señor : A loe reales pies do vuestra m i -
jes tud. 
E l CenAro de Acción Nobiliaria, interpre-
taudo el sentir y anhelo de todos los dei-
cendientes de los houihres que &e esforzaron 
a servir y enaltecer a la Patria y a la Mo-
narquía, en la hora de ahora, que mientras 
la juventud sacrifica su bienestar y su vida 
en tierra africana, derrochando el valor he-
redado de sus mayores, añadiendo haces da 
laurel a las coronas do honra y gloria de 
Su España querida; cuando las familias, ro-
gando por el triunfo do la cruz, la espadj 
y de la raza sobre la chusma rifeña; lloran-
do resign-adas las horoicas muertes de los 
Seres queridos, que añaden nobleza a su no-
bleza. 
Mientras todos esperamos el día del re. 
greso de nuestros hermanos victoriosos, otros, 
que la Península Ibérica ha tenido la des-
gracia que nacieran en ella, vivieran, Ke lu -
craran y escalaran arteramente puestos, pri-
vilegios, sueldos y consideraciones; aho.a 
estas al imrñas, refugiándose con impúdica 
y cobardía en el extranjero, lanzan desdo allí 
MÍ pestSénte baba contra vos, valeroso ca-
ballero, honrado ;iudadano, caritativo y 
humanitario hombre que se ha desvelado y 
desvela por el bien de todos, españoles y 
extranjeros, y que tenemos la suerte que sea 
nuestro Rey. 
Los que desde sus hogares vigilan, escu-
chan, sufren y callan; que nunca perturbaran 
ni estorban, pero no pueden dejar do salir 
de sua casas, y con toda la fuerza de «u 
corazón, decir: «Españoles; Desde fuera, se-
res mal nacidos insultan la Patria y a nues-
tro Pcy; maldecidles y decirles que antes 
de emponzoñar nuestra tierra y la Monar-
quía, sabremos defenderla con honor y morir 
como caballeros.—La Junta directiva.! 
Importante acto de ^^rmación monárquica 
en Cádiz 
CADIZ, 18.—En el Gran Teatro se ha ce-
lebrado un acto de afirmación monárquica, 
organizado por la Unión Patriótica. Presidió 
el alcalde accidental, don Luoiano Bueno, 
y asistió un púb'ico muy numeroso, inte-
grado por personas de todas las clases so-
cial<!6, entre las que tenían una lucida y 
bolla representación las damas. En el esce-
nark>, artísticamente decorado, se colocó un 
retraro da su maje&tad el Bey. 
El secretario de la ü . P. gaditana, don 
desagravio 
ui'ado. 
E l catedrático del Instituto don Luis Al-
varez Morete felicitó al pueblo de Cádiz, 
al que su acendrado amor a la Patria y al 
ción de los fieles 
JJOS tres últimos día de la novena se ce-
lebran en la CatedraJ. A^er comenzó el t r i -
duo con el poniitical del señor Obispo do 
Madrid, doctor Eijo Caray. Pero lo que atrae 
a la Catedral la numerosa muchedumbre es | pl0y ]0 \iev¿ a congregarse en el acto que 
el cuerpo incorrupto de la beata Mariana. ' t.0 celebraba. Execró la condiicta de Blasco 
que allí está y estará estos tres días expues- £báñez, afirmando la necesidad de exaltar 
to a la veneración de los fieles. Ayer, du- ;os sentimientos de honor y dignidad, y 
rante todo el día, destiló por delante de las expuso la situación que quedó el mun-
f,agradas reliquias una multitud do personas, do como consecuencia de la gran guerra, elo-
E l cuerpo de la beata está en una pre- j ̂ ando aí Somatén y exhortando -a todos los 
ciosa uma, forrada por afuera de tercio^lo , c¡u¿adancs y a |a juventud de manera es-
rojo y por dentro de seda blanca. Blanco pocia^ a unirse estrechamente para formar 
es también su vestido, quedando dcscubier i e| fr6nte único contra el peligro comunista 
tos los pies, la cara y Las manos, que tic- j qU0 Tiene de Ilusia. 
ne cruzadas robre el pecho. Los pies, sobre j En nombre de la tfase estudiantil, habló 
todo, conservan un color muy claro, siendo • e| presidente del Centro Escolar, para ha-
míís obscuro el de la cara. La urna esv\ 
colocada con 
-QEJ-
Triunfo da los "no fenómenos" . El partido de Barcelona 
desorienta a los seleccionsdores 
DÉ 
U ú l t i i m o s c o n c i e r t o s 
D¿!) 1conciert,c>s 86 h&n dado 611 estos 
^Wos días y nada faltos de interés. 1.a 
piedad Püarmónica dió dos: ©1 primero 
La P^^t-ar a la Sociedad de Instrumen-
^ de Viento de París, que no habrá que-
i;ff1,w<tescontenta del aplauso que aquí con-
yo he de confe 
^ a c c i ó n po ÍEl€8 
^ z mas de que en Madrid tenemos 
 sar que tuve una gran 
porque me convencí 
. á  o 
más ^ mst1niment.istas, con mejor sonido y 
^C-;!s:n?,idad: 10 <lue ^ y 
que vi «-'•itorio sistemático do que lo 
Pfopio6116' de, fuera 68 siempre mejor que lo 
'PÍOVCA"1 83 vec>e5 8Í Io e8' 7 debemos 
y*j H.i jSaf ^ ^ a n z a s ; pero otras no, 
j uei,)e declarar así. 
' ^ a t a ^ Sol^osa!iente del concierto fué la 
^ i r f a y Piaao*. cuyo «Andan-
^ d e ^ i f t í COn?0 ,,NO DO LOS aciertos más 
JM 8 ̂  Haende]. 
""pl? tco?c5«rtQ sirvió para que el 
- ernandez Eordas, director y pro-
tonse.rvatorio hifíiera ^ gu 
^ t o d o j ^ ?u ' " ^ t d d e corrección y, 
„ U As ' ? I v h^mo,:o y cálido sor ido. 
í D & ^ i ó a T n ,d3 CuHura M,1*i™' dió 
í111' y la n> 61 lnsi"ne Pianista Rubins-
I ^ V c o n l " ! ^ ^ ^ a para dar a co-
?* ^ene \'ei'to Cn <<KÍ ^ m o h , do Prnhms 
aS6' P̂ ro W : ^sarrollo técnico, ad 
?bar8o, 0i10ff0' Plano, sin contraste 
nte' encierra 
S ^ ' qU- ^ ^ i u ^ e i n fué' acia 
^ou, *"bv- de Fal|a. 
fca^ iV'LU¡!ml d ' A'J-« 
fc0 e>HaSe^m,m&Iltal Ci"ema -
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EQUIPO KLANCO 3 tantos 
(Llaugcr, 2 j üíicar) 
Equipo azul 2 — 
(Zaba'a, Montes) 
A beneficio del Aguinaido del Soldado, 
conforme se anunció previamente, se jugó 
eete partido, que nadie se atreve a deno-
minarlo de selección, do entrenamiento ^ 
de puro pasatiempo. 
La afición barcelonesa no estaba satisfecha 
de las formaciones, pensando que fuera un 
partido preparatorio del «match» España-
•/iiistria, pues se echaban de menos varios 
jugadores y parecía que sobraban otros. 
Contra todas las conjeturas, triunfaron los. 
que parecían más fiojos, el equipo que pa-
recía destinado como entrenador. El domi-
nio de éstos, netamente on el segundo tiem-
po, fué lo que dió interés al partido. Y la 
nueva brillante actuación de Gamborena. en 
unión de] interior Llauger. La enorme vo-
luntad, el considerable entusiasmo de lo« 
biancos, les dió ia victoria. Esto habla de 
un modo elocuente respecto a la cotiza-
ción de valores en esta clase do partidos, 
en que nunca debe uno ser impresión! sita 
como un completo novato. 
No va'e la pena dar todos los detalle'' 
de] partido. De las formaciones que se ha-
bían pensado, Otivella y 'Alcázar no juga-
ron por razoneg quQ desconocemos, alineán-
dose los dos bandos en la siguiente forma: 
Blancos.—Estruch. Cabedo—Muntané, Ma 
t ías— | Gamborena— | P^ñ a, R oig—Llauger— 
Oscar—Tena II—lAcedo. j 
Azules.—f/amora, jotero—Quesada, +Sa-
mitier—Ocaña—Garulla. +P:era—Juánt^gui— 
tZaba'a—Mqn I es—Sngiborba. 
En la priuiora parte ya f-e manifestó el 
dominio de los blancos, gracias a tres fac-
tores, é] empuje dado por (iamborena. la 
buena dirección que i m p r m i ó Llauger a la 
línea de ataque y, por último, la mediana 
actuación de los ¿efensaa contrarios. Así co-
mo el domingo último la pareja Otero-Que-
sada sobresalió, esta tarde, en cambio, no 
pasó do recular su juego. 
La línea de los probab'es se entendió muy 
poco. 
En la segunda parte, el dominio de Us 
blancos so convirtió mu.dir"< veces en un 
verdadero eiubctr-llainieuto. Si la su0rte les 
«compaña. <.•' tanteo hubiera sido hasfar.i-
crei-idu. ¡ Y eso que Zamora esteba W 
frente! 
L^.fuit'w de 0omboreilá v fJauger, j>i!ra 
rou hion Oscar y Peña. Y ya casi nad < 
tnerece especial meDción. 
El rééuitadk) d?' pír t ido, y más que cl!< 
su íi-ínnr.-ma. lia cleSílusionádo a la aficióu 
que sq muestra algo porimis a. Este nue-
vo partido, lejos do orientar a los sc'cccio-
nadorcg W ha desorientado. 
Jos tres mieipbros de la Federación Na-
cional se han reunido inmediatamente des-
pués. Tras una larga deliberación, han ma-
nifestado que el equipo probable que jugará 
el domingo será el' siguiente: 
IZamora. 
tOtero—Quesada. 
t Satni t i er— tG am b oren a—X. 
tPiera— Juántegui— ¡TZabala— ^-Carmelo 
—•¡Acedo. 
El puesto de medio izquierda se d;ce que 
sa decidirá mañana en're estos tres juga-
dores : Canilla, jPeña y Matías. 
Y seguimos sin enmendamos en el sir^e-
ma de selección. Todo lo fiamos al azar. 
Igual que en Milán últ imamente. 
Igual que en Colombes. 
* * * 
PARIS, 18.—A las cinco de esta tarde 
partieron de Quai d'Orsay los jugadores aus-
tríacos que contenderán el domingo próximo 
con el equipo r-r presen ta t i vo do España. 
* ••. * 
Se ha verificado ya el sorteo de la pri-
mera eliminatoria por la famosa Copa de In -
glaterra.. Como quoda mucho tiempo hasta 
la celebraición de los partidos v 110 dispo-
nemos de mucho espacio por ahora, daremos 
c conocer en otra oportunlTad los detalles 
m ás in te res a n tes. 
LUCHA 
La Federación Española ha propuesto a la 
Federación Francesa un «match» internacio 
nal para las distintas categorías. Parece quo 
los franoat'Cs aceptarán la proposición, y a 
mediados de enero próximo tendrán lugar su 
Madrid dichos encuentros. 
AUTOMO¥ILISMO 
JA gran carrera de las 250 millas, cele-
brada en el autódromo de Culvercity (Lo? 
Angeles), con motivo de 5u inauguración, 
fué ganada por el corredor Beinvet Hñl, que 
empleó una hora cincuenta y ocho minutos 
un segundo sois déc imas ; lo que representa 
una volocidcd media de 204 kilómetros 200 
motres por hora, la mayor para esta dis-
tancia. 
* * ¡i: 
Para el Gran Premio de Bélgica de 192') 
han asegurado ya Eü participación las s'-
guien'es marcas : 
A1 en i a n i a. - - M tvédés, 
Austria.— Steyr. 
Bélgica.—Iznperia; Juwell y Spcedsport. 
l i itados FTIidos.—Over]and. 
Francia.—Bignan, Peugeot, Eolland Pilain. 
Tur^at-Mery, Chonard-AValcker, Sara, C'i-
iroc.n, Georgcs-lral, Amilcar, Salmson y 
Zcbip. 
Inglaterra.—Bcutley. 
Italia,—Alfa-Romeo, 0. M . o Itala. 
E L Cdespidiéndose de ella, qua ya ha su 
bido a la plataforma de un cS>, y en voz 
muv baia)—¡Con oue una gracia enorme! 
¿Y>h? (;Lo ve usted? ¡ Yra sft ha empezado 
usted a divertir! (Aparte.) ¡Y yo también! 
Cuito VARGAS. 
Buques italianos a Albania 
ROMA. 18.—El Gobierno ha r&suelto 
enviar do> buques de guerra a las cos-
tas de Albania . 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Chamar'ín de la Rosa 
En la junta gF.neral̂  celebrada por esta 
Asociación el d-'a Id del corriente, fiesta do 
su Patrona la Virgen del Recuerdo, se acor-
dó rendir un homenaje a los antiguos alum-
nos muertos por la Patria en los campos 
africanos. 
Ss suplica a cuantos conozcan algún dato 
referento a dicho asunto lo envíen a casa 
del señor presidente de la Asociación, exce-
lentísimo señor marqués do Casa Pontejos, 
Carrera de San Jerónimo, 35. 
l es^\ cer púbU'-a la adhesión de los estudiantes 
una cierta inclinación, mis al acto de amor a España que se celebmha, 
El 'aureado poeta y colaborador de E L 
DEBATE, don José María Pemáp, pronun-
ció un beli'o discurso, en el que, después 
de decir que todos los ciudadanos españo-
detalle de 1 Les dignos de serlo protestan enérgicamente 
baja de los pies que de la cabeza, para que 
los fieles puedan apreciar bien el maravillo-
so fenómeno de la incorrupción. En derre-
'luces; ... | dor hay abundancia de candelabros >• 1 
3e así es que se distingue el menor  
la piel. La urna so halla bajo un rico dosel, ' de los insultos dirigidos al Soberano, afirmó 
rojo también. ¡ que los difamadores sólo han logrado demos-
La muchedumbre aumentó sobremanera j trar que para mancillar al Rey es preciso 
durante las funcione¿ de la tarde. No se recurrir a la calumnia. 
podía entrar en la O&fédra] cuando el padre j E] orador, en muy brillantes párrafos de 
Torres, S. J.. subió al púlpito para predicar : erudición histórica, demostró él arraigo de 
la Monarquía en Ef.paña, diciendo luego que 
la Monarquía es institución ante la que de-
bemos doblegarnos todos üos ciudadanos, co-
mo el mismo Rey se doblegó un día ante 
el Soberano del mundo, que preside a Es-
paña desde el Cerro de Ies Ange'es. 
Beé&rdó que Blasco Ibáñez fué ya tacha-
do de difamador durante su último viaje 
a Madrid, y habló de las poK.acicoes que 
el sermón del día. Glosó el elocuente jesui 
ta las virtudes eucarísticas de la beata .Ma-
riana de Jesús, rolacionando la incorruj>-
ción de su cuerpo, allí presente, con el 
«manjar de vida» que ella recibía con será-
fico fervor en la Eucar is t ía ; germen de in-
mortalidad que la Iglesia deposita en el 
alma y en el cuerpo de sin* hijos. 
Después del sermón v i^serya, la muche-
dumbre, ávida di> contemplar la marsvilla I ahora barran su nombre de calles y lápidas, 
de un cuerpo incorrupto durante trescientos j donde nunca debió de escribirse, al menos 
años, se aglomeró ante la urna, costando [ para ahorrarse el trabajo de quitado des-
trabajo ordenar el desfile. Ha^ta que ge ce- ¡ pués. Confió en que de aquí se desprenderá 
rraron Ps puertas de la Catedral continuó j una WHón provechosa para el porvenir, 
la agí orne ración de gente, que so repetiríi , Cai"rkó de cobardes a quienes profieren 
se<Turamente ^stos días. I insultos, que han de quedar impunes, aco-
Hoy, segundo día del triduo, habrá tam- j gidos al refugio de una casa extraña, y abo-
bién folemne pontifical por la mañana, o f i ^ g ó por una rectificación de la conciencia 
ciando el f^ñor Obispo de Sigüenza, y por . ciudadana, 
la noche, ejercicios y sermón, que predicará j Todcs log oradores fueron aplaudidos de-
cl señor Santamaría, párroco del Carmen, j lirantemente, dándose frenéticos vivrs a Es* 
El domingo por la mañana, a e^o de las .t paña v al Rey. 
once, se verificará la solemne traslación del i ^9 dirigieron telegramas de saludo y ad-
cuerpo d© la beata Mariana a la iglesia de ( bes:ón al Monarca, ai Gobierno y al general 
Don; Juan de Alarcón, donde ouedará ©n un Primo de Rivera, 
lugar digno de la santidad de la ilustna hija i * * * 
de Madrid. | CADIZ. 18.—El Ayuntamiento acordó ea 
Cultos para hoy ¡ PU sesión de hoy ceiebrar el próximo domin-
Durante todo al día estará expuesto en la i &0 un h e n a j e de desagravio al Roy. 
Catedral el cuerpo incorrupto de la gloriosa j En « balcón principal de la Casa Consls-
beata madirileña. Por la tarde, a las cinco. ' t ,oml Se oolofará un gran r e t ó t e del Mo-
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio! nar!:"a'. rindiéndole honores una compañía oel 
del triduo, en el que. oficiará el señor Oh' pe 
Ua terremoto en Mindanao 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE E L DEB^VTE) 
Ñ A U E N , 18.—Un despacho de ./Manila 
dlco que en l a is la de Mindanao se ha 
sentido u n violento teirremoto que ha 
causado 24 muertos.—T. O. 
de Sigüenza. estando el sermón a cargo de 
don Federico Santamaría, párroco de San 
Luis y Nueetra Señora del Carmen. 
La misa de comunión 
del domingo 
La Real e Ilustre Congregación de segla-
res naturales de Madrid ceüebrairá el domin-
go próximo, como terminación ded triduo, 
| una solemne misa de comunión, a las ocho 
de la mañana, en la que ee repartirá a los 
fieles un piadoso recuerdo de la beürca Ma-
riana de Jesús , y a la qua están invitadas 
las Comunidades, Cofradías y Congregacio-
nes de Madrid. 
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refrimiento de Cádiz. 
En el zaguán del Concejo se colocaran 
pliegos para que firme el público. 
Protesta del Cabildo Catedral do Mallorca 
PALMA D E MALLORCA, 1 7 . - F l Cabil-
do Catedral ha dirigido sií mayordomo ma-
yor de Palacio un telegrama concebido en 
estos términos : 
«Indignadisimo y rechazando la nefanda 
campaña antipaTiótica y andinástica de Blas-
co Ibáñez y compañía, eleva a su majestad 
el Rey su más enérgica protesta, reiterándo-
le de todo cuiT'ZÓn la ferviente adhesión que 
Dios y la Patria nos imponen.—Antonio Ma-
ría Amover.» 
Análogo tei'egrama ha sido enviado al al-
caldê Tle Valencia, pidiéndole que ee quit^ 
a fia plaza de Blasco Ibáñez este nombre, 
que es ofensivo para todo español y para 
todo croyento. 
Adhesión de Cavalcantl 
PALMA, 18.—Se ba celebrado un ban-
quete, con que los antiguos ellumnos do la 
Academ:a Genera] Militar hrn obsequiado al 
general Cavalcanti. 
AJ final êe pronunciaron elocuentes brin-
dis por España y el Rey. 
.A propuesta de Cavalcanti, se envió por 
te/légralo un testimonio de saludo y adhe-
sión al Rey. 
Santander organiza un Endioso homenaje 
SANTANDER, 19.—El Avuntamiento ds 
Santoña se ha dirigido tclegrúficamonle al 
Rey, protestando contra la antipatriótica 
campaña de. Ulus-o Ibáñez y testimonián-
dote su inquebrantab'e adbcsiún. Lo mismo 
han hecho otros Ayuntamientos do la pro-
vino! a. 
En brevo se celebrará érT Santander el 
anunciado homenaje a] Rey, quo promete 
¿er un verdadero acontecimiento. 
El alcalde ha recibido un maniíiceto del 
Ayuntanvenlo de Zamora, pnrponiendo la 
edebreción de ún homenaje a su majestad 
la Reina, el pióximo día 2.'3. por todos los 
Ayuntamicnios de España. S3 Te ha contes-
tado enviando la adhea'óu del do Santan<iert 
Ylwncs 19 d© dlcdombre da 191» (4) • q i L P E I B A T R 
C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s . L a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a ¡ B a n q u e t e a l a M i s i ó n 
El 
t e x t i l e s p a ñ o l a 
Consejo de Economía Nadonal 
proponer tomedios argentes 
debe 
E ! abaslccim ento de aguas 
En la ses ión semanal do l a Comis ión 
munic ipa l permanente, aplazada hasta 
ayer con motivo do las fiestas en ho-
nor do Camoens, se a p r o b ó , d e s p u é s de 
prol i ja d i scus ión , y oen el voto en con-
tra del BJfior Gumez Uoldan, U moción 
de ia A lca ld í a sobre el problema del 
aba^tocim ionio de agua do íMaclnd, ^on 
la quo se aboga por l a m u n i c i p a l i z a c i ó n 
del servicio, ien lo que al Canal de Isa-
bel I I respecta. 
Pocos asuntos do mayor trascenden-
cia p o d r í a n en la actual idad someter-
m a ia de l iberac ión del Concejo madr i -
leño, y por ello toda cautela y parsi-
monia nos p a r e c e r í a n insuficientes a l 
tratar de resolverlo. 
Es preciso reconocer que el alcalle, 
que ha elaborado la moción , y los con-
cejales, que Ja han apoyado con su vo-
to, han sabido colocarse en el lugar 
que su propia ^ p r e s e n t a c i ó n les im-
pone: l a dtfensa del fuero munic ipa l 
por encima de todo,, y l a re iv ind icac ión 
de todas las atribuciones que con arre-
glo a las leyes son de su propia y ex-
alusiva competencia. 
É¡ abas t cc - inúmto de aguas de Ma-
dr id corro hoy a cargo do tres entida-
des: el Canal de Isabel I I , que sumi-
nistra l a inmensa m a y o r í a del caudal 
que la c iudad consume; l a H i d r á u l i c a 
Santillana, que abastece una r>e<Iulftña 
parto do la zona al ta de ^ a d r i d , y los 
Antiguos Viajes (la Alcubi l la , ol Al tu 
^ b r o ñ i g a l , ol Bajo Abroi l iga l , la Cas-
Wilana y Fuente l a Reina), que en la 
actualidad puoricn considierarsc como 
iotalmente perdidos. Ahora bien, el Ca-
nal de I ^ a l ^ l I I , que abastece a casi 
toda la ciudad, es una ent idad au tóno-
ma, con arreglo a su kry o r g á n i c a de 
B de j u l i o do 1907, ysovo dependiente en 
absoluto del Estado y l ibre de toda in-
t e rvenc ión dei Ayuntamiento , que no 
puedo ejercer una v ig i l anc ia del lérvi-
t i o en el orden adminis l ra t ivo n i en el 
técnico . 
Esta s i tuac ión pugna evidentemente 
m n el espíri tui de toda nuestra legisla-
ción, y os por completo inadmisible on 
el orden doctr inal . 
La ley vigente de Aguas, en su ar-
t í cu lo 171, la derogada ley Munic ipal 
en el 7?, y el estatuto munic ipa l que j 
hoy rige, on e l 160, proscriben d^ una Editorial Vohmtnd continúa la publicación 
manera torminanto que el servicio dr; do la impertantí^ima «Historia general de 
abastecimiento de aguas es do la ex- la Ip'esia/. escrita por «I famoso Mourret, 
elusiva compíetencia de los Ayuntamien . í'™}'^:1 <** Historia dH Sominario do San 
. , . • ^ r « ^ i„ «A^ma Snlpicio, traducida v anotada por el nota-
tos. Y por si esto fuera poco, la mi/vma i , , i , ' „ . • •/ » n „ ÍJ i - u„-
1 , , h- • • • i i . v i b'e padre capuchino frav Bernardo do Lcha 
ley Vigente de los Munic ip ios , al hablar i !fW. So de ¿ la v€nWl el tomo V I 
en los a r t í c u l o s 169 y siguientes de la dñ dieha publicación, titulado «El antiguo 
m u n i c i p a l i z a c i ó n do servicios, c i ta el de régimen*. í L a Historia de la Idosia», de 
abastecimirnto de aguas, como uno de Mourret es ol trabajo más lompleto y más 
los que pueden llevarse a cabo con ca- efinaz de todos los que han intmtado 
Una real orden de la Presidencia, inserta 
en la «Gaoeta> do ayer, dice que «oomproba. 
da Ja existencia de ia crisie por que viravio-
sa Ja iuditótria textil empuñóla, así como ioo 
graves caraclereá q-je reviste, motivando to-
do ello Ja oonvOnieaioia do atenderla y catoi-
diar ia solución más rápida que pudiera te-
ner y la remedie, su majeetad el Key (q je 
Dios guardo) se ha servido disponoir que i^u 
la sección do Defensa He Ja Producción, del 
Consejo de la Economía Nacional, pe pr^-
oeda con toda urgencia a proponer al üobi-ir-
no ¡a swlucióu quo estimo múñ adecuada para 
^mediar Ja roferida criws. estudiaudir^ la po. 
sibilidad de aplicar a,! caso un ensayo del ré-
gimen de compeneaciones a la ex|x)rtación 
que, como tal ensaco, mMida ol remedio que 
so intenta prescidiendo de aquellos precep-
tos reguladores de aquól, diotiados para su 
desarrollo y funcionamiento normal y en 
cuanto puedan ser obstáculo a la rapidez con 
que ha de formulan-e la propuesta ao que se 
buce mérito.» 
E L ALGODON DE LA COSECHA ACTUAL 
Otra disposición, publicada en el Ihitrnu 
periódico otii'iaJ, ordena que toda persona 
(pie venda algodón procedente de la cosecha 
actual ha do dar previamente cuenta ie Ja 
operación a la Delegación general de la Co-
misaría Algodonera del Estado para Jos efec-
tos de estadística y regulación, en su caso, 
del precio mínimo garantizado por dicha Co-
misoria. 
L a J u n t a d e I c o n o g r a f í a 
Nneyos nombramientos 
La cGaceta» do ayer nombra a don .Tosé 
Joaquín Herrero y a don Jo5é Ramón M. I : 
da, presidente y viropwvsident'O, respectiva-
mente, de la Junta do Iconografía nacional, y 
nuevos vocales de la misma, a don Cesáreo 
Aragón y Barretaj marqués de "Casa Torre'; 
don Narciso Sontenach, don Francisco Ja-
vier Sánchez Cantón y don Jul ián Allendesa. 
lazar. 
i i i L i o i n n i 
r á c t e r do monopolio. 
„ ^ , f , . j sonal de la Igk^ia católica. E l autor, oes 
Esta es adfpoáa la tendonaa general | ^ ^ ro{er> rApidameilte lo5 testimonios 
En casi todas las grandes cuidados del exteriores, se dedica, sobro todo, al desano-
mundo corre esto i m p o r t a n t í s i m o serví- ii0 de la vida ínt ima y de la acción social 
cío a cargo do la^ Munic ipa l idades : | de la Iglesia. Su obra es a la vez una I l is-
con este fin; es verdaderan.cnte la historia 
Londres. Ber l ín , V i r n a , Colonia, p i l l án . 
Nueva York , son buen ejemplo do H l o ; 
y por lo que a P a r í s inosperta, si bien 
el servicio lo realiza do^de ISfiO la Com-
p a ñ í a genrra l do Aguas, lo hace bajo 
la inmediata v ig i lanc ia y d i recc ión del 
Munic ip io , que p?.aliza por sí mismo la 
d i s t r ibuc ión a los consumidores. 
En t eo r í a , pues, y desde uin punto 
do vista do re iv ind icac ión municipal is ta . 
e incluso oomo a s p i r a c i ó n para el por-
venir, la m u n i c i p a l i z a c i ó n del Canal do 
Isabel I I es inatacable. 
Mas loe dictados de la ciencia pug-
nan en muchas ocaí>ione« con las exi-
toriu general de los Dogmas y esta inspi 
rada on el Concilio Vaticano, que nos in-
vita a vor en la Iglesia misma, en su admi-
rable difusión por el mundo, en la santidad 
eminente de su vida y en la fecundidad ina-
gotable do sus beneficios, un «testimonio 
irrefutable» do nuostra fe. Esta obra es un 
vcrdadfeTo manual práctico de ,0paln<_'ética 
| histórica. En fin, «La Historia do la Iglesia» 
| no ha sido nunca tan bien resumida como 
en esta obra», ha dicho E. Vacaudart en 
«Jja Revue du Cl-crge Erancais». 
VMa obra puede ser considerada como un 
perfecto y práctico intermedio entre las 
grandee historias de Rohrbacher y Darrás 
y los manuales del seminario. «Llega a su 
hora además en oi momento en que los ma-
j i - i - j J r-k» ' nualfs oficiaies ú0nÍ0U6Q contra el catoli-
goncias imperiosas de la realidad. De, u.imu^ _ v ""^ Jr . nn . " fAi,- „ „ 
" , . , - j cismo una campafla denigrante, i^uien qu era 
quo la. m u n i c i p a l i z a c i ó n del servicio do r(?{utar]o3 hallan-, m ]a ^Historia» de Mou-
aguaa sea un ideal en t eo r í a , no se s í - ! rrel. ur,a sutna riquísima do elementos ex-
guo necesariamento que la arriesgada I traídos de loa manantiales científicos y per-
medida sea provechosa para el interds 
púlblico. Y esto lógico temor a una con-
t r a p o s i c i ó n entro la t e o r í a y la p rác t i -
ca i n s p i r ó ayer, s in duda, las pruden-
tes observaciones do los señores Antón 
y Fuentea P i l a y el pesimismo del se-
ñ o r Gómez RoldAn. 
El Canal de Isabel I I es una obra 
foctamonfco al día de Jos más recientes dos 
cubrimientos de Ja erudición», dijo Guiraud 
en la «Bevue Pratique d'Apoiogébique». 
Paul Dudon, en la 'prestigiosa revista 
«Etudcs^, afirmaba: «Las cualidades de la 
obra do Mourret son grandes. Marca un 
notable progreso sobre las obras similares. 
La información es copiosa; el rebato ordo-
nado e interapante»; Jos juicios moderados.» 
Ivés de la Br ié re : maestra do i n g e n i e r í a v u n servicio quo! Y wi Ia im»111* revista, 
cMuébo má* l i t e r am y mar. desarrollada adminis t ra t ivamento putede considerar, 
se como modelo, no obstante algunas 
d.e'iciencias, qt|o ú l t i m a m e n t e se han 
notado. ¿So encuentra capacitado el 
Ayunta^ni'ento de M a d r i d para hacerse 
cargo del mismo, s in que el vecindario 
se resicnia do este cambio? El alcalde 
aseguraba ayer que sí. Nosotros tene-
mos pincha fe en sus palabras, y no 
se nos ocume poner en duda l a capa-
cidad de los t écn icos y administradores 
del ¡Municipio. Pfcro, a fuer de since-
ros, debemos hac t r constar que el A y u n . 
tamiento de Madr id , q u » ahora quie-
ro hacerse cargo del Canal de í sabhl I I , 
con su rendimiento de 223.000 met.-os 
cúbicos, no ha sabido conservar los 3.0OO 
metros cúbicos de lo? Ant iguos 'iajes, 
no obstante las 100.000 pcsielas l-iTgas 
que anualmente so consignan en : resu-
puestos, y cuya ap l i cac ión , por eferto, 
no se vo por parto alguna. . . 
La act i tud presente del Canal, con 
re lac ión al LAyurntamiento, es» en ver-
dad, intolerable. N o se puede consentir 
que en u n srrVicio eminentemente mu-
nic ipal , oomo el del agua, no tmara el 
'Ayuntamiento una in t e rvenc ión cons-
ta.TLtc y eficaz. Si la munic ipa l i z . i c ión 
que el alcalde propone sto t r a d i c e en 
una to ta l rec t i f icac ión do este ettedo 
do cosas, respetando, sin embargo, la 
a u t o n o m í a actual de que goza o í Cnnal 
de Isabel I I , seremos sus primeros de-
fensoras. 
Ahora bien, si el p r o p ó s i t o so enca-
mina a convertir eso entidad en nn 
negociado m á s de' Ayuntamiento, suje-
t á n d o l a a todos los vaivenes y fluctua-
cionr^s de la v ida munic ipa l , seremos, 
dfi igual modo, los primeros en com-
bat i r lo . No o.̂  StenSatÓ oxponers" a que 
un d í a mác ' o menos lejano se encuen-
trte el pueblo de 'Madr id sin agua que 
quo un manual de clase, esta obra parece 
alcanzar exactamente la meta que so ha pro' 
puesto su autor. Tanto los sacerdotes romo 
los que no lo son encontrarán aquí una 
lectura interesante y una antología informa-
tiva digna do fe.'» 
Historia general de la iglesia 
TOMOS PUBLICADOS 
L — E L CBISTIANISMO E N SUS ORI-
GENES. 
I I . - L O S PADRES DE L U IGLESIA. 
I I I . —LA IGLESIA Y E L MUNDO BAR-
BABO. 
I V . —LA CRISTIANDAD. 
V. — E L RENiA-CIMlENTO Y LA RE-
FORMA. 
V I . —EL ANTICUO REGIMEN (cuvo pH-
mer vohnnou acaba de ponors.e a la venta 
Precio de cada volumen ¡ 10 pesetas; por 
Buscripción, nueve pesetas. 
Pedidos a "VOLUNTAD" 
Nicolás María RITSPO, 3 y 8, y Marqués 
de Urquljo, 32, M A D R I D ; Mar, 17, 
VALENCIA, y Bruoh, 35, BARCELONA 
beber 
José María G I L ROBLES. 
UNA NOTA DEL CANAL 
Isal^el I I noe envía Ja üi^uiente r. . i : 
«B] CóAftejA do cr'm n'st: acV>n del Cnna 
de Isabol I I dsfCÉ hdcsr ronMnr: 
móvil e«enci-a>1. e]| interési privado do su Ero-
prosa, qne nunca deberá oponerse al inte-
rég público, que et» el quo verdaderamente 
roprosonta ai Cana!, por por propiedad d«l 
Efitado. por adminittranso en su nombre, }x>r 
fluministrar gratuitamente al Ayuntamiento 
cuantas ftguas necesita jpara los servicios 
municipales y por no repartir a acoionistae, 
que no t:ene, dividendos, dietas ni beneli-
cios de ninguna o aso. 
'2.° Quo consoiento y percatado eJ Cana! 
do Isabel I I de e«te iuterós público, por ¿l 
defendido, en cumplimiento de .'a misión 
que di Estado lo ha confiado y de la justi-
cia de RU causa, continuará "laborando GO-
rena o imperturbablemente, sin quo lo im-
pidan ]a<4 campaíias del interés privado, has-
3 plazo te lograr que sean realizadas en e. 
ínás breve posible Jas obras que desdo 'hace 
cuatro años ti^no aprobadas, yt entre ellas, 
el nuovo cana)', obras quo considera urgen-
tes y absolnta.ment<j necesarias para asegu-
i'or ol ábasteoimiaHto do a^uas do Madrid 
tcr.no del Cr.nni de en el rrescnte y en !o futuro obrnL , u o " l 
Oeoal puede egccutsr sobre -la base do su* 
prop.os ro'-iircoo. y aun ®in auxilio éoabá-
mico dfí] Kstndo«ni d»l \viintft.niif>nf^ r-
I.» Que la - m p a ü a r ^ t ^ t * de la Hl - -obra., también;, que d ^ e ^ t o í Z T l Z 
drá,itirA Santi.lana t.eno por ««lea b^e v venido entorpeciendo sistemáticamente por 
iContinua al f . i i a l de l a columna) una Empresa. privadas 
p o r t u g u e s a 
«El Directorio durará algún tiempo, 
pese a los augurios de sus adver-
sarios.» (Del general VallespinosaJ 
En ol Hotel l'alacc so celebró anot̂ he e'. 
i'ij.'i'¡iLcto en houcrr de la Misión portugués^, 
Trosidió, on ropresontación del Directorio, 
ol general Valltepinosa, y con ói so senta-
ron a la mesa pips-idoncial el ministro do 
Portugal, sofior Molho Bajreto; el alcaUlo 
de Lisboa, Ix'ouardo Coimbra; ministro d'd 
BrOtiil, t«oñor l i ima y Silva; üoicoediea, ge-
i.k>ral Poreyra y «ubsccrotario do Mar'na, al-
m irán lo üurnojo. 
En loe deuiiils lugares so sentaban perso-
n-alidados, entro lae quo reoordomoH a los 
subsecretarios de ü u e r r a , Estndo e tn^ttü 
«ión ¡ generak-íi AxJaua;'., uoqtada y BttálM 
flKnián] uiroi'tures ^o Priinora OIUSCAUJIZU. 
del Instituto Geográfico v Estadístico y Jd 
la Biblioteca Nacional; aloalde, gobernador 
^ iv i l y señores Uuauo, liortrand y Itóspide, 
Hailer, rector de la Universidad, Carvajal, 
Antón, Aguilar, comandante Gándara, capi-
t a l i « m r , Mae/tu. presidente do la Dipu-
tación, Masiollo, Gómez Arlaos, González del 
Valle, Muguim y los periodistas portugueses 
•señores iienohil. Pórtela, Cezar, Doronet y 
da Veiga. 
Llegado el momento do los brindis, t?' 
general A ¡Ul-'' [dnesa d i jo : 
<Ijevanto mi copa \\>\' la querida nación 
hermana y por en presidente, y declaro quO 
el Gobierno, a qnion represento aquí, M 
«ienle orgulloso de haber contribuido a ê . 
ta.s íiestaa de liomonaje rnerocido a una gran 
figura de la literatura univers;il ; ni gran Ca-
moens. Esta gioria la cansideramos como 
propia, del mismo modo que un nemnarr; 
hace suyas los satifaocionea íie su ñormano. 
Esto no es lirismo; esto es sinceridad. 
Hace unos momentos hablaba con el digno 
ministro de Portugal v lo <J0; ía our me M 
imposible considerar n, las portugnexos cor.o 
extrnnjero-, porqiro esta palabra parece <iue 
da idea de separación, que »v) compagiaa 
mal con nuestros eontimientos. 
El Gobierto del Directorir», qiie durn-.i 
algi'in tiempo, pese a lo«5 augurics de sus 
advei-sarios, proseguirá on esta política de 
aproximación y rordialidcd, tan grata a 
nuo.=tro espíritu.» 
E l ministro de Portugal contestó diciendo; 
«Agradezco el brindis do vuecencia por mi 
nación y por eu presidente, al cual comu-
nicaré esto homenajo, que recibirá con es-
pecial complaceivcia. 
Recojo on todo su significado ept3s m.v 
nifostacionee cordiales, que no me sorpren-
den, porque ya estoy acostumbrado a ellas 
de<de que cumplo mi misión en Madrid, 
pero que agradezco, ssí como todos les por-
tugueses aquí presentes. Tengo la impresión 
de que e^tos a?tos aumentari.n la cordiali-
dad entro ambos pueblo;-, que tienen su per-
eonalidad cimentada sobro un bloque <lo 
muchos siglos, pero que deben entenderse 
para la mayor gloria de sus destinos.» 
E l sexteto, que duran-te la comida inter-
pretó un programa do airee populares do 
los dos países, ejo-uló a los brindis los 
himnos do ambos nacionee. que todos escu-
charon d© pie. 
LA MISION PORTUGUESA 
EN PRENSA ESPAROLA 
Por !a tarde los comisionados portugueses 
visitaron la casa de Prensa Española. 
Recibieron a los comisionados portugueses 
en el vestíbulo de Hrensa Española el al-
calde de Madrid, conde de Vallellano: pr»-
sidento y vicepresidente do la Asociación 
de la Prensa, don Torcuato Luca do Te-
na y otras p€>rsonaUdcdes. 
Los comisionados portugueses visitaron la 
nave de máquinas, deteniéndose en "as di-
versas instalaciones. 
Terminada la visita a los tallefres, que 
produjo grata impresión a los vis tantcs. so 
reunieron éstos en el salón de loctura, don-
do so Jes ofreció una copa de vino espa-
ñol. 
E l eefior Luca de Tena (don Topcuato> 
brindó en los siguientes términos: 
«Sean bien venidos a esta casa de «Blan-
co y Negro» y «A B C» los ilustres repre-
sentantes de Portugal; la nación hermana. 
Brindo por edlos y por la pros>peridad de 
su inmortal nación, que inmortal ea el pue-
blo en que nacen genios como Camoens. 
Al volver a su Patria, yo les suplico & 
mis hermanos de raza digan a sus compa-
triotas cómo les estimamos y quercnK>s en 
España, y que los españoles sólo aspiran >. 
conquistar en Portugal el corazón de los 
portugueses.» 
A estas palabras, don Leonardo Coimbra 
contestó con vibrantes frases, haciendo re-
saltar la grâ -a impresión producida en kw 
c on.i'-ionaflos portugueses por la amable has. 
pitalidüd quo les había dispensado Madrid 
en su visita a España. 
Los anteriores brindis fueron acogidos con 
calurosos aplausos, vitoreándose a continua 
ción a los países hermanos. 
Dudante la fiesta, los represen ton tes lu-
sitanos mo^rá ronse muy reconorádos ppi 
las atenciones recibidas en Madrid y for-
mularon votos por que cada día se estrechen 
más los lazos quo unen a Portugal y Es-
paña. 
El seiñor Luca de Tena hizo !os honores 
con su acostumbrada amabilidad. 
EN PALACIO 
El ministro de Portugal presentó ayer a 
su majestad el Rey a los periodistas do su 
país que han venido acompañando a la Mi-
sión oficial. 
VISITAS 
Los comisionados portugueses visitaron .'ye>r 
el MUMÓ del Prado y ol cuartel del regi-
miento do Covadonga, donde fueron obse. 
quiados con un «lunch». 1. 
* * * 
Hoy. a las dieji; y media de la mañana, 
ee celebrará en el despecho del subsecreta-
rio do Guerra el acto de imponer a los 60. 
misionr.dos portugueses los condecoraciones 
que 'es han sido concedidas por el Gobierno, 
v que son : la gran cruz del Mérito Militar 
u.l mBfeffc] Peroyra Bastos y otra do la mis-
ma orden a eu nyudantc; la gran cruz de 
Alfonso X I I a T^eonardo Coinibni y enco-
miendas a los demás. 
Hará ¡la imposicii'n el gpneral Wcyler, y 
hablarán los señores Goicoechea y Coimbra 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A Ü u v e n t u d C a t ó i l c a ^ 
S a n j e r ó n i m o M A D R I D 
4 pop 100 Interior—Serie F, 69,75; E, 
69,75; D. 89.9*1 0, 70; B , 70; A, 70,10; 
G y H , 70,10. 
| por 100 Bxtorior.—Serie E, 84,85; C, 
85,25; B , 65,25; A, 85,25; G y H , 87. 
4 p&r 100 Amortlaabio.—Serie C, 9 1 ; 
A, 91. 
6 por 100 Atnoríiiablo.—Serio D, 94,10; 
0, 94,10; B , 94,15; A, 9445. 
6 pop 100 Amortlaable (1917) .—«Serie E, 
94,20 ; 0, 94,10; B. 94,10; A, 94,10. 
ObWgaolonca del Tesoro. -Serio A, 101,80; 
B, 101,65 (enero) ; A, 101.;*); 11, 101,45 (fe-
brero) ; A, 101,70; B , 101,55 (abri l ) ; B , 
101,20 (noviembre). 
Ayuntamiento do Madrid .—Empréstito do 
1868, 9 1 ; Sevilla, 94. 
Marrnooos, 77,15. 
EmprésU'to auftrlaoo, 94. 
Cédulas lilpotooarias.'—IVÍ Banco, 4 por 
100, 90; ídeiu 5 por 100, 99,10; ídem 6 por 
100, Tl0,25; argentinas, 2,765. 
Accíonee.—Hanco de España, 567,50; Ta-
bacos, 2.'}2; Banco Eepañol de CródUo, 100; 
ídem Rúo de ia P la ta l 54; ídem fin co-
mente, 54; ídem Central, 111; Azucarera 
(preferente), contado, 107,25; fin corriente, 
107,50; fin próximo, 108; Azucarera (ordi-
oariaT, contado, 48; fin corriente, 43.50; 
tro borsátil , en Madrid se advierte bastan-
te dcBorieatación y falta de nogooio. A esto 
se rodune la reunión do ayer, que, por otra 
parte) »vo mostró bastante Üoju eu cuanto u 
ia «ituación do los cambioo. E¿ grupo quo 
más se destaca es o! ferroviario, que ante 
el anuncio de que no ¿e abonará uiu^úu 
dividendo a cuenta el próximo mee de ene-
ro (acuerdo tomado por el Consejo da ad-
ministración de ion l'orrotiarriles d«J l^or-
te;, se pronunoia eu baja. 
Be los fondos públioos, únicamente el In-
terior y el 4 por 100 amortirntóe quedan 
sostenidos y sin variación on ena precios. 
Los 5 por 100 omortizabloe prc6enban algu-
na irregularidad, y* que e] antiguo pie'do 
do canco at'10 céntimos en las serios nego-
ciadas, y el nuevo consigue mejorar do 10 
a 20 cóntimos eu las que se publican. L a l 
oU'igftoionos dcí'. Te«orof on general, repiten 
sus prcoios anteriores, si bien .as series 
pequeñas *de luti de enero consiguen una ven-
itaja de 15 cóntimos. 
l ' j i el departamento de crédito se acen-
túa la baja del Banco Espofiol del Río de 
la Plato, quo cede otras seis pesetas. Lo* 
restiantee Bancos negociados no varían BU CO-
t!/.a<r.ón precedente. 
I'Vi gru|>o industrial ootiza «n alza de 
medio entero los Tabacos, de un cuartillo 
Sitl próximo, 43,75; Felguera, 52,25; Madrid I ̂  Azucareras preierente» y la Folgueraa 
a Zaragoza y a Alicante, contsilo, .IHO; fin 
corriente, 337,50; Nortes, contado, 346; fin 
con-icnte, 346,50; fin próximo, 348; Metro-
politano, 168; Tranvías, 85; fin corriente, 
84.75. 
Ob'itíactonos. — Transatlántica (1922) , 
102,35; Compañía Naval, 6 por 100, 94,25; 
Idem (bonos), 96,50; Siderúrgica de Ponfe-
rrada, 60,75; Unión Hlóctrica, 6 por 100, 
101,.'0; Alicantes, primera, 291,50; ídem F. 
87.85; G, 101.40; H , 93,85; Ariza, 90,50; 
Nortes, primera. 64.50: ídem quinta, 65.40; 
fdom 6 por 100, 100,20; Valencianas Nor-
te, 94.25; Tranvías, 108; Poñarroyo, 95,25; 
Asturiana. 101,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 88,55; bel-
gas, 35.60; liras, 30.85; Libras. 33,64; dó-
lares, 7,19; ídem (cable), 7,20. 
BILBAO 
A1tos Hornos, 128.50; Resinera, 250; Nor-
te, 350; Banco de Bilbao, 1.690; Sota, 950; 
H . Ibérica, 418. 
PARIS 
Nortes. 902: Alicantes, 875; pesetas, 260: 
liras, 80; .libras. 87,63; dólar, 18,69; coro-
na checa, 56,25: ídom. austriaca. 26,55; ídem 
dinamarquesa, 330: francos suizos, 362,25; 
ídem belgas, 02.15: Bíotinto, 34,80. 
LONDRES 
PesetBs. 33^)25: íriíncos, 87,705; ídem sui-
zos, 24,205; ídem belgas, 95,225; dólar, 4,69; 
liras, 109,82; coronas suecas, 17,395; ídem 
noruegas, ¡)1,025; escudo portugnós, 2.40; 
florín, 11.631; peso argentino, 45,06; ídem 
chileno, 40,30. 
NOTAS INFORMATIVAS 
LOR cgentes do Bolsa de Barocfona con-
memoran la fiesta de su Patrona, la Virgen 
de la Esperanza, y acuerdan no celebrar se-
sión. Anre la fa'.ta de noticias do aquel cea-
y en bajai do esta misma cantidad las Azu-
careras ordinarias. Eu cuanto a los ferrooa-
n i l c ; , los Alicantes ceden cinco ¡«setas 3-
Jos Nortes 5,50. 
E l cambio oxtranjoro continúa roaocáo-
nando en perjuicio de Ca peseta, subiendo 
40 céntimos fos francos, 20 los belgas, 30 
las liras, 18 las í ibras y cinco tos dólares. 
» « # 
A más de un cambio se cotizan: 
Azucareras preferente*, a 107 y 107,26; 
Metropcütano, a 167,50 y 168, y ' T r a n v í a s . 
a 84,75 y 85. 
* # # 
En el corro extranjero se hjacen las si-
guientes operaciones: 
125.000 francos a 38,55. 
2Ó-.000 belgas a 35,60. 
25.000 iliras a 30,85. 
1.000 libran a 83.64. 
15.000 dá'ares a 7,19. 
10.000 dólares, par cabio, a 7,21, y 7.500 
a 7,20. 
L A COMPAÑIA D E L NORTE 
B I L B A O , 18.—Ha sido muy oonmentada 
en Bolsa una noticia publicada por «El Pue-
blo Vasco», según la cual en la reunión ca-
lo brad o ayer en Madrid por (fi pleno del 
Consejo de administración de la Compañía 
do Fer roe arreos det Norte ee acordó no dar 
dividendo a las acciones on efi actual ejer-
cicio. 
También afirma el citado periódico, y tam-
bién fué comentada en los centros buirá-
tiles, la noticia de que el Consejo Superior 
Ferroviario ha acordado por 12 votos contra 
tres que el fondo de reserva de ?a mencio-
nada Compañía del' Norte quede a disposi-
ción de Jos accionistas, en vez de pasar a 
ía caja ferroviaria. 
C o n f e r e n c i a ^ Sautu 
Wk miárcolos dió ol i m * ^ . 
W la a n u n c i a í t S S í S Í ^ 1 * 
do esta Juventud é n ^ T * 8 > S í 
Morete. 4, coa a a i s C i ^ S * ^ 
lecta concurrencia, ' ^ « r o s a y b' 
Papuda de exponer la uatn^i 
eímulos <!« e«tudi<^]abor T ^ ^ ' 
Ura^ j r la. de « t a s conforenc^ ¿ 7 (:o^ 
c i ó o ^ e n las qua d6¿0 predominar , 
sis expon^.do Icyen e ideas g ^ ' f ^ 
zondo p a r a m a s QUé en el c S ^ 3 ' ^ 
an^zade^ planeó Su di^rtacióu í l , ^ 
doble mirada de conjunto; hacia ^ T 0 ^ 
minando la fiignificaoiórf do J c o T ? ^ 
do tanto p^r «u potentí«itna m a l i í ^ ' 
mónoa oomo por Jo3 frutos l o ^ ^ 
lo cual aportó datos de su movimien, ' ^ 
me en todos los países y «caminó .1 •6Dor-
quo presentan sus asambleas internlUndro 
Jes. Poro no basta afirmar, d e c í a " , 
íereneiante, ia existencia y ,vitalidtó a COt1-
ta gran cuerno: precisaao ahondw í 
espíritu que lo informa. 51 «i 
Por esto la mirada «hacia adentrm t 
quo llamaba psicología do la Juventud r 
tólica. dobe abarcar el estudio de BU* ^ 
raoterísticas eeencialoa, de su ifema d ^ 
reglamentos, determinando el puesto'de* &J* 
bate que a J. O. corrospondo en la 
luoha entxe el materialismo positivista.^ 
sobrenaturalir.mo cristiano. y ̂  
La crisis que padece e] mundo a í W 
es una crisis ética. Su remedio «stá ^ 1 ' 
Eucarist ía , y así lo entiende la J. £ J 1 
mundo entero, como consta en las" adiní 
bles conclusiones eucarísticag del Con<7w»& 
i e i Haya; mult i tud de datos aporUd 
prueban quo las Juventudes más pjtf»? 
ras son aquellas en las que predomic/t 
intensa vida eucaristica 
Fixaminó iog aspectos individuales y 
cíales del Sacramento, para deducir q ^ Z . 
hay acción social posible si no arranca (V 
S O C i E D & D B E f l E R f l L B E fiOTOBOSES B E B U B B I B 
E O R O A i l I Z A G I O I I B E L O S S E R V I C I O S 
2 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 4 2 
L I N E A D 
D i s t i n t i v o A M A R I L L O : S E V Í L L A - V E N T A S 
ü t i n e r a r i o : P L A Z A D E C A N A L E J A S - S E V I L L A - A L C A L A - V E N T A S 
T A R I F A 
Sevilla-Cibeleg o viceversa 10 céntimos 
Sevilla-Valázquez o viceversa 15 céntimos 
Sevilla-Torrijos o viceversa 20 céntiimrs 
Sevilla-Ventos o viceversa. 25 céntimos 
Cibeles-Torrijos O vioeverea .......... 15 céntimos 
Cibeles-Ventas o viceversa 20 céntimos 
Pardiñas-Venlas o viceversa 10 céntimos 
Intervalo entre oocha?', cuatro minutos aproximadamente 
Siendo criterio de la Dirección cumplir oxaotamonjte lo concomiente et número ds 
viajeros en los coches, cepera do la oorrección y buen sentido del pútfjoo no preten-
derá viajar cuando dichos coches lleven puesta la tflblilla indicadora del «Completo». 
Loe coches eólo admitirán y dejarán viajeros en las paradas fijag y dienrocdoaalee, 
establecidas on places indicadoras a -lo larpo de la línea. En los finales de trayecto 
podrán loe viajeros tomar turno de subida mediarbté talones numerados, que pueden re-
coger de los tacos colocados al efecto en el mismo soporto. 
P/.aza de Canalejas (princlp'o trayecto). 
Sevilla, esquina Alcalá. 
Alca1^—Nicolás Mari?i Rivero—Gran Vía—Barquillo—Marqués de Cobas—Ministerio 
de fa Guerra.—Banco de España—Cibe'es (final trayecto)—Alfonso XI—Entrada y sali-
da Independencia—Lagasca.—Puerta Hemani—Velázquez (final trayecto)—Núf^oz de Ba1-
bou—Casielló—Escuetas Aguirre—Príncipe do Vergara—Pardiñag (final trayecto)—Ge-
neral Porlier—Tjópez de Rue-da—Torrijos (final trayecto)—Alcántara—Móntese—AyaLa— 
pfaza de Manuel Beeerra—Nueva del Este—Pasaje Moderno—Bocángol—Ventos final 
do trayecto). 
Tres lesionados en un accidente 
En una obra de la callo do Gaztamhide, 
86, se hundió una bovedilla dol tercer piso, 
cayendo al segundo Manuel Mellado ( asa-
do, do veintinueve años, y Antonio Roldan, 
do treinta y uno, los cua'os sufrieron lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Parte do los escombros le cayeron encima 
al niño Vicente Poveda Pozo, de dioz años, 
hijo del patrono, y que se hallaba jugando 
en el p:so Regundo. 
Sufrió también lesiones de relativa ¡m-
portaocia. 
1 L E E D LOS EYANGELIO0! 
La mejor edición os la do don Daniel t 
Garría Htigl|e>4 canónigo de Madrid. Un [ 
tomo de 16 x 22 cent ímetros; 475 pági- | 
ñ a s ; copiosas notas ; 196 fotografías. Pe- } 
sote© 7; certificado, 7,50. Pedidos: Sa-
cramento, 7, Madrid (12). 
U n s e r v i c i o p o l i c í a c o 
Encuentra un Imperdible robado 
En un tranvía do! disco 6 le sustraje-
ron a doria Carmen Mata Rumayar, que vi-
ve en Ferraz, ;}4, un imperdible do brillan-
tes valorado en 800 pesetas. 
E l agento señor Rajal vió entrar en un 
establee miento do compraventa de la pla-
za do Bilbao a un individuo sospechoso, el 
cual salió al poco rato, y al ir a penetrar 
en otro establecimiento análogo, procedió a 
su detención. 
El' sujeto de referencia llevaba el imper-
dible quo lo fue sustraído a doña Carmen 
Mata, asegurando que se lo había encon-
trado. 
En su visita a la primera r isa de com-
praventa no lo empeñó por haberle ofreci-
do p^r la joya 125 pesetas, motivo por lo 
que se dirigía al otro establecimiento cuan-
do Cué detenido. 
So llama Estoban Merino, de veinticuatro 
años, y habita en Fomento, 14. 
Liega el nuevo embajador 
de Francia en Madrid 
Sagrario, 
Terminó reclamando la vanguardia «a Ja* 
campañas de Aoeión Social para la JT Q 
fundamentada en la Eucaristía, que reW 
sonía la piedad suprema, encierra la 
de la máa alta licencia y es la fnerza 
triz de toda acción fecunda, que-es saerj. 
ficio y es apostolado. 
l l o i ^ í F í s i í a i 
Aparecer! el lunesjdía-22 
S o c i e d a d e s y conferencias 
o 
E N L A CASA D E L ESTUDIANTE 
. En ]a Casa dol Estudiante so oeJobró días 
pa&ados ol acio con qne la Afeociaoión t.\U. 
gisters, de alumnos normafistas, agafiajó a 
sus compañeras ai constituirse en Asocit 
oión. 
E5 eefior Lagos encareció la unión y et 
trabajo, como medies necesarios para '.a <xc-
eecuoión de Jos ideales comunes, v h seño-
rita Isabol Villamor, presidenta de la Aso 
oiación Femenina de Normatistas, hixo un» 
breve reseña de loe trabajos preliminaDes pjr 
ra la constitución de Ja nueva entidad de 
normalistas, alentando a ías señoritas qua 
la forman a que prosigon en la labor oomea-
zada. 
E l pnoaidente de ja ConfederacióD do Es-
teidianteg Católicos de España, Keñor Boseh 
Marín, recordó las recomendaciones hecha* 
por lo» Pneilados a loe buenos catóbeos, in-
vitóndoíe;» a intervenir en las cuestioaes se 
cátíee, y felicitó a la nneva Asociación. 
Entre grandefj aplausos se levantó a tir 
blar la GOfionta i l i cáela Díaz Rabsnedi, 
profesora de la Norma!, que eipufio las • 
cisitudeB y fatiga» por que hay que F8 '̂ 
hasta constituir una Asociación. 
La señorita De ¡a Rigada, directora del» 
Normal, pronunció unas bellas frases de • 
ludo, y el eonsfTario, señor López Gaca» 
de la Torro, hizo ol resumen del acto, 
careciendo la necesidad de perseverar eo 1» 
obra y en los ideales que Ca inspiran. 
PARA HOY 
ACCION CATOEIGA DE LA MUJEE.-
Once treinta a doce treinta de la mañané 
Propagandistas, por don Pedro Martín 
Pardo. 
ASOCIACION D E ESTUDIANTES M 
FARM"ACIA (teatro del Roy Alfonso), cu^w 
cuarenta y cinc» de la terde, don Pedro Sáiw 
Riodrifeijé», o^ed tá t i co de la Uníveisd»! 
Central: ÚJA evolución política español» J 
el deber social db I09 inteloctajak©>. 
CIRCULO MERCAKTtL, diez de laBocba 
Don José France» Rodríguez : «El valor eco 
nómíco do la vid» humana». 
I ^ T I T Ü T O FRANCES.—Siete de M J 
de. Moneieur Guli|ftrd : «El ocaso del &r 
mantismo en Ja pintura> (con proyeoaonw 
E l nuevo rnnháfpAat do Franc ia en 
Madirid, conde Perott.i della Rocfca, h a 
lle-gudo ayer a Madr id , acompaftado db 
su espesa y sus hijofc 
Hizo a l viaje desdo P a r í s en auto-
móvi l , d e t e n i é n d o s e brevemenlfc en Bur , 
gos y San S e b a s t i á n . 
L a p r e s e n t a c i ó n de credenciales ten-
dirá luprar m breve. 
N u e v a s l í n e a s t r a n v i a r i a s 
Las normes pava concederlas 
—o— 
La «Gaceta» de ayer dispone, para la coty 
cOaión de nuevas líneas de trauvías, quo --e 
decjaie' que sób spa í'plicablts las disposicio-
nes del estatuía municipal aprobado per real 
decroto-ley do K do marzo último, a las |)e-
ticion<s (¡uo so hayan efectuado con poste-
rioridad a la i V b a 1 de abril de 1924. de-
biendo ser tramitadas con sujeción a la ley 
de Ferrocarriles do 2;5 do noviembre do 1877 
y a su reglamento, las que havan bido soli-
citadas con anterioridud a dicha fecha, con-
sigróndose on los pliegos do condicione»? f|ue 
bayan de regular ICK concesiones una cláus.r 
la rodactatla como sijrue : <cEi concesionario 
queda obligado a a» optar rn cuul'piior tiempo 
la reversión do la concosión a quien corres-
ponda, sin otra indemnización que el Vkloff 
que temga la línea en el momento en qua 
ee acuerde la municipalización del servic'o 
de cate tranvía.} 
C A S A R E A L 
o 
E l marquóa de Magaz despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien deepuóe reci-
oió en audiencia al marqués de Argeliha, 
condefl do los Andes, Peña-Ramiro y Zubi-
na, doctor Femáudey. Alcalde y señora y 
don .lofé María Torroja. 
También recibió a ¡os ministros plenipo-
tenciarioti de Polonia y Checoeslovaquia, y 
luego al do Portugal, con varios periodistas, 
que moetraron un decidido empeño en no 
marchar a tm país sin ofrecer sus respetos 
a su majestad, y que son IOA ceñoret? Be-
noliol, do «O Seculo»; üldemiro César, de 
ía Catii de Periodista?;; Veirao Da Ve'ga, 
de] i I) :x:o das Noticias); Luis Deronet, da 
tO Mundo», y Artur Portella, de; <vDiarío de 
Lisboa». 
» * » 
Igna!monte recibió a don .luán de la Cier-
va y Codotnfa, que le dió las grae.iap por la 
íolicifcación quo lo envió on log éxitos ob-
tenidos en las recientes pruoljae del auto-
giro de su invención; a doña (oncba Es-
p'na y a señorita Cristina dt> Artew^a, 
con su madre. Ja duquesa del Infantodo, 
para darlo las gracia» por l i gran cruz de 
Alfonsr) X I I que recientemente lo lia con-
cedido. 
* * * 
La Soberana fué cjmp'imeutadi p^r i'aá 
duquesai? de Majidas y Agrela. marquesa de 
Arguelles y condesas d© ha Maza y Romano-
oes. ' 
N u e v o c a n ó n i g o d e Madric 
o 
Anteayer por la ni8¿>ana, a las dieí, 
posesión de su prebenda en la Santa Ig**1 
Catedral do Madrid el eeñor doctoral d« ^ 
caU do Henares, don Luis Alonso 
yerro, tejiente provisor y teniente vicap" 
de la diooeais y WJtnalmente fiscal de 
Curia colesiástica, iK>mbrado por ê  
Obispo de Madrid-Alcalá, después de ^nü» 
tes oposioionee a la canonjía. 
A l acto asistió numerosa y selecta con^ 
rrencia, rotóbieaido el nuevo prebendado 
chas folicitac-iones y enhorabuonas^^^ 
Eo los [ s l a i íos i l n i s se s í p i 
en k m de la M m m t m l t » 
M «Shipi>ing Board», entidad que ^ ^ Z , 
en los Estados Unidoe da todo lo ^ f ^ . 
al desarrollo de Ja Marina mercante, o» 
gido un razonado escrito al Congreso á Q . ^ 
pq^e, en «1 cual so cansiguan la¿ ^ 
medidas que» a juicio de la entidan 
dolaría tí>niar eJ Gobierno amCl'lc^¡¿ ^ 
dotensa do los bei-vicios de navegad ^ 
clónales, y entra ollas < ^ d e ^ ^ A T s ^ 
interés mencionar, conw expresión ae ^ 
ya expresado por navieros y ^ ^ ' ^ ^ 
les amoricamus sobre neoísidad ütí ^ d » ' 
una flota mercante adecuóla a ¡o* °. ^ r J ' 
dos d«t Mái c^n todo Ol auxi 10 de u q ^ 
que sea nectario y de especial P ^ ^ ^ d «* 
tnimno para oquel-las líneas quo low* 
al comr^,í,oDc.ia extranjera bau M 
con buques do pasaje de gran v o ^ i a 
des signientes: -̂z» oonsig .̂ 
Primera. i¿vo por el Congreso se y ^ 
la aíirm.«jón solemne de q ' * ^ ^bü0*' 
Unidos wtAn determinadoe, 3'« ^ ^ O J ^ 
metbte o privadamente, * o o n u ^ 
nentemmte una Marina- ' ^ ^ ^ ¿^ie * 
rado con las neceívidatks del V**" ¿ & ¡ i 
punto do vista dol comemo y * ^ t r ^ 
nacional, y que ^ ^ J f j L ^ ^ á 
(jert 
2 
gncaíi no pe 
cunstencia 
nin aban donad ns bajo 
Segunde. Que por el < 
subvenoiones postales « f X ^ ñ n ? ^ -
v mantener en algunas (te -a» F 
¿«as marí t imas los ^ P f f ^ ^ V ^ 
mente deseables, tipos do ovqpa' 
£Ttkn velocidad. 
E L D E I B A T B (5) 
Víemo» 19 dloícnUjre i e 102* 
S UE 
l l S H o a m o . un nuevo C ^ o n P' ' 
f * S S n u t r e s lectoro..puedan 
^ ¿ r S a s nlmanaqi^. obeeatüo de | 
t a l l e - t o t o , ^ - ^ 
I Laque a " m.morosa H.ent^a. 
rjip^reohad la oporU.mdadl 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 81 del actual, a todo 
, r Z , proeonte eet« ciipóu Í>8 le con-
d o n a r á , cbtc-nida del retrato quo 
tíre-ue. ima magnífica «.mpliaoi^ 
S ^ o r 40 cent ímetros , montada en 
E j o t e cartulina de 50 por 65 cen-
S o s . por sólo 4.95. Rasto única-
¡ inte del retot^ie del trabajo. 
Además *o regalará un precioso al-
manaque de pared, con su toco co-
r^pondiente. 
Los grupea oumontan una poseía 
ñor pen?ona. y los encargos de pro-
vincias debeJi añadir ] .50 más por am-
pHftción para gasto de embalaje y 
Certificado do los envíos. 
J . L U Q U E , f o t ó g r a f o 
Relatores. 13. bajo. MADRID 
L A T E A T R A L 
CARRERA D E SAN JERONIMO, 28 
Vende billetes toda clase espectáculos. 
F e s í í h 
HIGADO ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
¡ABEOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Grabados. Lunas. Cristales.—Objetos para 
j^alos. JOSE PRAT. Plaza del Angel, n , 
y Atocha, 45 y 47, 
CHAMPAGNE E M i L E G O O L E I 
prinolpales Ultramarinos y Restaurants 
oe^to: ÜlifiliT£QO£eil<S LEClicSaS 
figuras, casitas, molinos y norias do mo-
vuniento, corcho rústico. MAYOR, 88 dnpli-
jl¿0> al final calle (frente a Capitanía). 
B a n ^ o d e E s p a ñ a 
Habiéndose extraviado los reguardos de! 
depósito números 57.558 y 57.550, de i>ese- I 
tas 5.000 oada uno do ellos, en alhajas, ex-
pedidor por este e^table^nvento en 1 da 
jnnio do 1024, a favor de don Alfonso Díaz 
Agero, se anunc.a a! público por primera 
?ez para que el, que so crea con derecho a 
reclanvir lo verifique dentro. del p ayo de 
un mee, a contar desde o. día de la publi-
cación de este anuncio en la «Gaceta de 
Maririd» y dos diarios de esta Corte, según 
determina ©1 artículo 41 del reg'amsnto vi-
gente de ef-te Banco, «dvirtiendo que, tram-
ourrido dicho plazo s;.n redamación de ter-
cero, ee expedirá ei correspondiente dupli-
cado de dichos resguardos, aculando los pri-
mitivos, y quedando el Banco exento de toda 
le^pon-̂ abí-idad. 
Madrid. 16 de diciembre de 1924.—EC vi-
fcsecretaxio, Emilio Quüez. 
L A C O M I C A 
CARRETAS. 57, Y VICTORIA, 3 
Vende billetes toda c fise espectáculos 
A N T I - I I E J Ü O R R O I D A L 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 
de toda clase de 
A l m o r r a n a s 
es tin simple calmante como otros 
anchos preparados. CURA, VERDAD 
T u b o , 4 , 5 0 p é s e l a s 
Tenía eu Farmacias. Depósito general. 
Gran Farmncia y Centro de Específicos 
Kcy, Infantas, 7. Madrid. — Pedid Ca-
Wogo específicos ZEHCNAS, gratuito. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bantlzo 
En el de la hija recién nacida de los du-
ques de Abranteti serán padrinos don Mi 
guel de Giles y Ixipez de Carnzosa y su 
bolla uonsorte (nacida Josefa Zuleia y Quer 
po de Llano). 
Bodas 
Anúncianse los próximos enlaces de 
deí hila" hijas de un ex (.i'bsecretnrio de 
Gobernación y es director do AdmimstrA-
riim del partido liberal con dos distinguí 
dos abogado y doctor. 
•—Para la próxima primavera se nnun-
cia ©1 enlace de la encantador» señorita Fi-
lomena Gutiórrey, de Maturana. hija do Ion 
marqueses de Medina, con el marqués de 
Mirasol. 
— E n breve se prosternarán ante el ara 
vanta la angelical señorita Susana de Ca 
rranza y Alcalde de Baeza, y el tenienjte 
auditor don Román Vicente y García Cer 
vino. 
Alambramicnto 
L a joven esposa de don José Díer de) 
Corral (nacida Ppar Rivas y Jordán de 
ürríes) ha dado a luz con felicidad una 
niña. 
Traslado 
De Italia a Barcelona, nuestro querido 
amigo don Carlos Jounger y Oviedo. 
Cacería 
En el cotillo de Mezquitilla, Sierra Mo-
rena, propiedad de los señores de Calvo de 
León, se ha celebrado vina cacería, a la 
que han concurrido los duques de Arión, 
Modinaceli y Tarifa, los marqueses de L a 
Guardia. Cayo del Rey. San Damián y Via-
na; los condes de Villagonzalo. Ribadavia 
y Colombí, y los señores Maura, Katora. 
Cívico y Paríadó. 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, don Nicolás Ma-
ría Iturriaga: para San Juan de Luz, la 
marquesa viuda de Nájera, y para Hcrre-
ruela, don Alvaro Cavestany. 
Regreso 
Hnn llegado a Madrid : procedente do 
Valencia, don Lucio González, y de ViUa-
juán, el marqués de Casa Pordiñas. 
Felicitacionos 
E l ilustre prócer marqués de Santa Cruz 
recibió ayer muchos regalos y felicitaciones 
por colcbrar sus días, demostrándose las 
simpatías que goza en lo sociednd aristocrá-
tica el es subsecretario do la Presidenta del 
Consejo de ministros, ex secretario del Con-
greso y ex vicepresidente de! Senado. 
E l teniente Bustamante 
E n el Fondalillo del Amín (Tebuán) ha 
entregado su vida por la Pa.tria. cayendo 
glerosamente, el teniente de Artillería don 
Luis Bustamante y Po o de Bernabé. 
E l Uniente Bustamante, bizarro militar e 
intachab'e caballero, gozaba do merecido 
prestigio entre sus compañeros. 
Descanso en paz. el bravo artillero y re-
ciban sus familiares, de manera especial f-u 
padre, el general del Arma marqués de 
Villatorre, nuestro pésame muy sincero. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el primero, cuarto 
y inxto. respectivamente, de 'os fallecimien-
tos do les virtuosas señoras doña Moría del 
Carmen de la Hoz do Archilla y doña Ama-
lia García Borrón de Caamaño y de la ma-
lograda señorita María Luisa García MoU-
nas y Beruete, las tres de grata memoria. 
Por el alma de la señora do Archilla se 
dirán todas âs misas el 20 en el a'tar del 
Carmen do Santa Teresa, padres carmeli-
tas (plaza do España), y el manifiesto de 
ocho a doce en la misma igesia. y todas 
las del 20 en la parroquia de San Prdro 
(Sigüenza) y el aniversario en las parro-
quias de Vianilla (Guada'ojaral y Somosie-
rra (Madrid), y el 24 en la parroquia de 
San iuarcos de esta Corte. 
Por el eterno descanso de la señora de 
Caamaño se rp'.icarán todas las misas que 
se digan el 20 en la iglm:a de San Andrós 
de los Flamencos, de esta Corte, y por la 
señorita de García Molinas todcs las misas 
que se celebren el 20 en los templos de 
las Descalzas Reales, capilla del Santo CrisT 
to de San Ginés, Corazón de María y pa-
rroquia de Santiago; e1 21. en el Corazón de 
María, San Ignacio y Encamación; el 22 
en María Reparadora' y Sagrado Corazón y 
San Francisco d^ Borja; el 26 en E : Sal-
vador y San Luis Gonzaga y en San Gi-
nés; asimismo se dirán en Bercia¡. eob^s, 
Mañigán y Los lastras (Sogovia); la de 
onco de todos los días 20 de cada mes en 
la capilla del Santo Niño de!' Remedio y la 
exposición de Su Divina Majestad todos 
los días 20 durante el año 1025 en María 
Reparadora. 
Reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento a las distinguidas familias de las 
finadas. 
E l Abate FARIA. 
N O T I C I A S 
o- — 
R O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Mejor» el tiainpo en Eepafi*. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D ü L RBRO.— 
Ba-rúmet-ro, 77; hnroedad, 74; velocádad del rienu) 
CR kilómetroa por hora, 26; reoamdo UAai ta lun 
veinticuatro horas, 461; temperatura: máxiina, 12,4, 
míuima, 7,4; media, 0,9; euma de Ihs desviación'.s 
ílunas do la tenr.peratura media deade primero do 
año, máa 255.4; precipitación acuosa, 0,0. 
Véase on sexta plana e] anuncio de 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
UN cTRUST» S I D E R U R G I C O . — Según una it . 
fonnadón que publica la cGaoeta de Francfort», ee 
trata de reconstituir el ctruet» aukrúrgico austro-
húngarochcoooslovaoo. 
l a iniciataTa ba portido do los indnstrialce chrra 
eslovacos, teniendo en cuenta la próxima evacuación 
completa de la cuenca del Rnhr. 
Lioor del Polo evaporóse un día 
y en forma convirtióse de Fortuna, 
que al cruzar el especio. | qué osadía 1, 
fué a limpiarlo loa dientefi a Ja Luna. 
DINERO OLVIDADO. — Loa B&ncoa ameriran.w 
tienen en U antnalidad mis de 10 millones de dó 
kvrô , de can^dades depositadafl en edloe y olvidadas 
después por gemtos doememoriada .̂ 
Eísta «urna permanece en loe difejv.nte>B estableci-
mientos de crédito dnraaté veiníe artos, y tsrminudo 
eeto pkzo, loa Baocos tienen la obligac-ón de j - " 
bhcar una rea al aflo, duranAe cinco, un anuncio 
destinado a recordar a los propietarios la existencia 
de en dinero. 
C A L E F A C C I O N Y USOS DOMESTICOS 
Avellana, 40 kilos *,80 Ptas. 
Herraj, 20 Irllos 6,00 » 
SANTA T E R E S A , 2 y 4.—TelélonD J . l.GCD 
pro- ¡ LOS F E R R O C A R R I L E S YANQUIS. El 
diuito neto de explotasión do l̂ s principa'ieB Com-
pañías do cariños de hierro de América re evalúa 
durante el pasado roes de novirttibre en 127.1O.').(MJ0 
diilaref, cifra quo e? el mayor rend ¡miento DMOfUxl 
I que se registra desda el mes de agosto de 1918. o* 
j rrespondiendo a un interés anuo] del 5,01 por 10J 
sobre el valor provisional atr.buidí) a dichas redes 
P I E L E S . CONFECCIONES. REFORMAS. 
MORATII.LA. F F E N C A R R A L , 105, 1.° 
MEJICANOS E N LOS ESTADOS UNIDOS. -
Según laa eetadístioas ofio'a.lcs, durante el pasado 
I mes han emigrado a Norteamérica 65.000 súbditos 
mejicanos. 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado loe siguientes decretos. 
GUERRA.—Concediendo meroed de hábito de ca 
baliero de la urden militar de Santiago a don Luib 
de Miguel Rodríguez de la Enema de Irizar y 
Abarguos. 
Idem la gran cruz blanca del Mérito Militar a 
don Francisco I<a Roche AguiUr, alcalde de Santa 
Cruz de Tenerife. • 
Idem igual condecoración a don Manuel Yahamon-
do y Díaz, presidente del Conliro Gallego de la Ha-
bana. 
Idem la gran cruz de San líermeaegildo al gene-
ral de brigada don Anselmo Sinchez-Tirado y Rubio. 
Idem igual condeoorao.ón al general de brigada 
don Antonio Sincbcz Pacbeco. 
Idem ídem ídem al interventor dd Ejército ícu 
llennoncgüdo Sánohez Casa nova. 
Promoviendo al empleo de general de división por 
«erviciog y méritos en campaña al general de bri 
gada dou Aototró VaJlejo Yila. 
Proponiendo el destino al Estodo Mayor Cenlial 
del Ejército d̂ il coronel de Eetado Mayor don Mi-
nuel Ooded Llopis. 
ldo.m la concesión de la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, pensionada, a un jefe y 11 oñeialoa, 
herdos por el enemigo en operiiciofiAs de sunpai'U. 
Idem ta confirmación de la concesión de la Mwla-
Ha Militar al sargento (hoy oficial) moro Brahin 
B, AbdelA Maroxi. 
Idem la conoeeióo do la cruz blanca del Mérito 
Militar al capitán de CarabineroB don Félix Caste-
llón Lópea. 
MARINA.—Proponiendo para el cargo do direc*,)t 
de Ja Escuela Mil itar de Aeroniulica a don Podr » 
María Cardona y Prieto, capitán de fragata. 
Idem para el mando dol bnque planero cGiralda» 
v de la jefatura de la Comilón liidrográfica, reorga-
nizada por real decreto de 11 del nctu.il, al capitún 
de fragata don Joaquín Cerrera Yalderrama. 
I n g e n i e r o s a g r e n o m o s 
o 
E l Ingreso en la Essacla 
L a «Gaoeta» de ayer publica la oonvoeato' 
ria para los aspirantes a ingreso en la Es-
cuela especial de Ingenieros Agrónomos con 
arreglo al nuevo plan de enseñanza. 
L o d e l B a n c o P e n i n s u l a r 
Tro© de los prcoesados en libertad 
proíislonai 
Por halw prestado la fianza que lee fué 
señalada por el auto do procesamiento y pri-
sión, han sido pueetos en libertad provisio-
nal Gabriel Piñnma Secados, director del 
Banco Peninsular; Joaquín de Miguel, pa-
riente del anterior, y Francisco de Lucas 
lela, empleado de dicha entidad. 
a d i o t e ! e f o n I a 
- E E -
Programa de las emisiones para el día 19: 
MADRID ( E . A. J . 2, 335 metro»).—6. Orq.iev 
ta Radio-España: «El barberillo de Lav&piéí.». Bar 
jberi; «La tempranica> (fantafóo), Giménez; « L x 
| ciecos de Tokdf», Mehnl.—fi.SO, «Rev>ta dol dL». 
j por el señor Silva Arambum.—6.35, «Mayla» (b.* 
i ttei), Delibes, por la orquesta.—6.40, Primera ac-
tuación de Periquin, que cantará a jós radioescuciias 
pequeños y a los grandes que quieran oir, cosas 
' muy ingenio.=as y graciosas.—fi.5-5. Trio Tohus (v:'. 
i Un, v-olonoelo y p:ann): «Trio «ai «ro> mayor>; 
ja) «AllíCro»; b) «Andante»; c) «AIl*(rro maldoce». 
i ITavdn. (A la^ sioto habrá un pequeño intermedio 
I en el concierto del Trio Tohi»̂ K para d Vtnr .a re 
! ceta dol <Pia*o del di*>.)—7,15, Tenor señor Mu-
'nA:n: «Doña Francir.quit-a.» (romanzal, Yives, y 
¡«Tya tempestad» (ídem), Cbapí.—7,25, «El rey .ie 
bn.9t«i», Pore.—7,.o.0, Segunda Bctuación de Pe i-
quín: Chistes, cucnttv!, anéodotnfi, chascnrriHoí, c'-
cétera. ote.—7,4;), T;^lo señorita Matilde Blancíi: 
«El «uro elel Sol» fromanzi'). Serrano; «La ran 
cr&á del olvido» (ídem), SWrano.—7,55, Trio To-
hns: «Menuet». do ITaendel; «Dinz-w M(Mfldai>. 
Mor-ztowkr.—«,10, Orquesta Radio-í-^paña: OcUva 
rinfoni», «Allecneitto», Bcethotvn; «El princr« 
Carnaval», Serrano.—R,?5. Tenor peñ.Tr Muna^n: 
R-íconto del tercer peto de «Tosco», Pnor.ini. —¡V.O, 
T r i e wiñorita MwtilAft Blanco: «Molinos do vicn 
to» (JJH cartn). v oíi.nc:oneo.—0.40, «Gato r.e îo^ 
L O N D R E S (2 L . O.. 365 metros).—1 a 2. Hoia 
del Big Ben. Coticierto por el trío y el barltm 
Harry Müner.—3,15 a 3.45. Transmisión para las 
escuelas: Conferencia ea francés.—i a 5. Hora de 
Grí-enwv.h. Conferencia por míster Stan Ilardi i^. 
Música de órgano. Conferencia por Marión Me Car 
thy. Recital de piano.—5,30 a 6,15, S êsión para T i-
Cos.—6,40 a 6.55, Conferencia por míster Prkard.— 
7, Hora del Big R-n. Pronóf<toos meteorológicos. 
Boletín general de notici-ae y conferencia por G. A. 
Atkin'vn (para todas las eataciooeR). Noticias lo-
cales.—7,30, Concierto: banda, solistas y vocer.-• 
0,30, Hora d<r Groenwich. Pronósticos moteorolSol-
eos, MgUUdA Bnletín ¡re.neral de noticias y con̂ o 
ronda por sir D. Hale, sobro (Bl antiguo y el mo-
derno ai?rcultor (para todas la« estaciones).—10, 
ConcicHo (eontinuncióti^ 
BOURNEMOU.TH (6 B. M., 385 metros).— 
3,45 a 5. C.̂ ncorto por el trio. S-^ión de canto por 
la contralto Evclrn Fryer. Cotiforeneia para seño, 
ras, por mistrefl Frlcouer.—5 a fi, Sorión para m-
fios.—6 a 6,30, Conferencia para estudiantes, por 
míster W. Trooth.—7,30, Concierto por la orqnesta 
¡ V voces.—10, Música por la orquesta del H >M1 
Royal Bath. 
MP.NCHESTER (2 Z. I . , 375 mo+rô ) .—12.30 a 
1,30, Música de órgano.—2.30 a 3, TransmiVón pa-
ra loa oF.cuola :̂ Conferencia pr.r mín^r Albert Tho-
nvJle.—3,30 a 4,30, Cunrteto.—4,30 a 5, Sesión de 
ífox trot>; «Mario Brizard» (one cíen), Alonro, ;er "( canto i^r el barítono F . P. Wilwm.—S a 6, Sí-iSn 
la orquesta.—S,50, Tenor señor Munain 
A id"v», Yerdi. 
BARCELONA ( E . A. .7. 1, 335 motros) 
Bex*eto Redo-Barcelona: «La Java», Donin 
Trini» (¡rhotís'), Santrnireni: «ñay it w'.th 
(ÍOT). Bortín; djiebling» (fox), üuhn 
t Celeste 
E L G A I T E 
S I D R A C H A I K P A G M E 
de YillaYiclosa (Astnrlas) 
E l mejor ppeeenta de Navidad. — | Ojo con las imitae onee! 
R e c l u t a s d e c u o t a 
** casa más económica y mejor de España en uniíormes militares. Equipo completo. 
175 pesetas.—Y1CMAEL, P U E R T A D E L SOL, 13, PRINCIPAL 
L u z b r i l l a n t i s i m a 
w ^ E O N M A G N E T I C O 
j L M E ^ g sCTO DE LOS NIÑOS. E S D E M E T A L Y S E L E H A C E GIRAR FA 
f r U E AL Al>RoyTCUERDA- L L E V A DIVERSAS F I G U R A S , D E IiTETAL T A M B I E N . 
H^TRFT 'AP*L'lS AL P E 0 N GIRAN O BAILAN ACOMPASADAMENTE. 
'TEfUDO. PRECIO D E L PEON CON F I G U R A S , 0,90 P E S E T A S 





f>otte» (foT't, Svkiano; «Arñour divin» (val«>, Bar-
bifioli; 4P:lp.ra la de torrero» (pnrodoblo), Quiróü.-
21, Orqueqtn Armóni^ Bprrclonowa; director. Pedro 
Yentnra: ^Berit^ oriéntale». Pony; «IJO' {ravilai©5>, 
G-'VTTÍTO; «Doña frandsqiñíl* ífanéiÉl»!, Yive^-. 
(MJgtrani (fantvía), Thomas.—22. Rec:tal de i "s-
no ñor la NéOcrH* Misericordia SobT>evi1a FreÍT,i«: 
fP̂ ll>dn.•̂ . Cbopín: «Yals», (dom; «Fdtu^o», (dem • 
<tBmid¿ fivori». Huinme.l: «Trana». Alb'niz: VVn-
varra», ídem; •Nocturno», Siszy; «Marcha militar», 
Schubort-Tauring. 
PARIS (F. L . , 1.780 meirrvO .—12,30, Concier-
to por \K ornweita de zínTaroci B.-'dio-Pnr'': v sus 
coli«4n<: de violfn y riolonoplo: «Torerv del BMomi, 
Graoay; «Piotorei de R:ciln», W'ormser; "En l-,i« 
carrcrníi de 1?. reina», Footarhé, y «T^ patrulla na-
sa», Besan^n, i>or U ornuef̂ ji. 'Escena nocturnal, 
Bonurd. p^r el rioliniHa; «Cabn.l^s.íi marroquí.^, 
Iifoadiet: «Primer temblor», 'Mare; «Flor eí<.u.*.i-i» 
Renand, r «Tiinda villana», Boi.«chot, por U <-r-
qncata. «Canción eslava». Sachs, p r el violinip.i. 
«T/i bella javnnsKi», Poker: «Camavab, Fourdran; 
«Darza flemática», Martín-L:p«erón, y "Charla en. 
pa.ntftdon>», ^foremi, oor la orqW5*H. «R^ver:e mo 
r!,*,i». Nerini, por el viol:ni-ti. «Mnrianina», Mor.-
t-; «Pierrot-. sierre», TiaTsdo-ChKrmctler, y «Dulce 
áe^pertar». Renard, por 1» orqw+a. «S-ieño <Ie jo 
wínc trx», Pcssard, por el violonrel:st.a. -rMnrmouset̂ , 
Barbct, por la orquostn.—1.45. BoMIn iw noticia»1 
r meteorológico.—4,45. Sosión literaria. "Barberine», 
coniedVi do Alfred Miwnet.—fi,30. Crónica toatral. 
por Radio-í/c-^n c.—í>. Concierto por la orquesta Ra 
dio-París v su? solisins de flactn, violín y violnneeto: 
cOjbertura de la caravana del Cairo», Gretry, ror 1.. 
orqueota. "Serenata, para una marquesa» y «Albora-
da para la mi-Tna», TTermant, r^r el naut'«ta. *Jf. 
T*Hniû >, pe»^* recitada por Radiólo. «Canción de U 
noche». Sehnmann, por el v;oloncAÍirt.a. T/eb'»-
Hed», KrciK-ler. por el volinipti. S:nron(n. <!e n.» 
sorpresa». Haydn, por lo r.rqnerla.—10. Mú«;ra de 
«jarz-bard», por la orquoota 0"^ dirige Mario COÍ-̂ *. 
B R U S E L A S (S. R. B., 265 metros).—5, Con-
cierto vocal e instrumental por la orquesta T. R. F . . 
con el concurso de la soprano eeñorita rBtMKar • 
tEsoenas húngara*», Mnqnet, por la orquoH.v 
«Cwntos do Hoffman», Offenbncb, y «T/aktn»5», I>e-
libí* («elección), por la soprano. «Yals para pia-
no», M. Carman, por el pianVta. Fantasía íobie 
«Los salt:nibanqiiis». 'íanne. por 1P. orquí-sta. «Bar 
carola» y «Canción de Arlette», De Tnye, por el 
violinista. «Sererata de Mileolw», Block, y «Tú me 
diráf», Chaminado, pnr la popnno. «Yals leí tem-
blor», MerK-ugor, por la orquesta; «M<?lodía pa-
ra violoncelo», Chne.inede, por el violonoolist-i. 
«Marcha de 1'» rran fuleros». Ijupri"" ,̂ por ia 
orqueMa.—6, Boletín de notcia.s.—B, Conferen-
cia literaria fobre «Las caucione* de Gopto», ôt 
Georges Kenry.—8,15, Conciorto instnunentsl. eE! 
f'Uro», An^r; 'Bon'eiiBe ]->ara violín», Banunae-t; 
Fantasía ~ibre 'Benvenuto», TMJI*; «Alic.'nit.fo» parn 
v;'>l>viorlo», (i. Mare, c «I«oI;iia», Mo<isagor.— 1, 
Beítón liternria cnnpncTndH a «Bl Gato Nectro», en 
haret do Pari?, fundodo m 1A)5, poy P.-vl.-.Uo S<'1(<! 
por la péñora T^fevre, con ol concurso de Marctll 
íx>fevre, antiguo frintador do iB! Gato Netrro», y 
de T. Fleischman, recitador.—10, Boletín de níti-
das. 
para niños.—6,.S0 a <).55, Conferencia por el dceíor 
J . E . Myor'.—7.30, CompaAía dramática: «Como 
Julia», comedin, en tres aotoe.—10, Conferencia r^r 
el director de la estación.—10,05, Sesrión JKW el ex-
céntrico Griffitas. 
E n e l s a n a t o r i o d e C h i p i o n a 
s e i n a u g u r a u n p a b e l l ó n 
Para hijos de marinos 
E n el sanatorio marítimo de Santa Clara 
(Chipiona) ee ha cetebrado con toda solem-
nidad la inauguración del pabellón de San 
Carlos, conftruido por la testamentaría de 
la eocceleiiMsima pefiora doña Carolina Mon-
do/, de Bayón, viuúa de Ac-ha. 
Al acto asistieron las autoridades locales, 
una reprosentación de padres franciscanos, 
patrono. s«tor González, Rojas; doctor Pine' 
da, do Cádiz.; el arquitecto señor Abren y 
ti 'médico director. Tolosa Latour (don Ra-
ffte'), que recibió muchas folic.itaciones por 
el co'o y entusiasmo que pono al Bervicio 
del sanatario de Santa Clara, el primero 
marítimo de España, fundado por su her-
mano don Manuel, de ^rata memoria. 
En el nuevo pabellón serán albergados 
los niños escrofulosos y raquíticos, hijos de 
marinos gaditanos. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
——o 
R E G I S T R A D O R E S D E LA PROPIEDAD 
En el ejeroicio celébralo ayer no aprobó 
ninguno de '.os opositores examinados en este 
día. v ee convoca para hoy, a las cuatro y 
media de la tarde, a los números 289 
ai 325. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Fueroíi aprobados eu el ejeroicio celebra-
da ayer los» tapesitoros número 338, dou 
Ignac.o Suárez Lobo; don Vicente Gravero. 
número 343; don Lucio Ortega Almendros, 
número 344, y el número 345. don Feman-
do Camacho Safios, obteniendo 24,45 pun-
tos, 25,50, 23,31 y 37,50 puntos, respeoti-
vamoute. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, continua-
ción dd". primer ejercicio, desde el núme-
ro 346 aJ 370. 
E S C U E L A S NORMALES 
Se anuncien a concurso d© traslado, una 
plaza de auxiliar de la sección de Letras de 
la Normal de Maestrae de Ciudad Real y la 
plaza de profesor especial de Francée de las 
Normales de Maestros y Maestras de Cádiz. 
MEDICOS FORÍENSES 
Están vacantes las plazas de mddicos fo-
rethSes de los Juzgados de E l Ferrol y distri-
to del Sur, de Alicante. 
Hay treinta días de plazo para solicitarlas 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
A concurso do traslado se anuncian las Se^ 
crotarfas de los Juzgados de Primera instan-
cia de Atienza. Sorbas y Tamarite. 
También se anuncia una plaza de vicese-
cretario de la Audiencia de Bilbao. 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
REAL.—9,46, M«dam« Butterfly. 
ESPAÑOL—10,15, E l llanto. 
PRINCESA. — (Compafiia AJbo-Bonaié). — A hs 
G, Abarragoilia y Balabanchurreta. 
Noche: No hay íuncióo par» dar lugar a los «n-
sayos <le Pufcitaa d« olor. 
CQMEDIA (Compañía cómico-dramática.) —10,15, 
Bartolo tiene una flauta. Debut de Casimiro OrU». 
FONTALBA.—10,30, Loa Rikaldy. 
CENTRO.—6 y ]0,15, L a otra venda y Flandor-
fer, el ún'co. 
ESLAVA.—6 y 10,30, L a risa de Juana (estreno). 
LARA.—6 y 10.30, Caaoioncj-a. 
INFANTA ISABEL.—6, Hay qoe vivir.—10.15, 
E l aire de Madrid. 
REINA VICTORIA—10,30, E l paro de las h'T-
tensias. 
COMICO.—6,15 y 10.15, E l entierro de Zafra. 
LATINA.—6, E l portero del once y Euperta es 
el ama.—10,1-5, E l portero del once, Kuperta ee el 
ama y E l rancho frío. 
APOLO—10,30, Don Quintín el Amargao. 
CISNE 6,15. L a Gran Vía y De Madrid a Pa-
rís.—10,15, E l molinero de Subiza. 
P R I G E 10,30. Función de droo. 
CONCIERTO POR LA FILARMONICA A las 
cinoo do la tarde, eu el teatro de Apolo, con el 
uigmento programa: 
Primera parte. 
«Lohcngrin» (preludio), Wágner. 
«Aria de la cuite en re», Bach. 
«El vuelo del moscardón», Bimsky-Korcsakoíí. 
«La proceeión nootuma», Rabaud. 
Segunda parte. 
«Sexta siafonla» (Pastoral), hnethoven. 
Tercera parte. 
«Kowantch:oa» (preludio), Mueaorpsky. 
«Troa impreeionea populares» (Suvte número 2, 
primera vez), Arrogui, , 
«Tannhau&er» (obertura), WAgner. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 19.—Viernes (Tómpora, n^jtincncáa de car-
Pablo, mártires; Gregorio y Delfín, Obispos y con-
ne, sm ayuno) .-Santos Semeaio, Darío, Segundo y 
Pblo. mártiroe; Gregorio y Dollín, Obiapoe y con 
íesores; Santaa Maura y Tea, mártirw y Fausta. 
L a mis» y oficio düvino eon de est* feria, c«>n 
rito simple y color morado. 
A(torati6:i Nocturna.—Beato Juan de Rivera. 
Ano María.—Coutinú» 1» novena a U Expectaoión 
de la Santísma Virgen. A laa once, misa. MMIM 
y comida, costeada por don Manuel Cano. 
Cuarenta Hora*.—En 1» parroquia de San Martin 
Corte de María.—Del Buen Sucoso, en el Bnen 
gflteio; de la ViaAación, on los dos monasterioe da 
Balease (P.) y «n Santa Bárbara; del PnerU), eu 
eu iglosia (P.) . 
Parroquia de San Glntó.—Continúa la noven» » 
Nuestra Softora de loa Remedos. A lie cinco y me 
dia de la tardo, rosario, sermón por don Francisco 
Terrero, eíjercicio, salvo y procesión de rceerva. 
Parroquia de S.in Luis.—F.mpiez» ol triduo al San-
tísimo Sacramento. A las dez, miaa cantada; a las 
seis y media de la tarde, expowción do Bu Dmni 
Majestad, estación, rosar o, sermón por don Jcnó 
Juüá, ejorcie'c, bendición y roferva. 
Parroquia de San fflarlín (Cuarenta Horas).— 
Continúa la novena a Santa Lucía. A lia ocho, ex-
posición do Bn T>ivina Majestad; a laa diez, misa 
solemne; a las cinoo de la tarde, ectocón, rosario, 
sormón por don Enrique Vázquez Csmaraaa, ejercí 
<Ho y adoración de la reliquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 1 5 ) . -
A las once, misa; por la tarde, a laa cinco. • -.ario, 
ejereveio » San Jo'é. eerm r̂a por el «cñor Faura y 
reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco do Borj8.--A 
las ocho, misa do comunión general para la Coa 
gregación Josefina. 
CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias De los Dolores: A los ocho, miaa^ 
de comunión por la Cofradía de Ban José, y por 
la tarde, a las seis, ejercicios.—N'oeetr» Señora del 
Carmen: A laa ocho y media, misa de oomnnión 
para la Congregación de San José.—San Martin: 
A las ocho, misa do comunión para laa Josefinas.— 
San Millán: Idem ídem para la Cofradía de la So-
leta.—San Sebastián: A las ocho y media, mis» d« 
comunión general y ejercicio par» la Asociación df 
San José y Visita Josefina; por la tarde, a las coa-
tro y rnedia, junta de señoras. 
Iglesias Agustinos Recoletos: A los ocho y me-
dia, misa de comunión, y por la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, letanía, ejercicios » San 
José y salve.—Calatravas: A las ocho y media, misa 
de comunión para los congregantes de Ban José.— 
Corazón do María: A las ocho y media, comunión 
general en honor de San José de la Montaña; a laa 
nueve y mCdia, misa solemne, y a las cinco, ejer-
cicios con sermón y reserva.—Olivar: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa da comunión; a las diez, 
exposición de Su Divin» Majestad, que estará de 
manifiesto todo el día.—San Fermín de ks Nava-
rros: Idem.—San Manuel y Ban Benito: A loa 
noeve y moda, misa rezada.—Servitaa (San Leo-
nardo) : A las ocho, mita de comunión y ejercicios 
a San José. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las seda, 
salvo cantada.—De los Angeles': AI anochecer, le. 
tañía, salve cantada y ejercicio de la felicitación sa-
batina.—De los Dolores: Al anochecer, rosario y sal-
ve cantada.—San Sobasvan: Por la tardo, a las sie-
te, manifiesto, rosario,'plática que predicará don'E<L1 
berto Redondo, rcrTrrva y salve de Nuestra Señor» da 
la Misericorda.—Covadooga: A laa ocho, mía» y 
ejercicio do la felicitación sabatina, y por la tarde, 
rosario y salve cantada.—San Marcos: A la < oho, 
misa de comunión general y ejercicio de la felici-
tación sabatina. 
Igles'as.—Buena Deba: A las ocho, misa canta-
da en honor do Nuestra Señora de 1» Merced; por 
la tarde, a las cinco y media, ejercicios con exposi-
ción y salve cantada.—Carmelitas de Maravillas: Al 
anochecer, solemne salve a Nuestra Señora de laa Ma-
ravillas.—Cr sto de loe Doloree: Por la mañana, do 
nueve a doce, exposición do Su Divina Majestad.—Co-
razón de María: Por la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para la Are.hicofradía de la Titular;^al 
onocboocr, salvo cantada.—Mari» Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve.—Sagrado Corazón y 
Sao Franrisoo' do Borja: A las ocho, misa do co-
mnnión para las Hijas de María: » laa ocho y 
media, en la capilla do las Congregaciones, misa 
rezada para los Caballeros del Pilar; » laa once y 
media, mi.̂ a rezada para la Congregación de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
ADORACION NOCTURNA 
IJOB turnos de la Adoración Nocturna a qtrienes 
correspondo velar boy y mañana en el oratorio dol 
Espíritu Santo, lo harán en la iglesia de la Cate-
dral, a laa diez de la noche, por deposición del 
Prelado, con motivo del centenario de la beata M.v-
riama de Jerús. 
T * * 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
MOR 
C L I N I C A 
Médico-Quirúrgit-a de enferma 
dados de estómago, hígado, 
intestinos. Rayos X. CARRE-
TAS, 27. — De tres a seis. 
a p a t o s 
Charol l.a señera... 18 pts. 
Botas para hombre. 14,75 > 
Espoi y ¡Mina, 20, piso l.o 
y Romanoiies, 14. V1CI 
P m T h s . n m i i 
Lmoléum, esteras; gran sur-
tido do gusto y económico. 
Esponemos al público un va-
riado «stock» do tapióos, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 ¡«setas metro cuadrado. 
HIJOS D E PENALVA 
Serrano. 20. Teléfono 10-40 S 
C 6 8 S 0 L T » P O R E S P E C I Q L I S T 1 ) 
de enfermedades de los huesos y art-culacioncs (fracturas, 
luxaciones, coxaiglas, mal de Pott. etc.), deformaciones del 
esqueleto (piernas o pies tambos y planos, torceduras de es 
palla, parálisis, etc.). Ortopedia. MAYOR, 47, 1.°; de 2 a 4-
" B O L A S E M C T Í O T 
saco 40 kilos, 0,50; carbón, 11; picón, 7; cwco, 5,80: he-
rraj, 10 poeetas. San Vicente, 3; Valencia, 2; Barco. 13; Ca-
latrava, Ifi; Asmilera, 47. ALMACENES 5EOOVIA. 
FABRICA: P E R U E L A S . 10. T E L E F O N O S 604 M. y 13-53 J . 
H O T E L 
buenas condiciones, en 
la Prosperidad, venia 
I 1 I S P A K I A 
A L C A L A , 16 (Palacio 
BÍKIOO Bilbao). 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda de Cañas. Preciados. 13. 
i M i ) dicaz cintra X.i m\% Xvm&üi 
mm.mm d e m m m 
I IJOS principales periódicos profesionales do Madrid, entro ellos 
«El Biglo Médico», y otros de provinoiss, recomiendan, en 
largos y encomiásticos artículos, el J A R A B E MEDINA DG 
QUEBRACHO como el último remedio do la Medicina mo-
derna para combatir el asma, U disnea y los catarros crónicos. 
' Precio, 6,50 penctas frasco, M E D I N A , farmacéut co, 
1 SERRANO. 36. MADRID, y principales farmaoiss de España. 
M U E B L E S e l C E r a 
D E LUJO Y ECONQMÍCOS—PLAZA D E L AMOBL, % 




P E P T O i 
O R T E G A 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DJflBILES es «! 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas diijosUonos, 
anemia, fTsís, raquitismo, etcétera 
l A R M A C l A O R T E G A . — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
A C I M I E N T O S 
Aílii ANICO, con motor eléctrioo. Figuras n.tlstica» 
clasee corrientes; ¿sasiUv1). norias, molinos, etcétera. 
LA FORTUNA. H O R T A L E Z A . 11 y 13. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do dos tercios del pago d« 
Manharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA^ Jerea de U Frontera 
t 
CUARTO ANIVERSARIO 
M¡ Mili M i Um ii Caasialo 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 20 D E D I C I E M B R E D E 1920 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sn marido, don Andrés; sus hermana* políticas y 
sobrinos, 
R U E G A N a sos amigos nna oración por 
el alma do la finada. 
Todas las mwaa que se d;gao. maüana di» 20 en 
la iglesia do San Andrés do los Flamanóos (Clandio 
Coello, 89), serán aplicadas por el eterno descanso 
dd alma de la expresada softora. 
IJOS exoolontísimos «-ñores Nnno:o Apcwtólk» ¿e 
8n Santidad. Patriarca de laa Indkw y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgonciae on la for-
ma aoostumbrad». 
P R I M E R ANIVERSARIO 
WlOAD A DIOS EN CARIDAD POR LL ALMA DB 
L A E X C E L E N T I S I M A S O O R A 
Doóa Mafia de! C a n de la ñi it M i l ' a 
rtiiecit el 01a 20 de m\min de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . h P . 
Bu rindo, el excelentísimo («flor don Fanstino Ar-
chi3la y Salido; hijos. Sebastiiln, Filomena, Meroe-
des y Pilar; hermamoe, tíos, eobrines, primos y do-
ma* parieutes, 
R U E G A N a sus amigos 1» encomienden 
a Dios. 
Todas lâ i misas que so oolebnon ol 20 del actual 
en ol altar del Carmen do Santa Tor<«a, Padres 
Carmettas (pkza do Eppafia), y el manifiesto, de 
ocho a doce, on la misma '<rlma, y todas las misas 
que so celebren el mismo dia 20 en fe porroqnia de 
San Podro (Siguonza), y eA aniveiwario en las igkwaa 
parnoqnialc» de Vfanill» (Guadulajara) y 8omo«crra 
(Madrid), y día 24 todos las misas quo no oelobien en 
la iglesia parroquial do San Marcos, de esta Corte, 
«o aplicanln por el alma do la finada. 
los excelentísimos BCftnres Nnncro do Bn Santídid, 
Cardonal-Ancobispo do Toledo y los dustríámos wv 
ftones Obispos do Madrid-Alcalá, Vitoria, Santander 
8igi'ion7.ii y Ofuna tionoti concedidas indulgencias en 
la forma nonciumbrada. 
-BarqniHo, 39, pral. Para esquelas, Ramón Ccuiíngucz VWes. 
" E L D E B A T E " C o l e g i a l a , 7 
yionuss 19 de dlalembre de 1924 (6, D E B A T E . 
G u r a t o d o s l o s a c c i d e n t e s a r t r í t i c o s 
D o l o r e s , R e u m a t i s m o s , M a l e s d e C o s t a d o , G o t a , M a l 
d e P i e d r a , C i á t i c a , L u m b a g o , E n f i s e m a , C o n g e s t i o n e s 
ftrterio-esclerosis. N e u r a s t e n i a . 
! Todas estas terribles enfermedades que le llevan a V. a 
una muerte rápida pueden ser seguramente prevenidas 
' con el DEPURATIVO RICHELET pues este purifica la 
masa sanguínea, la desembaraza de lodos los venenos que 
¡a obstruyen Ilevandoa cada órgano los principios cura-
tivos y devolviendo la energía vital a todo el organismo. 
Sobre su acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
reumatlcosy loa ataques gotoso* desaparecen,la arenilla 
renal es expulsada por las orinas las arterias recobran su 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
reciendo el ahogo, el enfermo está libre de «u lumbago o 
de su ciStica, y el mismo neurasténico cuyo cerebro está 
desintoxicado, cesa de quejarse y de sufrir. El DKPURA-
Tl VO IlIGHELET cura rúpida y radicalmente el artritismo 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangre. 
Los a enrieos, los «oriaadcoe, los eritematosot, forunculo-
sos, sicosicos, ezematoaos y losherpeticos tratados con el 
DEPDRATIVO RICHELEl', ven sus insooortables come-
zones que sou immediatamente calmados, sus granos. 
costras, papnlasy postilla* se borran dejándola piel limpia 
y sana, los accidénlea sifiliticos yotrosvicios de ta sangre 
ceden rápidamente a este poderoso remedio que cicatriza 
las llagasylasnlceras mas ancianas sin dejarla menor señal. 
El DEPURATIVO RICHELET te •ende en toda» lo» bneaas Farroadai y Dro<tieri««, 
Laboratorio de L . RICHELET. de Sedan. 6. rae de Belfort, Bayonne (Franco). 
U í F 
F A G Í F O F ^ 
i 0 RMaTRAO* 
CEL LABORATCRIO OUÜWCO-FARMACEU-
TICO ••CITO*1 DE BUDAPEST (HUNGRIA) 
u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el figua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L í t h i n é s dei D r G u s t m 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada cernida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. (Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, o 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Lo» Lílhinéi del Doctor Gattin catán indicado* para el 
(ralamicnio en cata (evitando gaitas en balneario*) de 
l a g o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de lat enlermedade» del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
Con una caja de I t paquetes puede obtenerse 
Í X litros de aguo mineral. Precio: t'50 pesetas 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 
SIEMPRE EFICACES EN LA CURACIÓN DE LAS 
T U B E R C U L O S I S , 
B R O N Q U I T I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
Y DEBÍAS ENFERMEDADES DE DAS VIAS 
RESPIRATORIAS Y DE LOS PULMONES 
RECOMENDADO POR 
EMINENCIAS MEDICAS 
REGISTRADO EN BERNA PARA TODAS 
LAS NACIONES 
PRECIO, 8 PESETAS 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S : 
MADRID, F. Gayoso (Arenal, 2); BARCE-
LONA, J . Viladot (Rambla Catalufia, 36); 
VALENCIA, Hermanos BuigTies; BILBíAO, 
BarancRaran y Compañía y Centro Farma-
céutico Vizcaíno; VALLADOLID, Antonio 
Igea; SANTANDER, J. Estrada Conde y 
E. Pérez del Molino; SAN SEBASTIAN, 
Unión" Farmacéutica Guipuzcoana; PA(M-
PLONA, Centro Farmacéutico Vizcaíno; 
SEGOVIA, Pablo Fernández; BURGOS, 
Viuda de F. de la Llera; ISLAS CANA-
RIAS, A. Guerra Navarro; VITORIA, 
F. Puente; LA CORUNIA doctor Jesús 
Casares. 
POR m m . m m m n Puenie. UITORÍA 
Oepositarlo único para Espafia: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S. A. 
r a*«o da ta Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las baenas Farmacias y Droguería» 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
E S T E R A S 
todaa ck/v», tapicen coco T 
otroa, sAtdimos mitad r***''' 
C. Recoletos. 23. CanfleU. 
SABE L A BUENA DONCELLA que no hay nada 
como el 
Agua de colonia l a s Meninas" C a m e r 
para preparar el fiatto» porque con muy poca can-
tidad lo perfuma y tonifica. 
Agua de c o l e ó l a l a s Meninas" Ca iüer 
produce en el baño un efecto delicioso y refres-
cante en la pie!. 
Si usted pone un poco de 
Agua de colonia " L a s Meninas" calhep 
notará el efecto frío y refrescante que justifica la 
fuerza y la calidad de este perfume exquisito. 
Si usted quiere hacer muy espumoso el baño 
frótese su cnerpoxon el delicioso 
J a i i l í f l c a i í e p ( p ^ ^ ^ 
y todo so cuerpo -adquirirá la frescura de juven-
tud. Con 
J a h o o C a l h e p ^ ^ 1 . 2 5 ) 
se consigue lo que con ningún otro jabón. Con may 
poco trabajo, espuma abundantísima» suavidad ia 
comparable y perfume distinguido» 
L a dama elegante y el caballero moderno deben 
emplear a diario en so toilette estes dos produc-
tos de la 
P E R F U M E R I A H I G I E N I C A C A L B E R 
S A N S E B A S T I A N 
líilllilllllllllllilllliíPli 
A N G E L R I P O L L 
B A T E R I A S D E COCINA D E ALUMINIO T ESMALTA 
DAS. L E G I T I M A S E X T R A N J E R A S . PRECIOS MUY ECO 
NOMICOS. COMPRANDO D E S D E 8 P E S E T A S EN IDf. 
L A N T E S E H A C E UN R E G A L O 
C a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
C U L T U R A R E L I G I O S A 
Con este título, y con el beneplácito y 
aprobación del sefior Obispo do Madrid, em-
{íezará a publicarse a primero de enero en 
esta Corte una revista semanal de carácter 
popular, destinada a difundir en el pueblo 
las enseñanzas de la Religión. 
Por su contenido y por su economía se-
rá la revieta más interesante y más a pro-
pósito para la propaganda católica. 
A los párrocos y propagandistas la ser-
viremos a precios inverosímiles. 
m m sueno. 5 cantimos 
soscripciíiD ai ano. 3 péselas 
SoBcriptfones colectivas 
Por 12 ejemplares gemanalet; 0,50 
> 24 » > 1 
> 60 » » 2 
> 100 > » 3-50 
> 1.000 > 
REDACCION Y 
Cifll'DIO COELLO, 41. halo.--MADRID 
Conviene hagan el pedidlo de suscripción 
antes de fin de mes, porque la tirada será 




Grandes exiatencins de tosía 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
V e n t a u r g e n t e d e c a s a 
«n Madrid, oonstrnida o! año 191S. Eonta, 35.000 po-
mfcu*. an9Cop*.;Wo de ronisr míU. Tiono tunotorv Bwirr» 
Gan^a i r rA^ . ROLHft URBANA I } E MADRID, 
MAGDALENA, 21. PRIMERO. 
Horas: De onoe a una y de cuatro a BO B. 
M ñ G G i B F i C O H O T E L 
en el Plantío, Carretera de L a Coruña. km. 14. dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», caca guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO CH.VTJíT, dos 
pisos, jardín y «garaRe» en ©l mismo sitio, sin 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 




RUST I V I ECANOGRÁFICO 
AvenlCa íel Conde de Pert»î tr. 16. Mlrtmlos. 
Ttítfono 27-T7 M. 
C O R R E O S 
Preporiuvín para el Cuerpo auxiliar fonvnino y \y\rA nficinlefl 
por ppT.trmn.'i del Cuerpo especial i itndn en cst-a dase (lo opo 
nioones. MiW» de veánto aftos de é'xnOt continuos on la Acá-
domio de CaWe^in de la Borra. Magnlüoo internado paD) 
pmbos sexos, absolotnmcnte independiente. Abada, U , Madnd. 
SEXTO ANIVERSARIO 
LA SE50RITA 
m a r r a m i s a G a r c í a M o l i n s s y Berueie 
Fal lec ió el día 20 de diciembre de 1918 
HaJbienflo recibido los Santos Sacramentos j la bendición apostólica de Sn Santidad 
R . I . P . 
Todas \ M mwaa que He ociaron «1 din 20 «n las parroquia» de Santiago y 'Jo-
razón <io María (Peñuelaa), capilla del Santísimo Criaito d« Sao Ginéa y con-
venio de bo Deseabas Reales; día 21 en el concento do la Bncarnacón, iglesia 
de Sao Ignaáo y porroqu» del Coraión de María (Peftoelas); dia 22, iglesn» 
dol Sagrad») Corazón v San Francaco do Borja y ror.vcmto do María Reporadora; 
dia 23 on la iglesia dól RaK-ador y San Ltiia donzaga, y el día 26 en la pamoquio 
d« San Gints. . 
A/imwmo Ivw mi«w que sr celebren en los pueblos de Ben íU, Chbon Marugan 
v Las Tjiurtraa (Segwia) ; la de once todoe las dka 20 de cada roes em la capilW 
de>l Santo Niño tlel RiMnodio y la exposición de Su Divina MajeaUid todo» los 
ÍHÍW 20. durrvnto <>1 año iinSximo, en Mnría R^íparad.mi, se aplicarán por el eterao 
dosoan«o de m almn. 
Sus <íe»Pomola«!uB padre*», tioe, primos y óomá« fam.liA, 
BÜEGAH a sus amigos la onoomienden a Dios Nuestro Scftor. 
Hay oonoeili<las indulgoneias en la forma acostumbrada. (A 7i 
F A B R I C A D E A R M O N I U M S 
L A U L T I M A N O V E D A D 
Aparato el máa cunplifícado j 10Aa fápil manejo. Con 
una octava para cada mano, ae tocan vidas las octava-i. 
Bastan unas horas de recreo j entre ten im ion to para po-
der acompañar una miea, un motete, una salve. Lo in:is 
práctico para el aoompafiamiento del canto gregoriano, 
así lo han asegurado grandes nmeicóiogoe. Aplicacwia do 
este ospocval oietcma de teclado a catóquier órgano 
Predas módiass y al alcance de todas la» fortunas. 
Para mis informes, dirign-BO a la fábrica. 
CARMELO LOINAZ GALARRAGA 
MEDINA D E POMAR (BURGOS) 





ALMONEDA 2.000 cuadros 
antiguos, prooedentea de tes-
tamentaría, verdaderas gangas. 
Silva, 30. 
ALQUILERES 
G A B I N E T E exterior, amplia 
alcoba, oode particular; buena 
casa, céntrica. Du^ue Alba, 5, 
principal. 
OFICINAS, aeoensor, telÁfo-
no, calefacción, 75 pesetas. 
Montera, 10. 
F A M I L I A formal alquila ha-
bitación a caballero honora^ 
bk». Rftíón: Quiosco DEBA-
T E , Alcalá (/rente Calatra-
vas). 
PISO, (fiVofaoción. amuebla-
do o no, n<*?esito urgmtaneo-
te, barrio 'Salamanca, solea-
do. Eacribid: B . do Cetia. 
Correfcaa, 12. 
C A B A L L E R O establo dése» 
habitación desamueblada, poca 
familia. Escribid: M a r c o * . 
Montera, 19. AacnoioB. 
ESPECIFICOS 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Bufara. Una peseta. Vio-
tona, 8, farmacia. 
POMADA C E R E O . C o r a 
áioeras, quemadnrae, herpes, 
eccemas, grietas, sorna, piel. 
HUESPEDES 
OASA formal, admito hués-
pedes; iomejorable trato. tí\n 
Mateo, 22 duplicado, prindpal. 
OFERTAS 
P E R S O N A culta, prio 
tPoa asuntos agricolae, aoep-
tivd» administración importan-
te. Razón: Esta Administru-
ción. 
C A B A L L E R O honorable, nrtc-
W«o, se encarga administrar 
fincas. Razón: Esta Adminia-
tración. 
E S T E R A S cotdeliBo, 1,50; p 
tas, 2,15; tapices, 22,60. Stf 
Marcos, 26. 
MESA despacbo, 65 ptart* 
gramófono, 10 p i»«, 
Desengaño, 20. 
PARAGUAS, 6 pesetaa 
lias, 5; porchetoe, W; P*' 
chas. Desengaño, 20. 
COLCHON peqoeño, 12 
tas; camero, 16; grandtf, * 
Desengaño, 20. 
GRAMOLA, 90 p««aé 
mas, 35; mesa comedor, *• 
Desengaño, 20. 
GABANES, impermeafato. 




S E L L O S espa&olei. pago toa 
más altos precio», 
ferencia de 1860 




E N R E C E T A S módico ocn-
iieta use' cristales Panktal 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
| RELOJ comedor, 65; 
1,50; oolchoiuía lana. 
gaño, 20. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, albajaa, objetos de 
oro • plata, antigOedades y 
papeletas del Monte. Sucesor 
de Jnanito. Pe», 15 
COMPRO alhajas, dontadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Cindad-
Rodngo), phten». 
ENSEÑANZAS 
D E R E C H O , distintas Univer-
gidados, preparación eficaz, rá-
pida, Bachnieralo. internado, 
confort, oalefaoción oentrav. Ee. 
cuela Técnica. Velázqoez, 34 
(esquina Goya). 
DEMANDAS 
N E C E S I T O mujer pora ba-
rrer diariamonto ofioinas. Tra-
bajo: aie*o a dez mafiana. 
rrociados, 23. 
VENTAS 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0^25; soperae, 3,15; lavabos, 
23^50; vajilla*, aparatos cléc 
trióos, objetos regalo, enorme 
rort'do filtros. 
ARMARIO caballero, 
tresillo tajfrado, 210; 
ría, 300. Desengaño, 20. 
APARADOR, 130; con'; 
190; camas doradas, l'5-
engaflo, 20. 
ARMARIO luna, l ^ . P * ^ 
do8 lunas. 200: rocs1^ 
che. Desengaño, 20. 
CAMAS dor ias m q ^ a ^ , I CAMAS 
bronceadas, baratísimas. Fá-
brica : Luna, 21 
S E C R E T A R I O S Aymir 
to de segunda categoría. Apun-
tes, 25 pesetas, a plazos de 5. 
Preparación económica. Edi-
torial Campos, Peligros, 3. 
ARMONIOS y p;anoa paten-
tados, con teclas mimcradná 
pera tocar por números, sin 
mover la mano. Aprendizaje, 
doa o tros horas. i»'ábrica de 
Josós Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
S E V E N D E N dos casas da 
la calle de Sagunto. Sin co-
rredores. Informarán: de cua-
tro a siete. Atocha, 78, pri-
mero. 
no , más baratoa 
brica. Desengaño, 2 0 ^ 
LAVABOS, 22; 
casa, todo muy barato-
engaño, 30. 
VARIOS 
abono J g | C E D E S E 
número 9 Teatro 
tes y jueves. Lagsff». 
«el: 10-12, 3-5 
se 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CO R T E S.—Val verte, 8. 
L A E U R O R E A " A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S ~ de ^ ¿ ^ ^ q ™ M 3 " ' Z T ^ i o y 
ble. Doctor 
cuarto dewcba: < 
FAClÜTÍiMOS 
v anw* de gob-*»0' 
p r o « n ^ J ^ L - ^ í 
finas, sidras J 
ATOCHA, 24 (fronte a San Sebastián) Licores flnoa, bonltaa cestas y bandejíis adornados, desde 20 pesetas Géneros superiores. Cajas surtidas de seis y dooe botellas. FRCBCIGS MUY ECONOMICOS. ^ 
L O E C H E S 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible supei.orldad sobr^ todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congestión coro* 
bral, bilis, herp-js. escróíulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo* 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r s a l - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
1 
